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Πρόλογος
Το παιδικό Λογοτεχνικό βιβλίο είναι κάτι που απευθύνεται όχι μόνο σε 
παιδιά αλλά και στους μεγάλους . Ανήκει σε όσους έχουν ευαισθησίες , κατά 
τη γνώμη μου , και ανάγκη να ξαναγίνονται έστω και για λίγο παιδιά . Εμένα 
προσωπικά είναι από τις μεγάλες μου αδυναμίες και για την εκπαιδευτική 
διαδικασία αλλά και για την προσωπική μου τέρψη . Μου αρέσει να διαβάζω 
παιδικά λογοτεχνικά βιβλία και έχω υπόψη μου ότι έχουν γίνει αρκετές 
έρευνες όσον αφορά θέματα σε σχέση με το κείμενο και το λόγο . Στον τομέα 
της εικονογράφησης όμως , ψάχνοντας εγώ η ίδια στη βιβλιογραφία και 
συζητώντας με τον καθηγητή μου κο. Μαγουλιώτη , είδα ότι δεν έχει 
ερευνηθεί αρκετά . Ένα βιβλίο όμως αποτελείται και από κείμενο και από 
εικόνα η οποία στα παιδιά προσχολικής ηλικίας τουλάχιστον , για τα οποία 
ενδιαφέρομαι περισσότερο , σίγουρα παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον .
Η πρωταρχική μου απορία ή σκέψη , όπως και να το πω είναι το ίδιο , 
ήταν «ποιο άραγε είδος εικονογράφησης να προτιμούν τα παιδιά από τα τόσα 
που κυκλοφορούν» και «αν οι γονείς άφηναν τα παιδιά τους να διαλέξουν 
μόνα τους ανάμεσα στα βιβλία ενός βιβλιοπωλείου ανοίγοντας μπροστά τους 
εικόνες , εικόνες , εικόνες , τι είδους άραγε εικονογράφηση θα είχε αυτό το 
βιβλίο που θα διάλεγαν τα παιδιά» . Αυτή η απορία μου είχε δημιουργηθεί 
προτού ακόμη αποφασίσω να αναλάβω πτυχιακή εργασία καθώς χωνόμουνα 
κατά καιρούς σε βιβλιοπωλεία και σε βιβλιοθήκες και ξεφύλλιζα τα βιβλία 
στα ράφια . Δε μου ήταν καθόλου δύσκολο Λοιπόν να επιλέξω το θέμα της 
πτυχιακής μου εργασίας αφού μπορούσα να προσπαθήσω να δουλέψω πάνω 
σε μια διερώτηση που γενικά με απασχολούσε .
Θα ήθελα σ' αυτό το σημείο να πω ένα ειλικρινέστατο και πολύ μεγάλο 
«ευχαριστώ» στους υπεύθυνους καθηγητές μου κύριο Απόστολο 
Μαγουλιώτη και κυρία Τσιλιμένη Τασούλα για την πολύτιμη βοήθειά τους ,
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την επικοινωνία τη μεγάλη κατανόηση και την πολύ καλή συνεργασία που 
είχαμε κατά τη διεξαγωγή αυτής εδώ της πτυχιακής εργασίας .
Θα' θελα να πω ότι χρωστάω πολλά ειδικά στον κύριο Μαγουλιώτη ο οποίος 
ήταν πάντα εκεί για ν' ακούσει τις ιδέες μου και να ξεμπερδέψει το πολλές 
φορές κομποδεμένο κουβάρι των σκέψεων μου με υπομονή , με σεβασμό και 
σοβαρότητα και πάνω απ' όλα παίρνοντας ως γνώμονα αυτό που εγώ ήθελα 
να κάνω . Θέλω να ξέρει ότι εκτιμώ αφάνταστα τη βοήθειά του και το χρόνο 
που διέθεσε για μένα ...
Επίσης , ευχαριστώ θερμά την κυρία Τρίγκα Αναστασία , διδάσκουσα 
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με σύμβαση 407/80 , που μην έχοντας καμία 
υποχρέωση προς εμένα αφιέρωσε αρκετό από το χρόνο της για να με 
βοηθήσει στην οργάνωση του ερευνητικού μέρους της εργασίας μου .
Η εργασία αυτή θα ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί χωρίς τη 
βοήθεια που μου πρόσφεραν βιβλιοπωλεία , βιβλιοθήκες και Στέκια Παιδιού 
σε Βόλο , Θεσσαλονίκη , Αθήνα και Ιωάννινα . Με χαρά με άφησαν να 
εργαστώ στο χώρο τους όσο χρειαζόμουν , ώρες οι οποίες δεν ήταν λίγες , 
και μου διέθεσαν και δάνεισαν το υλικό τους .
Ευχαριστώ μέσα απ' την καρδιά μου , τα νηπιαγωγεία και τις 
νηπιαγωγούς από νηπιαγωγεία της Ν. Ιωνίας Βόλου και του Διμηνίου που με 
δέχτηκαν στο χώρο τους και αδιαμαρτύρητα μου αφιέρωσαν αρκετό από τον 
πολύτιμο χρόνο τους αλλά και όλα τα γλυκύτατα παιδιά που ήταν τόσο 
πρόσχαρα και συνεργάσιμα μαζί μου για να πάρω τις απαραίτητες απαντήσεις 
που είχα ανάγκη για την έρευνά μου .
Τέλος , ένα χαμόγελο ανακούφισης μέσα από την καρδιά μου για την 
Ελένη , το Βασίλη και την Αναστασία , καλούς φίλους , που χωρίς τη στήριξη 
τη βοήθεια και κυρίως την ψυχολογική υποστήριξη που μου προσέφεραν καθ’ 
όλη τη διάρκεια αυτού του έργου και αδιάκοπα , μπορεί να μην τα είχα 
καταφέρει κι ίσως να μην είχα φτάσει ως εδώ .
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Αλλά και σε όλους όσους με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο με βοήθησαν 
ασήμαντα γι' αυτούς αλλά σημαντικά για μένα ,
Ευχαριστώ...
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Εισαγωγή
Ένα βιβλίο , ένα καλό βιβλίο , μπορεί να γίνει για το παιδί κάτι 
παραπάνω από μια ευχάριστη ενασχόληση για λίγη ώρα , μπορεί να του δώσει 
πολλά περισσότερα από ένα απλό ξεφύλλισμα . Ένα βιβλίο μπορεί να 
εμπνεύσει στο παιδί μέσα από πράγματα απλά ακόμη και μια στάση ζωής ...
Πως όμως ξεκινά η σχέση του παιδιού με το κάθε βιβλίο ; Ξεκινά με 
την επαφή , με την περιεργασία , με το ψάξιμο , το ξεφύλλισμα , τα χαρούμενα 
επιφωνήματα στη θέα των χρωμάτων , των προσώπων , στη θέα των 
εικόνων. Ένα παιδί προσχολικής ηλικίας δεν ξέρει να διαβάζει ώστε να 
επεξεργαστεί το κείμενο για να δει αν του αρέσει . Ξέρει όμως να βλέπει , να 
πιάνει , να παρατηρεί , γιατί έτσι έμαθε μέχρι τώρα να γνωρίζει τον κόσμο 
γύρω του . Η ηλικία του είναι τέτοια που βασίζεται κυρίως στις αισθήσεις του 
και ενδιαφέρεται για ό,τι τις εντυπωσιάζει . Λρα , αρχικά το παιδί θα 
ερευνήσει ένα βιβλίο μέσα από τα πράγματα που κατέχει και μπορεί να τα 
καταλάβει καλύτερα και δεν θα δώσει σημασία στο κείμενο αλλά στην εικόνα η 
οποία έχει ζωηρά χρώματα , κίνηση , ζωντάνια σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό απ' 
ότι το κείμενο .
Η σημασία , λοιπόν , που έχει για το μικρό παιδί η εικόνα μέσα σ' ένα 
παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο μας κάνει να διερωτηθούμε πολλά πράγματα . 
Αυτό το οποίο διερωτήθηκα εγώ είναι ποιο είδος εικονογράφησης προτιμούν 
γενικά τα παιδιά , πως θα διάλεγαν ένα συγκεκριμένο είδος εικονογράφησης 
και εννοώ με ποια κριτήρια , και τελικά πόσα διαφορετικά είδη 
εικονογράφησης κυκλοφορούν στην αγορά .
Ο σκελετός της εργασίας μου είναι ένα πρώτο μέρος το οποίο είναι 
θεωρητικό και ένα δεύτερο το οποίο είναι ερευνητικό .
Το θεωρητικό μέρος το έχω δουλέψει μέσω της ανασκόπησης στην ήδη 
υπάρχουσα επιστημονική βιβλιογραφία αλλά εστιάζοντας σε θέματα που με 
ενδιέφεραν . Αναλυτικά , παρουσιάζω κάποιες πτυχές της λογοτεχνίας
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γενικά, αλλά και άλλες όπως το κλασσικό παραμύθι και η εικονογράφηση σ' 
αυτό , διότι αυτό είναι που ανταποκρίνεται στις ανάγκες αυτής εδώ της 
εργασίας και μετά κάνω το πέρασμα στην εικονογράφηση ως αναπόσπαστο 
πλέον κομμάτι ενός παιδικού λογοτεχνικού βιβλίου . Εμβαθύνω και πάλι σε 
στοιχεία και παραμέτρους που θα δώσουν μια πληρέστερη εικόνα για την 
εικονογράφηση του λογοτεχνικού βιβλίου και σε σχέση με το ίδιο το παιδί . 
Στη συνέχεια παρουσιάζω την εικόνα ως εικόνα αναπτύσσοντας παράλληλα 
κάποια στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν. Το θεωρητικό μέρος της εργασίας 
μου περιέχει , επίσης , μια παρουσίαση του παραμυθιού της 
Κοκκινοσκουφίτσας (το οποίο χρησιμοποιείται κατεξοχήν για τη διεξαγωγή 
της έρευνας) προσεγγίζοντάς το ιστορικά . Κλείνω παρουσιάζοντας την 
έρευνα του καθηγητή Κώστα Χρυσαφίδη η οποία επίσης αφορά τις 
εικονογραφικές προτιμήσεις των παιδιών στα λογοτεχνικά βιβλία .
Το ερευνητικό μέρος της εργασίας μου ξεκινά παρουσιάζοντας τους 
λόγους για τους οποίους επιλέχθηκε το συγκεκριμένο παραμύθι για την 
έρευνα και δίνοντας κάποια αποτελέσματα της έρευνας αγοράς αναφορικά 
φυσικά και με την εικονογράφηση . Παρουσιάζω μετά κάποια πρακτικά 
στοιχεία που αναφέρονται τους στόχους της έρευνας , στις υποθέσεις και τα 
ερωτήματα , στους τρόπους επιλογής των εργαλείων της έρευνας , στο ρόλο 
τον οποίο παίζει το παραμύθι της Κοκκινοσκουφίτσας στην έρευνα αλλά και 
στους τρόπους και τις μεθόδους δειγματοληψίας . Συνεχίζω με την 
παρουσίαση της ίδιας της έρευνας (όπου καταθέτω και τα εργαλεία μου) και 
με ανάλυση του τρόπου διεξαγωγής της και των δεδομένων που προέκυψαν , 
στα οποία γίνεται σε πρώτη φάση μια ανάλυση ποσοτική και ποσοστιαία . 
Τέλος , γίνεται αναφορά στους αρχικούς σκοπούς και υποθέσεις τη έρευνας , 
ακολουθεί συζήτηση πάνω στα συμπεράσματα της έρευνας , σύγκριση και 
συσχέτισή τους με τα αποτελέσματα της έρευνας του Κώστα Χρυσαφίδη και 
τελικά γίνεται μια μικρή αναφορά στο τι προσφέρει η συγκεκριμένη έρευνα .
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Η πτυχιακή μου εργασία κλείνει με την παρουσίαση βιβλιογραφίας τόσο τον 
θεωρητικών βιβλίων , όσο και των λογοτεχνικών και φυσικά με το 
παράρτημα.
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1.1. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ & ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
1. 1. 1. Η Παιδική Λογοτεχνία , τα Είδη και η Προσφορά της
Η Λογοτεχνία είναι μία από τις Τέχνες . Όπως όλες οι Τέχνες είναι κι 
αυτή φαινόμενο κοινωνικό . Γεννήθηκε στους κόλπους της κοινωνικής 
συμβίωσης , της οποίας τις ανάγκες εκφράζει και τείνει να ικανοποιεί . 
Όργανο της Λογοτεχνίας είναι ο Λόγος , δηλαδή η Γλώσσα και απαραίτητο , 
θεμελιώδες στοιχείο για τη λογοτεχνική δημιουργία είναι η Φαντασία ,1
Σύμψωνα με τον Α. Δελώνη Παιδική λογοτεχνία είναι ο σύνολος 
χώρος που εμπεριέχει όλα τα καταξιωμένα λογοτεχνικά έργα που 
απευθύνονται σε παιδιά και νέους - ή γράφονται γι' αυτά . Έργα πάντως , που 
καλύπτουν με επάρκεια τις αισθητικές απαιτήσεις των παιδιών και νέων , 
είναι μέσα στις αντιληπτικές γλωσσικές τους δυνατότητες και συμβαδίζουν με 
το συναισθηματικό τους κόσμο 2 Από κάποιους η Παιδική Λογοτεχνία ή 
Λογοτεχνία για Παιδιά , θεωρείται απέναντι στη λογοτεχνία για μεγάλους , με 
κάποιον τρόπο υποδεέστερη . Φυσικά όμως , δεν είναι κατώτερο είδος αλλά 
ισάξιο και , θα λέγαμε , πιο απαιτητικό κιόλας γιατί και το κοινό του είναι 
ιδιαίτερα χαρισματικό . Τα έργα της παιδικής λογοτεχνίας θα πρέπει να 
ανταποκρίνονται στην εκρηκτική προσωπικότητα του παιδιού , την πλούσια σε 
φαντασία , την αστείρευτη σε ευρηματικότητα , με τον ευαίσθητο και 
απρόβλεπτο ψυχισμό και τη συναισθηματική πολυπλοκότητα ,3
Τα είδη της Παιδικής λογοτεχνίας έχουν ξεχωριστή αξία το καθένα 
στην παίδευση αλλά και στην εκπαίδευση του παιδιού . Αυτά τα είδη είναι α) 
το παραμύθι , β) οι μύθοι , γ) οι μικρές ιστορίες , δ) το ποίημα , ε) το θέατρο . 
Κάνοντας μια μικρή ανάλυση για το κάθε είδος ειδικά , θα λέγαμε ότι :
1 Βαλάση , Ζ. , Εισαγωγή στη μελέτη της Λογοτεχνίας και των Βιβλίων για Παιδιά , εκδ. 
Ελληνικά Γράμματα , σελ. 15
2Δελώνης , Α. , Στοιχεία Παιδικής Λογοτεχνίας , εκδ. X. Δαρδανός , σελ. 15
■’ Βαλάση , Ζ. ,ο.ττ. σελ. 17
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• Το παραμύθι είναι γνωστό ότι προορίζονταν αρχικά για να 
ανακουφίσουν και να ψυχαγωγήσουν τους μεγάλους . Πολύ 
αργότερα, το παραμύθι αποτέλεσε αντικείμενο που απευθυνόταν 
μόνο στα παιδιά και ακόμα αργότερα γράφτηκαν παραμύθια μόνο για 
παιδιά . Μετά από μια μεγάλη πορεία του παραμυθιού μέσα στον 
κόσμο και τις διάφορες μορφές που πήρε στο πέρασμα του χρόνου , 
μπορούμε σήμερα γενικά να αναφερόμαστε σε δυο κύρια είδη: στο 
λαϊκό και στο σύγχρονο παραμύθι , των οπίων οι διαφορές 
βρίσκονται τόσο στην έκφραση , στο ύφος , στα στοιχεία που 
χαρακτηρίζουν το καθένα γενικά , όσο και στη θεματολογία τους . 4
• Οι μύθοι όπως και τα παραμύθια στην αρχή κατασκευάστηκαν όχι 
για παιδιά αλλά για του μεγάλους , όπου το πραγματικό και το 
φανταστικό στοιχείο συγχέονται και δύσκολα μπορείς να τα 
διαχωρίσεις . Οι πιο συνηθισμένοι μύθοι είναι οι μύθοι με ζώα , οι 
οποίοι είναι πολύ σύντομοι , αλλά και οι μύθοι του Αισώπου έτσι 
όπως καταγράφηκσν ή διασκευάστηκαν ,5
• Οι μικρές ιστορίες αποτελούν το ιδανικό είδος λογοτεχνίας για τα 
μικρά παιδιά , πράγμα που οφείλεται στα γενικότερα χαρακτηριστικά 
που τις διακρίνουν από τα παραμύθια , όπως ο χωροχρόνος . Ο 
χωροχρόνος στις μικρές ιστορίες είναι συγκεκριμένος : το παρόν και 
ο άμεσος περίγυρος του παιδιού αντίστοιχα . Τα θέματά τους 
αντλούνται από τα παιχνίδια των παιδιών , από τα ζώα της αυλής 
και του δάσους αλλά και από καταστάσεις που διακρίνουν τη 
σύγχρονη ζωή Η έκτασή τους είναι περιορισμένη και η 
εικονογράφηση πάντα πολύ πλούσια .6
4 ΤΤαπανικολάου , Ρ. -Τσιλιμένη , Τ. , Η παιδική Λογοτεχνία στο νηπιαγωγείο - Θεωρία και
πράξη , εκδ. Καστανιώτη , σελ. 28 
ΤΤαπανικολάου , Ρ. -Τσιλιμένη , Τ. , ο.π. σελ. 63-65
6 ΤΤαπανικολάου , Ρ. -Τσιλιμένη , Τ. , ο.π. σελ. 67-68
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• Το ποίημα θεωρείται ένα από τα μέσα για την αισθητική και τη 
γλωσσική καλλιέργεια των παιδιών . Υπάρχει η δημοτική ποίηση που 
έχει πολλά είδη όπως ταχταρίσματα , λαχνίσματα , γλωσσοδέτες , 
μαντέματα κλπ. αλλά και η σύγχρονη ποίηση . Στοιχεία της ποίησης 
είναι η απλότητα , η ειλικρίνεια , η εκφραστική λιτότητα , ο έντονος 
ρυθμός και το χιούμορ . 7
• Το θέατρο είναι μια μορφή της λογοτεχνίας που όμως κύριο 
χαρακτηριστικό του είναι η συμμετοχή είτε σαν ηθοποιός είτε σα 
θεατής . Μορφές θεάτρου είναι ο Καραγκιόζης , η παντομίμα , αλλά 
στο νηπιαγωγείο εμφανίζονται και κάποιες άλλες μορφές όπως το 
κουκλοθέατρο , το αντικειμενοθέατρο , και το θεατρικό παιγνίδι .8
Η Παιδική Λογοτεχνία καλείται να συμβάλλει ώστε να καλύψει και να 
ικανοποιήσει ανάγκες των παιδιών όπως είναι να πλατύνουν τις εμπειρίες και 
τις ιδέες τους , να πλουτίσουν το συναισθηματικό τους κόσμο , να 
καλλιεργήσουν τη φαντασία και την κρίση τους , να διαμορφώσουν το 
χαρακτήρα τους , να λύσουν τυχόν ψυχολογικά προβλήματα , να 
κοινωνικοποιηθούν , να αναπτύξουν τη γλώσσα , να αποκτήσουν γνώσεις , να 
γνωρίσουν τα προβλήματα της ανθρωπότητας , να καλλιεργήσουν το 
αισθητικό τους κριτήριο και να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στην ομορφιά και 
τη γοητεία της Τέχνης και το σημαντικότερο να ψυχαγωγηθούν 9 
Κάτι παραπάνω στο οποίο επηρεάζει η παιδική λογοτεχνία το παιδί είναι πως 
του προτείνει πρότυπα και δράσεις συμπεριφοράς , το ασκεί στην 
αυτοσυγκέντρωση αλλά και να οδηγήσει στην αναγνωστική συνήθεια ,10 Ο Α. 
Δελώνης , διακρίνει τις επιδράσεις της λογοτεχνίας στο παιδί σε τέσσερις 
τομείς : τον ψυχολογικό , τον παιδαγωγικό , τον κοινωνικό και τον αισθητικό .
7 Παπανικολάου , Ρ. -Τσιλιμένη , Τ. , ο.π. σεΛ. 71
8 Παπανικολάου , Ρ. -Τσιλιμένη , Τ. , ο.π. σελ. 91-104
9 Παπανικολάου , Ρ. -Τσιλιμένη , Τ. , ο.π. σελ. 18
ιυ Βαλάση , Ζ. ,ο.π. σελ. 21
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1. 1. 2. Τα Κλασσικά παραυύθια
Μια ψορά , μια μητέρα ρώτησε τον Albert Einstein τι να δώσει στο 
παιδί της να διαβάζει για να γίνει καλός επιστήμονας , της απάντησε: «Να 
διαβάζει παραμύθια» . Τον ξαναρώτησε: «Πολύ ωραία , κι έπειτα ; » . Να 
διαβάζει κι άλλα παραμύθια» της είπε εκείνος . Κι όταν για τρίτη ψορά τον 
ρώτησε τι να διαβάζει πέρα απ' αυτά , με την ίδια ηρεμία και σταθερότητα της 
απάντησε : «Κι άλλα παραμύθια» .
Η αξία του παραμυθιού είναι αδιαμφισβήτητη και αναγνωρισμένη , με 
πολλές μελέτες να έχουν ασχοληθεί μ' αυτό , πολλές έρευνες να το έχουν ως 
αντικείμενο και πολλούς ερευνητές να ασχολούνται με το παραμύθι όλο και 
περισσότερο . Πολλά και χιλιοειπωμένα τα είδη του και τα χαρακτηριστικά 
του , επίσης , τόσος πολύ που θα ήταν υπερβολή να τα αναφέρουμε κι εδώ . 
Εδώ θα αρκεστούμε απλά στην ανάλυση ενός είδους παραμυθιού , των 
Κλασσικών παραμυθιών . Τελευταία , πολύς λόγος γίνεται για το λαϊκό και το 
έντεχνο παραμύθι μα όχι τόσο για τα Κλασσικά παραμύθια (των οποίων η αξία 
είναι επίσης αδιαμφισβήτητη) . Και θα αναλυθεί εδώ αυτό το είδος διότι στην 
έρευνα στην οποία θα γίνει εκτενής αναφορά στο ερευνητικό μέρος αυτής εδώ 
της εργασίας , χρησιμοποιήθηκε ένα κλασσικό παραμύθι , η 
«Κοκκινοσκουφίτσα» .
Από το 16° αιώνα συγγραφείς όπως ο Charles Perrault , οι αδελφοί 
Grimm , ο Hans - Christian Andersen , που είναι οι πιο γνωστοί γενικότερα , 
έγραψαν και χάρισαν στον κόσμο παραμύθια που σήμερα θεωρούνται διεθνώς 
κλασσικά.
Την εποχή εκείνη στην Ευρώπη το παραμύθι ακολουθούσε δύο 
δρόμους . Ο ένας το οδηγεί στα μεγάλα κανάλια του λαϊκού παραμυθιού , όπου 
δεν πρόκειται παρά για μιμήσεις και αναπαραγωγές πάνω σε γνωστά πρότυπα. 
Ο δεύτερος τραβά για την προσωπική δημιουργία . Φυσικά , κι εδώ στο 
καθαρά προσωπικό παραμύθι , οι εμπνεύσεις και τα πρότυπα παίρνονται και
14
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πάλι από το λαϊκό παραμύθι αλλά η ανάπτυξή του ακολουθεί παραλλακτικούς 
δρόμους , ανάλογα με τη δημιουργική δύναμη και τη φαντασία του συγγραφέα.11 
Τα παραμύθια του Perrault της συλλογής «Τα παραμύθια της μάνας μου της 
Χήνας» το 1697 , μια συλλογή 10 παραμυθιών , είναι όλα στη βάση τους 
λαϊκές διηγήσεις και τα περισσότερα κλείνουν μέσα τους και μιαν ηθική , 
κάποιο ηθικό δίδαγμα . 12
Στα χέρια του Perrault όμαις παίρνουν μια μορφή στέρεα και κλασσική . 
Βέβαια , τα παραμύθια του αρχικά δεν γράφτηκαν για να διαβαστούν από 
παιδιά αλλά θέλησε αντλώντας θέματα από τον μοντέρνο τότε λαϊκό 
πολιτισμό, να αντιτεθεί στα θέματα από την αρχαιότητα που προτιμούσε ο 
κλασικισμός της εποχής του ,13
Τα παραμύθια των αδελφών Grimm , από την άλλη , δεν ξεκίνησαν κι αυτά για 
να τα διαβάζουν τα παιδιά όπως έλεγε ο Jacob Grimm , αλλά με σκοπό να 
προσφέρει ένα υλικό χρήσιμο για την ποίηση , τη μυθολογία και την ιστορία.14 
Το 1814 όμως , βλέποντας πόσο μεγάλη επιτυχία είχαν αυτά τα παραμύθια 
στα παιδιά δημοσίευσε μια επιλογή τους («Παραμύθια για παιδιά») 
παραλλαγμένη , με τη μορφή που έφτασαν ως τις μέρες μας . Κι αυτοί 
άντλησαν το υλικό τους από λαϊκές διηγήσεις γαλλικές αλλά και γερμανικές , 
προσθέτοντας και επιβάλλοντας τα δικά τους κριτήρια σ' αυτά .
Αυτό εξηγεί πολύ καλά γιατί πολλές παραλλαγές των Κλασσικών παραμυθιών 
μπορούμε να βρούμε σε κάθε ήπειρο και σε πολλές χώρες . Γιατί , ακριβώς 
προέρχονταν από λαϊκές διηγήσεις .
" Σακελλαρίου , X. , Ιστορία της Παιδικής Λογοτεχνίας - Ελληνική και Παγκόσμια , εκδ. 
Φιλιππότη , σελ. 275
12 Βαλάση , Ζ. , Εισαγωγή στη μελέτη της λογοτεχνίας και των βιβλίων για παιδιά-Μικρό 
Πανόραμα , εκδ. Ελληνικά Γράμματα , σελ. 50
12 Νικολαϊδου , Ε. , Ο Ch. Perrault και τα παραμύθια του , Επιθεώρηση Παιδικής 
Λογοτεχνίας-Το παραμύθι και οι παραμυθάδες , Αφιέρωμα , εκδ. Καστανιώτη , σελ. 163
14 Σακελλαρίου , X. , Ιστορία της Παιδικής Λογοτεχνίας-Ελληνική και Παγκόσμια , εκδ. 
Φιλιππότη , σελ. 376
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O Hans - Christian Andersen εκτός από το λαϊκό στοιχείο , που επίσης 
χρησιμοποίησε , έβαλε ένα διαφορετικό στοιχείο στα παραμύθια του , έβαλε 
φαντασία και στοιχεία από την ίδια του τη ζωή . Το έργο που τον έκανε 
διάσημο ήταν ένας μικρός τόμος που κυκλοφόρησε το 1835 με τίτλο 
«Παραμύθια και Ιστορίες» . Στα 156 παραμύθια του ο αναγνώστης μπορεί να 
ανακαλύψει τον ίδιο το μεγάλο παραμυθά ,15 Τα παραμύθια του παραμένουν 
ζωντανά και καταφέρνουν να συγκινούν πάντα .
Φυσικά υπήρξαν κι άλλοι εκείνη την εποχή οι οποίοι έγραψαν 
παραμύθια που έμειναν γνωστά αλλά τα παραμύθια των συγκεκριμένων 
συγγραφέων καθιερώθηκαν ως Κλασσικά και έχουν λίγο - πολύ τα 
χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν παραπάνω .
1. 1. 3, Η ιστορία του παραμυθιού της Κοκκινοσκουφίτσας
«Η Κοκκινοσκουφίτσα» είναι ένα παραμύθι από τα πιο αγαπημένα των 
παιδιών παγκοσμίους και κλασσικό πια . Το παραμύθι κατέγραψε πρώτη φορά 
ο Charles Perrault ο οποίος βασίστηκε σε προφορική λαϊκή παράδοση και 
είναι το μόνο από τα παραμύθια του που έχει άσχημο τέλος . Υποτίθεται πως 
το τέλος της Κοκκινοσκουφίτσας είναι στην κοιλιά του λύκου χωρίς να έχει 
άλλες ελπίδες να σωθεί και χωρίς να έχει πάρει αρχικά καμία προειδοποίηση 
για το κακό που υπέφωσκε . Το παραμύθι αρχικά -όπως και τα υπόλοιπα 
παραμύθια του Perrault- δεν είχε γραφτεί για να διαβάζεται από παιδιά αλλά 
από ενήλικες , με σαφέστατο υπονοούμενο ή επιμύθιο , προς τις νεαρές 
κοπέλες της εποχής του να προσέξουν να μην αφήνουν τους λύκους να 
πλησιάσουν πολύ κοντά τους , εννοώντας τους άνδρες φυσικά ,16
15 Γιάκος , Δ. , Ο Χάνς Κρίστιαν Αντερσεν και τα παραμύθια του , Επιθεώρηση Παιδικής 
Λογοτεχνίας-Το παραμύθι και οι παραμυθάδες Αφιέρωμα , εκδ. Καστανιώτη , σελ. 178-179
16 Νικολαϊδου , Ε. , ο.π.
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Αργότερα , το 1812 οι αδελφοί Grimm το περιλαμβάνουν κι εκείνοι στη 
συλλογή των παραμυθιών τους προσαρμόζοντας το όμως στις κοινωνικές 
απαιτήσεις της εποχής αλλά και στα δικά τους κριτήρια δίνοντας συγχρόνως 
και διδακτικό χαρακτήρα . Στην εκδοχή των Grimm η Κοκκινοσκουφίτσα 
προειδοποιείται από τη μητέρα της όταν πηγαίνει στο δάσος να μην 
εγκαταλείψει το δρόμο και να έχει το νου της για τον κακό λύκο . Η 
σημαντικότερη διαφορά όμως , εντοπίζεται στο τέλος του παραμυθιού , όπου 
στην εκδοχή των Grimm ο κυνηγός σώζει το κορίτσι κι έτσι η τάξη 
αποκαθίσταται .
Στην Ελλάδα η Κοκκινοσκουφίτσα συναντάται πρώτη φορά στα τέλη 
του 19ου αιώνα17 , είναι γνωστή στην εκδοχή των αδελφών Grimm και 
τυγχάνει μεγάλης αποδοχής . Έχει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον από άποψη 
ψυχολογική και ψυχαναλυτική καθώς πολλές απόψεις έχουν διαμορφωθεί για 
το συγκεκριμένο παραμύθι -όπως και για άλλα- προς αυτή την κατεύθυνση .
1. 1. 4. Τι είναι το λογοτεχνικό εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο και η 
παιδαγωγική του αξία
Τι είναι το λογοτεχνικό εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο ; Αυτό δεν 
είναι ένα ανούσιο ερώτημα , διότι δε μπορούν να ανήκουν αναγκαστικά στην 
κατηγορία αυτή όλα τα βιβλία που απευθύνονται σε παιδιά . Το λογοτεχνικό 
εικονογραφημένο βιβλίο για παιδιά κλείνει μέσα του διαφορετικά είδη τέχνης 
και εξυπηρετεί πολλαπλούς σκοπούς .
Το παιδικό λογοτεχνικό και εικονογραφημένο βιβλίο για να 
δημιουργηθεί εργάστηκαν και συνεργάστηκαν δυο άνθρωποι με πολύ μεράκι , 
πολύ αγάπη και σεβασμό στο παιδί : ο συγγραφέας και ο εικονογράφος . Αρα 
καταλαβαίνουμε πως το βιβλίο αυτό έχει αυτομάτως δυο πολύ σημαντικά
1 Καλαμπούκα , Μ. , Κανταρτζη , Ε. , Με αφορμή το παραμύθι της Κοκκινοσκουφίτσας - 
'Ενα σχέδιο εργασίας με τα παιδιά της Α δημοτικού , περιοδικό Γέφυρες , τεύχος 24 , σελ. 19
17
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στοιχεία : το γραπτό κείμενο και την εικόνα . Αυτά τα δυο «συστατικά» του 
είναι αλληλένδετα και αλληλοεξαρτώμενα , λοιπόν , για να μπορέσει το βιβλίο 
να επιτελέσει τους σκοπούς που υπηρετεί.
Ο Α. Δελώνης18 πιστεύει πως δε μπορεί να πει κανείς με σιγουριά αν 
το παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο είναι για το παιδί ένα έργο τέχνης , ένα μέσο 
αγωγής ή ένας τρόπος -απλά- ψυχαγωγίας και δέχεται την άποψη ότι ζώντας 
σε μια εποχή όπου εκφράζονται τόσες διαφορετικές ιδέες , είναι καλύτερα να 
δεχόμαστε όλες τις απόψεις . Λέει συγκεκριμένα πως «λογοτεχνικό βιβλίο 
είναι ένα άρτιο έργο το οποίο έχει τη σωστή γλώσσα , που καλυτερεύει το 
γλωσσικό αισθητήριο του αναγνώστη . Έχει ένα ύφος , δηλαδή αναγνωρίζεται 
από τον τρόπο που ο συγγραφέας εκφράζει τις ιδέες του . Προβάλλει τις 
ανθρωπιστικές αξίες και παράλληλα δίνει πρότυπα υγιούς συμπεριφοράς , 
ωθεί τα παιδιά και τους νέους σε υγιή κοινωνική συμπεριφορά , δηλαδή έχει 
ήθος . Προβάλλει σημαντικά ιδανικά για τον άνθρωπο και ωθεί τους 
ανήλικους αναγνώστες -μέσω της δράσης των ηρώων- να τα υλοποιήσουν . 
Συμφιλιώνει το παιδί και το νέο με το Ωραίο , δηλαδή συντείνει στην 
αισθητική τους καλλιέργεια . Και φυσικά , γίνεται πηγή ευχαρίστησης , χαράς , 
ευφορίας , δηλαδή επιτυγχάνει αβίαστα την ψυχαγωγία ,19
Τι , λοιπόν , παραπάνω και πιο πλήρες από αυτό θα μπορούσαμε να 
πούμε ; Στην ουσία λογοτεχνικό εικονογραφημένο βιβλίο για παιδιά δρα σε 
πολλούς διαφορετικούς τομείς όπως στην ψυχολογία του παιδιού , στη 
διαπαιδαγώγησή του , στην κοινωνικοποίησή του , στην ανάπτυξη της 
αισθητικής του καλλιέργειας αλλά και στην καλλιέργεια της κριτικής του 
σκέψης . Και πραγματικά η επίδραση που ασκεί το διάβασμα κατά την παιδική 
ηλικία σε όλους αυτούς τους τομείς είναι τεράστια !
18 Δελώνης , Α. , Στοιχεία Παιδικής Λογοτεχνίας , εκδ. Χρηστός Δαρδάνος , σελ. 29
19Δελώνης , Α. , Στοιχεία Παιδικής Λογοτεχνίας , εκδ. Χρήστος Δαρδάνος , σελ. 29
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1.2. Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
1. 2, 1. Η σημασία και αξία της εικονογράφησης και η σχέση του παιδιού 
νηπιακής ηλικίας υε την εικόνα .
Μιλώντας πολύ γενικά για τη σημασία και την αξία της 
εικονογράφησης, θα λέγαμε πως είναι πολύ σημαντική για την ολόπλευρη 
ανάπτυξη του παιδιού σε νοητικό , κοινωνικό , συναισθηματικό επίπεδο αλλά 
και σε επίπεδο αισθητικής καλλιέργειας . Η εικόνα αφυπνίζει το ενδιαφέρον 
των παιδιών , διευρύνει την πνευματική τους ευρηματικότητα , αναπτύσσει 
την παρατηρητικότητα και συμβάλει στην απόκτηση εμπειριών . Στις αρχές 
του αιώνα μας , ψυχολογικές έρευνες έδειξαν και επιβεβαίωσαν τη συμβολή 
του εικονογραφημένου βιβλίου και στη γλωσσική εξέλιξη του παιδιού , οι 
οποίες έρευνες είχαν και ως συνέπεια όχι μόνο την άνοδο του πολύχρωμου 
εικονογραφημένου βιβλίου αλλά και τη βελτίωση της ποιοτικής του αξίας .
Το πρώτο πράγμα βέβαια που θα λέγαμε θέλοντας να συζητήσουμε για 
τη σημασία του εικονογραφημένου βιβλίου στην παιδική ηλικία , είναι το ότι η 
εικόνα είναι απαραίτητη στα βιβλία που απευθύνονται στις μικρές ηλικίες 
αναγνωστών και κυρίως βέβαια στα νήπια που «διαβάζουν» το βιβλίο με τις 
εικόνες του . 20Τα παιδιά δεν ξέρουν να διαβάζουν και γι' αυτό η εικόνα τους 
«λέει» περισσότερα και τους είναι πολύ πιο ελκυστική από το κείμενο . Για τα 
μικρά παιδιά η εικόνα είναι μια μύηση στην ίδια τη ζωή . Έχει λειτουργία 
κυρίως γνωστική και το παιδί γνωρίζει τον κόσμο μέσα απ' αυτή , η οποία 
συνοδεύει τη λεκτική περιγραφή του 21 Για τα νήπια , η εικονογράφηση είναι 
κάτι παραπάνω από μέσο αισθητικής καλλιέργειας . Είναι μέσο γνώσης , 
όργανο αναγνώρισης του κόσμου και των πραγμάτων . Αν συλλογιστούμε τη
20 ΒαΑάση , Ζ. , Εισαγωγή στη μελέτη της Λογοτεχνίας και των Βιβλίων για Παιδιά - Μικρό 
Πανόραμα , εκδ. Ελληνικά Γράμματα , σελ. 153
21 Ψαράκη , Β. , Σχέση εικόνας και κειμένου . Η γλώσσα της εικόνας , Παιδική Λογοτεχνία 
Θεωρία και Πράξη , εκδ. Καστανιώτη , σελ. 129 - 134
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στενή αλληλεξάρτηση εικόνας - λέξης - έννοιας , στην πρώτη φάση 
ανάπτυξης του παιδιού , θα εκτιμήσουμε καλύτερα τη δυναμική συμβολή της 
εικόνας στη διανοητική του ωρίμανση . 22 Όπως αναφέρει σε άρθρο του και ο 
Κ. Χρυσαφίδης , το λογοτεχνικό εικονογραφημένο βιβλίο που απευθύνεται 
στην πρώιμη παιδική ηλικία χαρακτηρίζεται από μια ιδιαιτερότητα: το κοινό 
στο οποίο απευθύνεται δεν είναι αναγνώστες του έντυπου λόγου με την 
τυπική έννοια του όρου , και ως εκ τούτου , για την πρόσληψη των 
προβαλλόμενων μηνυμάτων επιστρατεύεται η εικόνα ως ενισχυτικό στοιχείο 
του κειμένου . 23 Εκτός όμως απ' αυτό , θα φέρει τα παιδιά σε επαφή (οπτική 
τουλάχιστον) με το γραπτό λόγο , θα τα βοηθήσει να εξοικειωθούν με 
αναγνωστικές συμπεριφορές , και θα τα προετοιμάσει για το ρόλο του 
αναγνωστικού κοινού του μέλλοντος .
Σίγουρα , σήμερα το παιδικό εικονογραφημένο βιβλίο δεν μονοπωλεί το 
ενδιαφέρον των παιδιών αφού έχει να ανταγωνιστεί πλήθος άλλων 
οπτικοακουστικών μέσων που μας κατακλύζουν το παιδί και τους γονείς . Ο 
ηλεκτρονικός υπολογιστής , τα ηχογραφημένα σε cd παραμύθια , τα video 
games , η τηλεόραση , οι βιντεοταινίες κυριαρχούν πια βάζοντας το 
εικονογραφημένο βιβλίο σε δεύτερη μοίρα και σε χαμηλότερη προτίμηση και 
από τα παιδιά και από τους γονείς .
Το όλο θέμα είναι θέμα εντυπωσιασμού κυρίως , αλλά και ευκολίας . 
Το λέμε αυτό διότι αυτό που βασικά έχει να ανταγωνιστεί το εικονογραφημένο 
βιβλίο είναι η κινούμενη εικόνα , η οποία φαίνεται πολύ πιο ελκυστική από τη 
στατική εικόνα που προσφέρει η εικονογράφηση στα βιβλία . Επίσης , τραβά 
το ενδιαφέρον όντας και σαν μέσο πιο εύκολο να βάλει κανείς στο παιδί του 
μια βιντεοταινία για να δει , από το να επεξεργαστεί μαζί του ένα βιβλίο . Το
22 Βαλάση , Ζ. , ο.π.
23 Χρυσαφίδης , Κ. , Το εικονογραφημένο βιβλίο και οι εικαστικές προτιμήσεις των παιδιών 
μικρής ηλικίας , περιοδικό «Γέφυρες» , τεύχος 14,2004 , σελ. 12
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βιβλίο θα χρειαστεί να του αφιερωθεί χρόνος , να παρατηρηθούν οι 
διαδοχικές εικόνες , να συζητηθούν , και να δώσει ο γονιός τέτοιες αφορμές 
για σχολιασμό , σκέψη και συζήτηση , που θα κινήσουν το μυαλό του παιδιού . 
Η κινούμενη εικόνα συνδυάζει επίσης την εικόνα και το λόγο μαζί και 
ταυτόχρονα , στοιχείο που λείπει από το εικονογραφημένο βιβλίο . Εκεί 
κάποιος άλλος πρέπει να διαβάσει το κείμενο στο παιδί για να καταλάβει 
ολοκληρωμένα την ιστορία και ίσως να μη βλέπει ταυτόχρονα τις εικόνες 
καθώς ακούει . Το θέμα όμως είναι πως οι κινούμενες εικόνες «η πιο 
τελειωμένη μορφή συνύπαρξης λόγου και εικόνας»24 , «αποβλέπουν στην 
στιγμιαία και πρόσκαιρη συγκινησιακή διέγερση του παιδιού»25 *. Από την άλλη, 
η στατική εικόνα του εικονογραφημένου βιβλίου , αν και στατική , εφόσον 
επεξεργαστεί σωστά από τα παιδιά και τους γονείς μπορεί να προσφέρει 
δημιουργικές εμπειρίες και να απελευθερώσει τη φαντασία του παιδιού . Κι 
αυτό όπως καταλαβαίνουμε δε μπορεί να συμβεί στην κινούμενη εικόνα .
Το εικονογραφημένο βιβλίο θα συμφιλιώσει το παιδί με το Ηραίο , θα 
γυμνάσει την Αισθητική του και θα του προσφέρει ένα πλατύ φάσμα 
ερεθισμών , ώστε να βελτιωθεί διανοητικά - μέσω του σχολιασμού της 
εικόνας - ψυχολογικά , γλωσσικά , αλλα και γνωσιολογικα .
Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι οι εικόνες εκτός από την παιδευτική 
σημασία που έχουν , είναι κυρίως πηγή χαράς και διασκέδασης για το παιδί . 
Γι' αυτό το λόγο και ένας εικονογράφος είναι δάσκαλος ονείρων , ένας μάγος 
του μυαλού , που αναζητεί την ομορφιά...27
24 Κακριδης , $. , Λόγος και εικόνα , Εφημερίδα «Το βήμα» , 28.1.1990
25 Κιτσαράς , Γ. , Το εικονογραφημένο βιβλίο στη νηπιακή και πρωτοσχολική ηλικία , εκδ. 
Παπαζήση , 1993 , σελ. 43
26Δελώνης , Α. , Στοιχεία Παιδικής Λογοτεχνίας , εκδ. Χρήστος Ε. Δαρδάνος , 2000 , σελ. 
36
27 Rychlicki , Εικονογραφώντας παιδικά βιβλία - Σκοποί και μέθοδοι , περιοδικό 
«Διαδρομές» , τεύχος 21 , 1991 , σελ. 50
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1. 2. 2. Ιστορία του εικονογραφημένου βιβλίου - Στοιχεία του ελλαδικού 
χώρου
Αν σκαλίσουμε πολύ βαθιά την ιστορία θα βρούμε στην Αίγυπτο το 
πρώτο - πρώτο ίσως εικονογραφημένο βιβλίο , το «Βιβλίο των Νεκρών» 
γύρω στο 3000 π.Χ. Αργότερα και κυρίως στους ελληνιστικούς χρόνους 
βρίσκουμε εικονογραφημένες παραστάσεις , με την Αλεξάνδρεια να 
εξελίσσεται εκτός από πνευματικό κέντρο και ως εικονογραφικό κέντρο .
Ας αφήσουμε όμως την αρχαία εποχή και ας πλησιάσουμε στο μεσαίωνα . Εδώ 
έχουμε τη μεγάλη εξέλιξη της μικρογραφίας (με θρησκευτικές παραστάσεις) 
σε θρησκευτικού περιεχομένου χειρόγραφα κείμενα και φιλοτεχνημένες από 
καλλιτέχνες μοναχούς .
Αυτές οι μικρογραφίες έδωσαν ώθηση στο εικονογραφημένο 
χειρόγραφο το οποίο χρονικά προηγήθηκε ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν τα 
βιβλία με εικόνες και τα εικονογραφημένα έντυπα και πολύ αργότερα έκαναν 
την εμφάνισή τους τα εικονογραφημένα βιβλία . Τη μεγάλη ώθηση στο 
εικονογραφημένο έντυπο έδωσε η εφεύρεση της τυπογραφίας και της 
εκτυπωτικής τέχνης το 15° αιώνα , καθώς και οι μεγάλοι ζωγράφοι Martin 
Schongauer και Albrecht Duerer οι οποίοι χρησιμοποίησαν πολύ την 
ξυλογραφία και τη χαλκογραφία στα τέλη του αιώνα.
Το θέμα είναι ότι μέχρι το 16° αιώνα ουσιαστικά δεν υπήρχαν βιβλία 
για παιδιά ούτε και για όλα τα παιδιά . Με το πνεύμα της αγωγής και του 
έντονου διδακτισμού που επικρατούσε δεν υπήρχαν βιβλία ψυχαγωγικά . Τα 
παιδιά διάβαζαν έντυπα που προορίζονταν για μεγάλους και ακατάλληλου 
πολλές φορές περιεχομένου . Αλλα βιβλία τα οποία θα μπορούσαν να 
προσεγγίσουν τα παιδιά ήταν βιβλία με προσευχές καθώς και βιβλία που 
εικονογραφούσαν μύθους με διδακτική και ηθοπλαστική θεματολογία .
Το 16° αιώνα , είχαμε και στον τομέα της εκπαίδευσης τις ευνοϊκές 
επιδράσεις της Αναγέννησης και του Ανθρωπισμού . Είναι όμως συνάμα και η
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εποχή όπου το χάσμα ανάμεσα στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα και στο Λαό 
διευρύνεται , επηρεάζοντας και την εκπαίδευσης όπου οι άνθρωποι 
διακρίνονται σε «μορφωμένους» και «αναλφάβητους» . Έτσι , από τη μια η 
φτώχια και από την άλλη η έλλειψη καλής διαχείρισης του προφορικού λόγου , 
που αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση πρόσβασης στο βιβλίο , άφησε το 
βιβλίο μακριά από το λαό και έγινε προνόμιο της ανώτερης τάξης.
Παρότι όμως η παιδική ηλικία και οι ανάγκες της δεν είχε αποτελέσει 
ακόμη αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής , είχε διατυπωθεί το αίτημα 
συνοδείας του κειμένου από εικόνα στα παιδικά βιβλία .
Έτσι , το πρώτο εικονογραφημένο βιβλίο καθαρά για παιδιά , γράφτηκε το 
1637 από τον J. A. Comenius και ονομαζόταν «Ο ορατός κόσμος σε εικόνες» 
(Orbis Sensualium Pictus).28 Αυτή ήταν η αρχή , και είχε τέτοια απήχηση 
που από κει και πέρα η παρακολούθηση των παραγόμενων εικονογραφημένων 
βιβλίων είναι αδύνατο να καταγραφεί.
Όσο περνούσαν τα χρόνια νέες ιδέες και κινήματα έκαναν την εμφάνισή τους , 
όπως ο Διαφωτισμός και αργότερα ο Ρομαντισμός , τα οποία συντέλεσαν στην 
καταξίωση του παιδιού και την συνειδητοποίηση της αξίας της παιδικής 
ηλικίας . Εκείνο τον καιρό η τάση για δημοσίευση εικονογραφημένου βιβλίου 
κορυφώνεται και οι εικόνες των ζώων κατέχουν την κεντρική θέση στην 
εικονογραφική παράσταση των παραμυθιών αλλά και των μύθων .
Το 1644 τυπώνεται στη Βενετία το βιβλίο «Αισώπου Μύθοι» το οποίο 
εικονογραφήθηκε με 57 ξυλογραφίες . Η ξυλογραφία επίσης χρησιμοποιήθηκε 
μέχρι το 1861 και για ένα αγγλικό περιοδικό , η οποία στη συνέχεια 
αντί καταστάθηκε από τη φωτογραφία . Παρ' όλα αυτά όμως διατηρείται 
ταυτόχρονα η αντίληψη ότι από κάθε κείμενο για τα παιδιά έπρεπε να 
απορρέει και ένα ηθικό δίδαγμα . Οι εικονογράφοι , ακολουθώντας τις
28 Αθωνίτης , ΤΤ. , Η εικονογράφηση στο βιβλίο παιδικής λογοτεχνίας , εκδ. Καστανιώτη , 
σελ. 32-33
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συγκεκριμένες παραδοχές , βρίσκονταν ακόμη σε απόσταση από το σημείο 
διαίσθησης της ανάγκης για προσωπική καλλιτεχνική έκφραση.29 * Δεν ήταν 
ακόμη η εποχή της έμφασης στην εικόνα .
Η στροφή γίνεται το 1865 όταν τυπώνονται «τα πρώτα παιδικά βιβλία 
ποιότητας» με συνεργασία εικονογράφων όπως οι Walter Crane , Radolf 
Caldecott , Kate Greenaway , Lewis Caroll , John Teniell , Beatrix Potter . 
Μια διαφορετική σύγχρονη άποψη εικονογράφησης του λογοτεχνικού βιβλίου 
φάνηκε στη δεκαετία του '50 και επεκτάθηκε και σε όλη τη διάρκεια της 
δεκαετίας του '60 . Σ' αυτή οι εικονογράφοι εμφάνιζαν επιρροές από τα 
μοντέρνα καλλιτεχνικά ευρωπαϊκά κινήματα του τέλους του 19ου αιώνα και 
των αρχών του 20ου , όπως ο ιμπρεσιονισμός , ο μετιμπρεσιονισμός , ο 
φωβισμός , ο κυβισμός , ο σουρεαλισμός , ο εξπρεσιονισμός . Είχαν επίσης 
επιρροές από την αρχαία κινεζική ζωγραφική . /Ακολούθησαν έτσι «την 
παράδοση που ήθελε πολλοί μοντέρνοι ζωγράφοι να εικονογραφούν βιβλία για 
παιδιά , παράδοση που διέκοψε οριστικά τη σχέση της με τον αλληγορικό , 
μυθοπλαστικό και αναπαραστατικό ρόλο της παραδοσιακής ζωγραφικής και 
εικονογραφίας»31 . Τώρα παρουσιάζεται η ελευθερία των καλλιτεχνών για 
την επινόηση των εικονιζόμενων μορφών , που μέσω της προσωπικής 
διαχείρισης της γραμμής και του χρώματος απαγκιστρώνεται πια από τους 
κανόνες περί της απομίμησης του αντικειμένου που κυριαρχούσαν μέχρι και 
τα τέλη του 19ου αιώνα . Εξάλλου , και η έγχρωμη εκτύπωση της πολύχρωμης 
εικόνας με φωτογραφικές μεθόδους η οποία κορυφώθηκε στις αρχές του 
αιώνα μας , απογείωσε την εικονογράφηση του παιδικού βιβλίου τόσο πολύ , 
ώστε κάποιοι να μιλούν για «εξαφάνιση» του κειμένου !
29/Ασωνίτης Π. , ο.π. σελ. 34
10 Ασωνίτης ΤΤ. , ο.π. σελ. 34
31 Ασωνίτης ΤΤ. , ο.π. σελ. 37
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Στην Ελλάδα η πορεία του εικονογραφημένου βιβλίου είναι τέτοια από 
τα μεταεπαναστατικά χρόνια ως και τα μέσα της δεκαετίας του '70 , ώστε 
ακολουθείται κι εδώ ένας σχεδιασμός περισσότερος ηθοπλαστικός παρά 
δίνοντας έμφαση στην αισθητική πλευρά του θέματος , όπως και στην 
υπόλοιπη Ευρώπη . Η εικόνα είναι ελάχιστη , ασπρόμαυρη και χωρίς 
ουσιαστικό ρόλο κατά το 19° αιώνα . Η εικονογράφηση στα σχολικά βιβλία 
εισάγεται υπό τη μορφή εικονογραφιών ακαδημαϊκού τύπου σε θρησκευτικά - 
διδακτικά κείμενα . Στη συνέχεια βλέπουμε να κάνουν την εμφάνισή τους οι 
ασπρόμαυρες , ξυλόγραφες εικόνες με απόλυτη περιγραφική ακρίβεια 
απεικόνισης του πραγματικού .
Το 1879 με το περιοδικό «Διάπλασις των Παίδων» βλέπουμε για αρκετά 
μεγάλο διάστημα ατμοσφαιρικές ξυλογραφίες , λιθογραφίες και σκίτσα από 
Έλληνες και ξένους εικονογράφους. Στις αρχές του 20ου αιώνα η κατάσταση 
αλλάζει προς το καλύτερο αφού έχουμε μια αλλαγή από τις ξυλογραφίες και 
τις λιθογραφίες στο δισδιάστατο σχέδιο που είναι πολύ πιο ανάλαφρο . Στον 
τομέα του εκπαιδευτικού βιβλίου όμως δεν έχουμε κόμη σημαντικές αλλαγές .
Η αλλαγή έρχεται με τους ζωγράφους της Γενιάς του '30 οι οποίοι 
αναλαμβάνουν να διαδώσουν την Ελλάδα τα μοντέρνα ευρωπαϊκά εικαστικά 
ρεύματα . Να τα διαδώσουν ασφαλώς όχι αυτούσια ακόμη , αλλά 
φιλτραρισμένα μέσα από το πνεύμα του αιτήματος της ελληνικότητας . 
Εμφανίζονται εκείνη την περίοδο ζωγράφοι που εικονογραφούν για τα παιδιά 
με έναν άλλο αέρα όπως ο Φώτης Κόντογλου , ο Ράλλης Κοψίδης , ο Αγήνωρ 
Αστεριάδης , ο Σπύρος Βασιλείου , ο Γιάννης Κεφαλληνός , ο Κ. 
Γραμματόπουλος . Παρόλη αυτή όμως την αδιαμφισβήτητα θετική πρόοδο δε 
δημιουργήθηκε η αρμόζουσα σε παιδικό κοινό εικονογραφική ατμόσφαιρα .
Γύρω στο 1945 - 1960 εισβάλει στην Ελλάδα η παραλογοτεχνία και 
προσθέτει επιπλέον σύγχυση στις εικονογραφικές πρακτικές Η 
εικονογράφηση εκείνη την περίοδο είναι στην ουσία μια σχεδιαστική
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απομίμηση της γραμμής Disney η οποία υιοθετήθηκε και προωθήθηκε από 
πολλούς εκδοτικούς οίκους Κάποιες εξαιρέσεις εικονογραφούν που 
προσπαθούν να διαφοροποιηθούν από το εκδοτικό κατεστημένο υπάρχουν 
βέβαια , αλλά χουρίς ανταπόκριση ή αποτέλεσμα.
Στη δεκαετία του '60 αν και τα αρνητικά σημεία στην εικονογράφηση 
παιδικών βιβλίων δεν έπαψαν να υπάρχουν , έχουμε στο χώρο της ελληνικής 
τέχνης μια επανεξέταση των καλλιτεχνών με την αφαίρεση , όπως οι 
Φασιανός , Σπεράντζας , Μυταράς . Έτσι διαπιστώνουμε μια ζωγραφική με 
έντονα μέσα της τα μοντέρνα στοιχεία του εξπρεσιονισμού και του κυβισμού . 
Σπουδαία είναι επίσης η συμβολή του Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου 
που απονέμει το πρώτο βραβείο εικονογράφησης όπως και η αλλαγή στη 
θεματολογία των παιδικών βιβλίων η οποία ασχολείται πια με θέματα 
σύγχρονα τα οποία ευνόησαν την καλλιτεχνική έκφραση των νέων 
εικονογράφων . Δημιουργείται , κατ' αυτόν τον τρόπο μια τάση για 
καλλιτεχνικές καινοτομίες από λιγοστούς εικονογράφους , οι οποίοι θα 
επισημάνουν την αναγκαιότητα διατύπωσης μιας νεωτερικού ύφους εικόνας με 
κύρια χαρακτηριστικά: α) την παραμόρφωση των χαρακτηριστικών και β) το 
συναισθηματικό τονισμό και την αλλοίωση της κλίμακας της παιδικής 
φιγούρας 32
Μέχρι και το σήμερα η εικονογράφηση παιδικών βιβλίων στη χώρα μας 
έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και έχουμε δει πολύ ωραίες δουλειές από πολλούς 
εικονογράφους , νέους καλλιτέχνες να τολμούν καινούρια πράγματα και 
διάφορα εικαστικά ρεύματα να εισέρχονται συνεχώς στο χώρο της 
εικονογράφησης . Η εικονογράφηση ενός λογοτεχνικού βιβλίου αποτελεί πια 
απαραίτητο κομμάτι του και ευχόμαστε να βελτιώνεται όλο και περισσότερο 
αυτός ο χώρος και να πλημμυρίζει κάθε τόσο από έμπνευση, πρωτοπορία ,
32 Ασωνίτης ΤΤ. , ο.π. σελ. 116
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πηγαίο ταλέντο και ολοκαίνουριες ιδέες ! Γιατί τα βιβλία πρέπει να κρατούν 
για κάθε παιδί το κλειδί για τη χώρα της φαντασίας και της δημιουργίας !
1. 2. 3. Σχέση κειμένου και εικόνας
Η εικόνα είναι μια δημιουργία εικαστική η οποία ως μέρος ενός 
εντύπου γίνεται «γλώσσα επικοινωνίας και έκφρασης , κωδικοποιεί ή 
αποκωδικοποιεί το λόγο»33 παίζει διάφορους ρόλους μέσα σ' αυτό και 
«λειτουργεί ως προς το κείμενο άλλοτε παραπληρωματικά και άλλοτε 
αυτόνομα»34 . Η παραδοσιακή αντίληψη που ήθελε την εικόνα και το λόγο να 
εργάζονται μέσα σ' ένα κείμενο με τον ίδιο τρόπο για να μεταφέρουν ένα 
νόημα , αλλάζει σταδιακά . Υποστηρίζεται πια , όσον αφορά το πλαίσιο της 
αφήγησης στο εικονογραφημένο βιβλίο , ότι συνυπάρχουν οι δυο κώδικες 
(εικόνα και λόγος) οι οποίοι και περιγράφουν με ιδιαίτερο τρόπο ο καθένας το 
χωροχρόνο . Όπως αναφέρει ο Β. Δ. Αναγνωστόπουλος η σχέση ανάμεσα στο 
λόγο και την εικόνα δεν είναι σχέση ισοδυναμίας . Η εικόνα σήμερα έγινε 
ευγλωττότερη και πιο επιθετική ,35 Ειδικά στο παιδικό βιβλίο θα πρέπει να 
παραδεχτούμε πως η εικόνα προηγείται του λόγου , ως στοιχείο άμεσης 
πρόσληψης του νοήματος από τα παιδιά . Φυσικά και δεν υποβιβάζεται η αξία 
του κειμένου έτσι , γίνεται απλά αισθητή η δυναμική της εικόνας .
Η επιστήμη της σημειολογίας υποστηρίζει πως η εικόνα επικοινωνεί με 
σύμβολα που χαρακτηρίζονται για τη χαλαρότερη σε σχέση με τη γλώσσα 
συντακτική δομή τους . Συγκεκριμένα υποστηρίζεται ότι η εικόνα λειτουργεί 
με κανόνες που είναι διαφορετικοί από τους κανόνες της γλώσσας καθόσον : 
α) δεν επιβάλλει την επεξεργασία των εννοιών που απαιτεί η γλώσσα για την
33 Αναγνωστόπουλος , Β. Δ. , Η λειτουργία του λόγου -εικόνας στο παιδικό βιβλίο και η 
σημασία τους για το παιδί-αναγνώστη , Περιπλανήσεις στην Παιδική λογοτεχνία , Γυναικεία 
Λογοτεχνικά Συντροφιά , εκδ . Ακρίτας , σελ , 18
34 Περιοδικό Διαδρομές , τ. 53 , Ανοιξη 1999 , σελ. 3
35 Αναγνωστόπουλος , Β. Δ. , ό.π. σελ . 17-18
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κατανόησή της , β) έχει μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας στην «ανάγνωσή» της , 
γ) παρέχει στο θεατή τη δυνατότητα συμμετοχής κυρίως μέσω του 
εικονιστικού κώδικα ανάγνωσης και δ) ο αναγνώστης δεν αναγκάζεται για την 
προσέγγισή της σε γλωσσικές συσχετίσεις (γραμματική , συντακτικό , 
ετυμολογία) που επιβάλλονται από το επίσημο σχολείο , εφόσον ο 
εικονιστικός κώδικας ανάγνωσης στηρίζεται σε μια λιγότερο αυστηρή απ' ό,τι 
η γλώσσα σύνταξη .36
Φυσικά , μπορεί να λέμε ότι η εικόνα είναι πλέον μέσα έκφρασης πιο 
εύγλωττο από το λόγο αλλά κι αυτή κρύβει μέσα της κάποιους 
αυτοπεριορισμούς . Λόγου χάρη , «η στατική από τη φύση της απλή εικόνα δεν 
μπορεί να σημειώσει χρόνο: μπορεί να δείξει , ή και να περιγράφει , αλλά δεν 
μπορεί να διηγηθεί»37 και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται το κείμενο . Σήμερα 
όμως οι σύγχρονες τεχνικές έδωσαν τη δυνατότητα στην εικόνα να ιστορεί 
και να αφηγείται λύνοντας και το πρόβλημα της εικαστικής της έκφρασης και 
ακόμη τη δυνατότητα μετάπλασης της πραγματικότητας . 38 
Τελικά , στη σχέση της εικόνας με το κείμενο πρέπει να διατηρείται όχι μια 
ισορροπία , αλλά κάποιες προϋποθέσεις στη λειτουργία και της 
εικονογράφησης αλλά και του ίδιου του βιβλίου ως σύνολο εικόνας και λόγου 
(στοιχεία που θ' αναφέρουμε παρακάτω), για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα.
1. 2, 4, Η λειτουργία της εικόνας στο βιβλίο
Οι εικόνες παρουσιάζουν τα πράγματα όταν αυτά είναι απόντα και 
μπορούν να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια απ' αυτά . Έχουν ένα δικό τους
Βρύζας , Κ. , «Μέσα επικοινωνίας και εκπαίδευσης» , Σύγχρονη Εκπαίδευση , τεύχος 51 
(Μάρτιος - Απρίλιος 1990), σελ. 80-81
Κακριδης , ϊ. , Λόγος και εικόνα , ο.π.
Μπενέκος , Α. , Παιδευτικές λειτουργίες του εικονογραφημένου βιβλίου : Αναζητήσεις , 
διακρίσεις , αξιολογήσεις , Περιοδικό «Διαβάζω» , τεύχος 248/1990 , σελ. 36
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κώδικα επικοινωνίας και μάλιστα διεθνή , έχουν μια δική τους γλώσσα , μέσα 
από την οποία το παιδί αρχίζει να ερευνά με περισσότερη ακρίβεια ,39
Τι θέση έχουν όμως οι εικόνες μέσα σ' ένα βιβλίο παιδικής 
λογοτεχνίας και ποια λειτουργία επιτελούν μέσα σ' αυτό ; Είναι ένα πράγμα ή 
περισσότερα ; Πάρα πολλοί έχουν ασχοληθεί μ' αυτό το θέμα και βλέπουμε 
διαφορετικές απόψεις ακόμη και για τον ίδιο τον ορισμό του 
εικονογραφημένου βιβλίου . Ο Π. Ασωνίτης υποστηρίζει πως αυτός ο 
προβληματισμός υποδηλώνει την προσπάθεια των μελετητών να μην 
υπαχθούν κάτω από τον όρο «εικονογραφημένο βιβλίο» οιαδήποτε βιβλία που 
τα κείμενά τους συνοδεύονται από εικόνες , διότι υφίσταται ο κίνδυνος 
παραγνώρισης του ιδιαίτερου ρόλου που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι 
εικόνες στις διάφορες κατηγορίες βιβλίων για παιδιά . 40 
Υπάρχει σίγουρα πληθώρα βιβλίων στο χώρο αλλά προφανώς δεν θα 
μπορούσαμε , όπως πολύ σωστά σημειώνει ο Π. Ασωνίτης , να τα βάλουμε 
όλα κάτω από τον όρο με τον οποίο θα χαρακτηρίζαμε το εικονογραφημένο 
βιβλίο . Χρειάζεται να γίνει κάποιος διαχωρισμός ανάλογα με κριτήριο αυτό 
ακριβώς που μελετάμε τώρα , με τη λειτουργία δηλαδή που κάθε φορά 
επιτελεί η εικόνα μέσα στο λογοτεχνικό βιβλίο .
Ο Α. Μπενέκος κάνει το διαχωρισμό ανάμεσα στο «εικονογραφημένο 
βιβλίο» και στο «βιβλίο με εικόνες». Θεωρεί ως εικονογραφημένο βιβλίο το 
βιβλίο του οποίου το περιεχόμενο εκφέρεται αποκλειστικά μέσω των εικόνων 
(εικονοβιβλίο) είτε με τη συνδρομή του λόγου σε εναρμονισμένη αναλογία - 
οργανική σύνθεση γλωσσικού και εικαστικού κώδικα (εικονογλωσσικό 
βιβλίο)41 Ι7ς βιβλίο με εικόνες , από την άλλη , ορίζει το βιβλίο εκείνο ,
39 Μαγουλιώτης , Α. , Η εικονογράφηση στο παραμύθι , περιοδικό «Διαδρομές» , τεύχος 9 , 
1988 , σελ. 57
40 Ασωνίτης ΤΤ. , ο.π. σελ. 45
41 Μπενέκος , Α. , Το εικονογραφημένο Παιδικό Βιβλίο , εκδ. Δίπτυχο , Αθήνα , 1981 , σελ. 
34
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μέσα στο οποίο οι εικόνες είναι απλά συνοδευτικές προς το κείμενο , ενώ δεν 
παίζουν κανένα ρόλο στην αντίληψη του περιεχομένου του βιβλίου από τον 
αναγνώστη . Το μήνυμα του συγγραφέα έχει από την αρχή συλληφθεί με βάση 
το λόγο και έχει αποδοθεί αποκλειστικά με το λόγο . Η εικόνα ή το σχέδιο 
παρεμβάλλεται ή παρατίθεται με σκοπό να ξεκουράσει το μάτι , να 
ευχαριστήσει τον αναγνώστη , να κάνει το βιβλίο ελκυστικό 42 
Από τη διάκριση αυτή βγάζουμε το συμπέρασμα πως στο εικονογραφημένο 
βιβλίο η εικόνα παίζει ουσιαστικό ρόλο αφού δεν είναι απλώς ένα 
διακοσμητικό στοιχείο , όπως στη δεύτερη περίπτωση των βιβλίων με 
εικόνες.
Επιπλέον στο εικονογραφημένο βιβλίο το σύνολο των εικόνων είναι ζωτικό 
μέρος του συνόλου και πιο καλά το κείμενο . Γιατί δεν είναι η κάθε εικόνα 
ξεχωριστά αλλά το σύνολο των εικόνων που συνθέτουν το καλλιτεχνικό 
μήνυμα του βιβλίου , όπως ακριβώς συμβαίνει με το κείμενο , το 
συγκροτημένο σύνολο των λέξεων , αυτό εμπεριέχει το νόημα κι αυτό 
μετουσιώνεται σε τέχνη . Η εικονογράφηση , άλλωστε , δεν είναι μια συνοδεία 
του κειμένου αλλά μια παράλληλη μετάδοση του νοήματος του , μέσα από ένα 
διαφορετικό εκφραστικό μέσο , εκτός του λόγου , μέσα από την εικόνα . 43 44Το 
μικρό παιδί παρακολουθεί την εξέλιξη του παραμυθιού μέσα από τις εικόνες . 
Ετσι , οργανώνονται μέσα του εννοιες χρονου, αιτιότητας και συνέπειας . 
Αρα το κείμενο και η εικονογράφηση έχουν κοινή αφετηρία αλλά 
διαφορετικούς δρόμους χωρίς να συμπίπτουν 45
42Μπενέκος , Α. , ο.π. σελ. 16-17
43 Παρμενίδης , Τ. , Εικονογραφώντας ένα βιβλίο παιδικής Λογοτεχνίας , περιοδικό 
«Διαδρομές» , τεύχος 2 , 1986 , σελ. 100
44 Παπανικολάου Ρ. , - Τσιλιμένη , Τ. , ο.π. σελ. 32
45 Ψαράκη , Β. , Σκέψεις για την εικονογράφηση στο παιδικό βιβλίο , περιοδικό 
«Διαδρομές» , τεύχος 53 , 1999 , σελ. 17
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Στην ξένη βιβλιογραφία οι όροι για το διαχωρισμό του εικονογραφημένου 
βιβλίου και του βιβλίου με εικόνες είναι «picture book» και «illustrated 
book» αντίστοιχα .
Ένας άλλος διαχωρισμός για το εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο 
ανάλογα και πάλι με το ρόλο της εικόνας μέσα σ' αυτό είναι ο διαχωρισμός της 
Α. Μενδρινού που συμπίπτει σε πολλά σημεία με το διαχωρισμό του Α. 
Μπενέκου . Εδώ λοιπόν , έχουμε τρεις κατηγορίες με βιβλία στα οποία η 
εικόνα : α) συνοδεύει απλώς το λόγο και η εικονογράφηση παίζει ρόλο καθαρά 
διακοσμητικό με σκοπό να ξεκουράζει το μάτι , να ευχαριστεί τον αναγνώστη 
και να κάνει το βιβλίο πιο ελκυστικό για το παιδί , β) είναι τοποθετημένη εδώ 
ή εκεί, έχει σκοπό να τονίσει ένα γεγονός , να χαρακτηρίσει πρόσωπα και 
πράγματα ή να εξηγήσει ένα σημαντικό περιστατικό και γ) βρίσκεται σε 
απόλυτη ισοτιμία με το λόγο και η απόδοση της ιστορίας είναι το αποτέλεσμα 
της στενής συνεργασίας συγγραφέα και ζωγράφου . 46
Έχουμε μιλήσει για τη λειτουργία της εικόνας μέσα σε ένα παιδικό 
λογοτεχνικό βιβλίο ανάλογα με τη θέση της ή αλλιώς το ρόλο της μέσα σ' 
αυτό. Το γεγονός και μόνο όμως , ότι υπάρχουν εικόνες μέσα στα βιβλία για 
παιδιά , δημιουργεί την ανάγκη να τεθούν κάποιες βασικές προϋποθέσεις τις 
οποίες θα πρέπει να πληροί η εικονογράφηση του κάθε βιβλίου ώστε να 
μπορούμε να μιλάμε στο τέλος για ένα καλό βιβλίο . Καλό από την άποψη της 
εικαστικής δημιουργίας αλλά και της λογοτεχνικής . Δε νοείται παραμύθι και 
γενικά βιβλίο που να απευθύνεται στα παιδιά αυτής της ηλικίας και να μην 
είναι εικονογραφημένο . Είναι όμως η εικονογράφηση πάντα παιδαγωγικά και 
αισθητικά κατάλληλη ; 47 Προκειμένου λοιπόν , η εικονογράφηση να επιφέρει
4(1 Μενδρινού , Α. , Η σημασία της εικονογράφησης και ο ρόλος του εικονογράφου στο 
παιδικό βιβλίο , Η παιδική λογοτεχνία και το μικρό παιδί - Εισηγήσεις στο Β' Σεμινάριο του 
κύκλου του Ελληνικού ΤΤαιδικού Βιβλίου , εκδόσεις Καστανιώτη , 1988 , σελ. 146
47 ΤΤαπανικολάου Ρ. , - Τσιλιμένη , Τ. , Η παιδική λογοτεχνία στο νηπιαγωγείο - Θεωρία 
και πράξη , εκδόσεις Καστανιώτη , 1992 , σελ. 32
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καρπούς θα πρέπει '· α) να μπορεί αναπτύσσει τη δημιουργική σκέψη του 
παιδιού , να το καλεί και σε άλλα μονοπάτια , να το προδιαθέτει να συνδέει το 
βιβλίο και με άλλες δραστηριότητες όπως τη ζωγραφική , β) να τροφοδοτεί τη 
φαντασία του , να τη διεγείρει εποικοδομητικά και όχι να την υποκαθιστά , 
γ) να πλουτίζει τον ψυχικό του κόσμο , δ) κάθε φορά η εικόνα θα πρέπει να 
είναι ένα πραγματικό εικαστικό έργο τέχνης ώστε να καλλιεργήσει την 
αισθητική του παιδιού . 48 49Η εικόνα μπορεί και πρέπει να λέει περισσότερα 
από όσα λέει ο λόγος , ή να λέει λιγότερα και να ερεθίζει τον αναγνώστη να
, / 4Qσκεφτει κι αλλα .
Επίσης , υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία δεν μπορούμε 
βέβαια να πούμε πως είναι μια «συνταγή επιτυχίας» για τους εικονογράφους , 
αλλά είναι σημαντικά για το γενικότερο ύφος ενός βιβλίου που έχει 
εικονογραφηθεί . Ο καλλιτέχνης , θα πρέπει να έχει την ευαισθησία και να 
«μπει» στο πνεύμα του κειμένου πριν το εικονογραφήσει .
Θα πρέπει επίσης , να μπορεί να κάνει την εικονογράφησή του να συμβαδίζει 
με το είδος και το ύφος του κειμένου που εικονογραφεί για να μπορέσει «η 
εικόνα να λειτουργήσει σωστά και σε αρμονική σύζευξη με το συγγραφέα»50.
Ας φανταστούμε , για παράδειγμα , μια μοντέρνα ή αφηρημένη εικονογράφηση 
σε ένα βιβλίο με λαϊκά παραμύθια . Λέμε λοιπόν , ότι το είδος της 
εικονογράφησης θα πρέπει να είναι σε αρμονία με το ύφος του κειμένου διότι 
ο εικονογράφος δεν καλείται απλά να κάνει μια καλή εικονογράφηση . Καλείται 
να κάνει μια καλή εικονογράφηση για το συγκεκριμένο βιβλίο . Βέβαια , η 
ιδανική περίπτωση είναι πάντα να συνεργάζονται ο συγγραφέας με των 
εικονογράφο του βιβλίου .
48 Μενδρινού , Α. , ο.π. σελ. 147
49 Ψαράκη , Β. , Σχέση εικόνας και κειμένου . Η γλώσσα της εικόνας , Παιδική Λογοτεχνία 
Θεωρία και Πράξη , εκδ. Καστανιώτη , σελ. 129 - 134
50Δελώνης , Α. , ο.π. σελ. 35
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Γενικά στο παιδί δεν θα πρέπει να προσφέρονται εικονογραφήσεις 
κακόγουστες και γλυκανάλατες οι οποίες τελικά προσβάλουν το δείκτη 
νοημοσύνης του , και προσπαθούν να περάσουν ως ένα «τυποποιημένο 
σύμβολο παιδικότητας»51 το οποίο οι εκδοτικοί οίκοι τελικά όλο και 
προωθούν , εκμεταλλευόμενοι τη ζήτηση της αγοράς . Είναι εικονογραφήσεις 
που χαρακτηρίζονται από ανθρωπομορφικά , σχηματικά και αφηγηματικά 
στοιχεία τα οποία όχι μόνο δεν προσφέρουν τίποτα στα παιδιά αλλά μπορούν 
και να διαστρεβλώσουν την αντίληψή τους για τον κόσμο . «Οι συγκεκριμένες 
εικόνες αποτελούν απομίμηση της εικονογραφικής γραμμής Disney (που 
σύμφωνα με πολλούς μελετητές, στηρίζονται κυρίως στην εικονογράφηση 
τύπου «χαλκομανία» - sticky figures) και φαίνεται να στηρίζονται στην 
υπερπροστατευτική τοποθέτηση απέναντι στο παιδί , η οποία θέλει το 
εικονογραφημένο βιβλίο να λειτουργεί όχι τόσο ως ένα ενδιάμεσο ερμηνείας , 
όσο ως ένα ακίνδυνο και κατευναστικό για το παιδί μέσο».52 53
Θα λέγαμε λοιπόν , πως μια καλή εικονογράφηση αποτελεί το σο 
διαδικασία τέχνης όσο και μέσο αισθητικής αγωγής . Και εφόσον «το παιδί
, , , , / / 53παίρνει με την εικόνα ενα κομματάκι κοσμο στα χέρια του» ας φροντίσουμε 
να έχουμε φτιάξει αυτόν τον κόσμο όσο καλύτερα μπορούμε... j(^t\
1. 2, 5, Η διαφοροποίηση του εικονογραφημένου βιβλίου ανάλογα με την ηλικία 
του παιδιού
Εξηγήσαμε στην αρχή του κεφαλαίου τους λόγους για τους οποίους η 
ύπαρξη εικόνων στα παιδικά βιβλία είναι απολύτως απαραίτητη . Δε 
μπορούμε όμως να μην παρατηρήσουμε και την αυξομείωση της 
εικονογράφησης ή καλύτερα της ποσότητας της εικόνας ανάλογα με την ηλικία
51 «Ασωνίτης ΤΤ. , ο.π. σελ. 55
52 Ασωνίτης Π. , ο.π. σελ. 56
53 Κιτσαράς , Γ. , ο.π. σελ. 56
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του παιδιού . Ώς προς τη διαφοροποίηση του εικονογραφημένου εντύπου , 
μας λέει ο Α. Δελώνης , υπάρχει ένας βασικός κανόνας : Όσο μικρότερο είναι 
το παιδί , τόσο πλουσιότερη η εικονογράφηση και ελάχιστο το κείμενο . 
Ανεβαίνοντας προς την εφηβεία πρέπει να σημειώνεται η μείωση της εικόνας 
και πολλαπλασιασμός του κειμένου . 54
Αναφέρει πως ο λόγος για τη διαφοροποίηση αυτή είναι οι διαφορετικοί 
παράγοντες που εντυπωσιάζουν κάθε φορά το παιδί . Στη βρεφική ηλικία το 
παιδί εντυπωσιάζεται από την εικόνα και τα λαμπρά χρώματα οπότε και στο 
έντυπο θα πρέπει να κυριαρχεί η εικόνα με πολύ ελάχιστο κείμενο αν 
υπάρχει. Στη νηπιακή ηλικία συνεχίζει να παρατηρείται η γοητεία που ασκεί 
πάνω στο παιδί η εικόνα αλλά διαπιστώνουμε τότε και τα πρώτα 
ενδιαφέροντα για το μύθο , για την ιστορία δηλαδή . Κι εδώ είναι επίσης 
αναγκαίο να κυριαρχεί η εικονογράφηση στο βιβλίο έναντι του κειμένου . Στην 
πρώτη σχολική ηλικία οπότε και το παιδί μπορεί πια και να διαβάζει το 
εικονογραφημένο βιβλίο πρέπει να κυριαρχεί η εικόνα και πάλι σ' ένα ποσοστό 
65% -80% . Στη μεσαία σχολική ηλικία το παιδί αρχίζει να δίνει περισσότερη 
σημασία στο να διαβάσει την ιστορία οπότε τα εικονογραφημένα βιβλία δεν το 
συγκινούν πλέον πράγμα που εξογκώνεται ακόμη περισσότερο στην τελευταία 
σχολική ηλικία και να καταλήγει στην προεφηβεία να το ενδιαφέρει ελάχιστα η 
εικονογράφηση με εξαίρεση τα κόμικς . 55
Η εικονογραφική πραγματικότητα των βιβλίων για τις διάφορες ηλικίες 
που κυκλοφορούν στην αγορά επαληθεύει τα όσα λέχθηκαν παραπάνω . Κάτι 
που ίσως θα έπρεπε να υπογραμμίσουμε όμως , είναι πως περιορίζοντας την 
εικονογράφηση σε βιβλία για τις μικρές μόνο ηλικίες , αναιρούμε μ' αυτό τον 
τρόπο το ρόλο της εικόνας στη γενικότερη αισθητική καλλιέργεια του 
ανθρώπου . Και είναι κάτι τέτοιο σωστό ;
54 Δελώνης , Α. , ο.π. σελ. 37
55 Δελώνης , Α. , ο.π. σελ. 37 - 39
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1.3. Η ΕΙΚΟΝΑ
1. 3, 1. Τι είναι η εικόνα;
Οι σημασίες της Λέξης (εικόνα) ποικίλουν φανταστικά κι αυτό 
εξαρτάται από τον τρόπο Λειτουργίας των κοινωνιών , από τους θεσμούς και 
τις νοοτροπίες που τους αντιστοιχούν ,56 Όπως την ορίζουν τα Λεξικά , 
«εικόνα» (με την έννοια φυσικά που μας ενδιαφέρει) είναι ένα ομοίωμα , μια 
υΛική αναπαράσταση ενός πραγματικού αντικειμένου ή φανταστικού , με 
πλαστικά μέσα όπως η ζωγραφική , η γλυπτική , το κέντημα . Κάποιος 
λοιπόν , που εικονίζει κάτι το αναπαριστά , το απεικονίζει με εικόνα . Ο όρος 
«εικονογράφηση» και πάλι σύμφωνα με τα λεξικά αναφέρεται ως η 
διακόσμηση με εικόνες , ή το σύνολο των εικόνων που διακοσμούν ένα βιβλίο . 
Βλέπουμε λοιπόν , ότι άσχετα με τον όρο της εικόνας στον οποίο προσδίδεται 
καθαρά η λειτουργία της απεικόνισης , στον όρο εικονογράφηση προσδίδεται η 
Λειτουργία της διακόσμησης μόνο , ενός εντύπου . Εννοείται , διακόσμηση 
μέσω των εικόνων και άρα μέσω της απεικόνισης , αλλά όλα αυτά τελικά μέσα 
στο έντυπο έχουν μόνο διακοσμητική Λειτουργία αν συμφωνήσουμε με τα 
λεξικά . Φυσικά και δεν συμφωνούμε με κάτι τέτοιο καθώς ο όρος 
«διακόσμηση» είναι ελλιπέστατος για να περιγράφει και να χαρακτηρίσει τη 
λειτουργία της εικόνας στο έντυπο , είναι όμως κάτι που θα πραγματευτούμε 
παρακάτω μιλώντας για την εικονογράφηση και το ρόλο και λειτουργία της 
στο βιβλίο .
1, 3, 2. Η γλώσσα της εικόνας και η ερμηνεία της
« Μια εικόνα , χίλιες λέξεις» , λέει ένα κινέζικο ρητό , και κατανοούμε 
απόλυτα το νόημά του . Ζούμε πια στον αιώνα της εικόνας η οποία έχει
56Ράτσικας , Δ. , Η εικόνα ως μέσο επικοινωνίας και μάθησης , περιοδικό Σύγχρονο 
Νηπιαγωγείο , τεύχος 19 , σελ. 62 - 64
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επηρεάσει και καθορίσει πολλούς τομείς της ζωής μας , ακόμα κι εμάς τους 
ίδιους .
Η εικόνα είναι μια ξεχωριστή γλώσσα από αυτή του λόγου , μια γλώσσα 
πολυσημική όπως ο λόγος και παντοδύναμη . Η προτίμηση που απολαβαίνει 
σήμερα η εικόνα δικαιολογείται κατά ένα μεγάλο ποσοστό από τις λειτουργίες 
της , οι οποίες , κατά κοινή ομολογία , φαίνεται ν' ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες του σύγχρονου ατόμου για την απόκτηση γρήγορης και ευχάριστης 
γνώσης . Προβάλλεται δηλαδή μέσω της εικόνας μια απ’ ευθείας εμπειρία του 
εικονιζόμενου , πράγμα που αποτελεί εξάλλου και το βασικό λόγο της ευρείας 
αποδοχής ,57
Η εικόνα λοιπόν σαν ξεχωριστή γλώσσα κρύβει μέσα της πράξεις , 
κινήσεις , γεγονότα , νοήματα , τα οποία ο θεατής θα πρέπει να εξάγει για να 
κατανοήσει το νόημά της , αν δεν κοιτάζει επιφανειακά . Στη βιβλιογραφία 
συναντάμε όρους όπως «ανάγνωση» , «αποκωδικοποίηση» , «ερμηνεία» της 
εικόνας , και πολλές διαφορετικές απόψεις που τους περιβάλλουν .
Ο Erwin Panofski μας μιλά για την εικαστικού κώδικα εικονογράφηση , η 
οποία «στηρίζεται σε μια εικαστικού κώδικα λειτουργία»58 εξ' ολοκλήρου , και 
η οποία λειτουργεί και ερμηνεύεται σύμφωνα με τα εξής τρία επίπεδα :
Πρώτο επίπεδο - Φυσικό (η μορφή) : Η εικόνα ερμηνεύεται ως προς την 
αναγνώριση από τα χρώματα , τις σχέσεις των γραμμών , τις ακολουθίες των 
μορφών και τα ζωγραφικά μοτίβα .
Δεύτερο επίπεδο - Τυπικό (το θέμα) : Η εικόνα ερμηνεύεται ως προς την 
ταύτιση των παραπάνω με αναπαραστάσεις ή σημασίες αναπαραστατικές . 
Τρίτο επίπεδο - Συμβολικό : Κατανοείται η γενικότερη σημασία της εικόνας 
(το περιεχόμενο ή η εγγενής σημασία) . Ο ίδιος μας λέει επίσης ότι οι
57 Ασυυνίτης ΤΤ. , Η εικονογράφηση στο βιβλίο Παιδικής λογοτεχνίας, εκδ . Καστανιώτη , 
σελ. 42
58 Αθωνίτης Π. , ο.π. σελ. 42
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αναπαραστάσεις - προσομοιώσεις της εικόνας μπορεί να είναι α) απεικονίσεις 
ή άμεσες μεταφορές της πραγματικότητας , β) αναπαραστάσεις ή ερμηνείες 
της πραγματικότητας και γ) κωδικοποιήσεις ή αναπαραγωγές δομών σε 
αψηρημένο επίπεδο της πραγματικότητας ,59
Είναι όμως φυσικό η εικόνα να μην ερμηνεύεται με τον ίδιο τρόπο από 
όλους , ούτε κι απ' όλες τις ηλικίες . Στον εικαστικό κώδικα ενυπάρχουν 
μηνύματα πολυσημικά τα οποία μπορούν να δέχονται πολλές και πολύ 
διαφορετικές ερμηνείες αφού η «ανάγνωσή» του εικαστικού αυτού κώδικα θα 
γίνει από άτομα με διαφορετικό κοινωνικό , ψυχολογικό , συναισθηματικό , 
ηλικιακό υπόβαθρο αλλά και με διαφορετικές ικανότητες .
Η Α. Γιαννικοπούλου προχωρά ένα βήμα παραπέρα κάνοντάς μας 
γνωστή την άποψη κάποιων μελετητών οι οποίοι υποστηρίζουν πως πολλές 
φορές «η γλώσσα των εικόνων στηρίζεται σε συμβάσεις που δεν 
αναγνωρίζονται αυτόματα και απόλυτα από τα παιδιά»60 αλλά είναι αρκετά 
αυθαίρετες και ο παρατηρητής θα τις αποκωδικοποιήσει μόνο αν είναι σε 
ικανοποιητικό βαθμό εξοικειωμένος μ' αυτές (pictorial-device-based- 
theory). Για τα παιδιά όμως είναι αρκετά δύσκολο κάτι τέτοιο διότι λόγω της 
ηλικίας τους έχουν σχετικά περιορισμένο βαθμό εμπειριών και άρα 
εξοικείωσης . Υπάρχει βεβαίως και η άλλη απ-όψη του νομίσματος που 
εκφράζεται από την event-based-theory η οποία υποστηρίζει πως οι 
εικονογράφοι επιλέγουν απλώς , τρόπους αναπαραστάσεις βγαλμένους από 
στοιχεία της πραγματικότητας . Έτσι ο παρατηρητής μπορεί να ανατρέξει στις
59 Panofski , Ε. , Meaning in the Visual Arts , Penguin Books , σελ . 53-67
60 Γιαννικο-ττούλου , A. , Εικονογραφημένα Παιδικά Βιβλία : Η Αναγνωσιμότητα των Εικόνων 
από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας , Ο Κόσμος της Παιδικής Λογοτεχνίας - Η συγγραφή και η 
Εικονογράφηση , Κύκλος Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου , Τόμος Α , εκδ . Καστανιώτη , 2001 , 
σελ . 249
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εμπειρίες του για «παρόμοιες συνθήκες και να τις συνδέσει με τα 
συγκεκριμένα εικονικά στοιχεία»61.
Γενικά λοιπόν , για την ανάγνωση της εικόνας θα μπορούσαμε σε θεωρητικό 
επίπεδο να τη διακρίνουμε σύμφωνα με 1) την αναγνώριση του αντικειμένου 
της αναπαράστασης , τις ιδιότητές του κι τις σχέσεις του με άλλα αντικείμενα, 
και 2) τη συναγωγή συμπερασμάτων από υπαινικτικά οπτικά στοιχεία . Από τα 
παραπάνω σίγουρα το πρώτο είναι και το πιο εύκολο στην κατανόηση ενώ το 
δεύτερο απαιτεί συνδυασμό πολλών διαφορετικών νοητικών λειτουργιών και 
σημείων της εικόνας .
Για να ξαναγυρίσουμε όμως στην παιδική ηλικία που μελετάμε εδώ , 
είναι ψυσικό για όλους τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω πως η 
ερμηνεία της εικόνας από τα παιδιά τουλάχιστον , «καθίσταται λιγότερο 
προβληματική όταν συνοδεύεται και από το γλωσσικό κώδικα (κείμενο) »62 . 
Είναι κάτι το οποίο προσφέρει περισσότερες πληροφορίες για την εικόνα και 
ειδικά σ' αυτή την ηλικία αναγκαίο , καθώς όχι μόνο «μια εικόνα , χίλιες 
λέξεις» αλλά και «μια εικόνα , χίλιες ερμηνείες» ...
1, 3. 3, Τεχνοτροπίερ - Ρεύματα
Οι εικονογραφικές τεχνοτροπίες που χρησιμοποιούνται κατά καιρούς 
από διάφορους καλλιτέχνες για την εικονογράφηση παιδικών βιβλίων είναι 
ποικίλες και φυσικά είναι αναφαίρετο δικαίωμα του εικονογράφου να επιλέξει 
ο ίδιος την τεχνοτροπία της αρεσκείας του . Πολλά ερωτήματα και 
προβληματισμοί έχουν διατυπωθεί όμως σχετικά με το θέμα αυτό των 
τεχνοτροπιών της εικονογράφησης , τα οποία σχετίζονται κυρίως με το ποια 
τεχνοτροπία είναι η καταλληλότερη για τα παιδιά λαμβάνοντας υπόψη το 
ηλικιακό στάδιο στο οποίο βρίσκονται αλλά και την ψυχολογική τους εξέλιξη .
61 Γιαννικοπούλου , Α. ο.π. σελ. 251
62 Λσωνίτης ΤΤ. , ο.π. σελ. 44
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Ποικίλες απόψεις έχουν διατυπωθεί οι οποίες είτε προτείνουν κάποιο είδος 
εικονογράφησης είτε υποδεικνύουν κάποια άλλα ως μη κατάλληλα . Δεν θα 
θέλαμε σ' αυτό το στάδιο να μιλήσουμε περαιτέρω γι' αυτά τα στοιχεία καθώς 
το ερευνητικό μέρος της εργασίας αυτής στηρίζεται σε άλλη βάση . θέλαμε 
απλά να θίξουμε πολύ επιφανειακά τους γενικότερους προβληματισμούς πάνω 
στο θέμα των τεχνοτροπιών .
Οι εικονογραφικές τεχνοτροπίες τις οποίες θα παρουσιάσουμε 
συνοπτικά εδώ , είναι οι τεχνοτροπίες των εικονογραφήσεων που δόθηκαν 
στα παιδιά στα πλαίσια της έρευνας που ακολουθεί στο δεύτερο μέρος και 
στην παρούσα εργασία θα περιοριστούμε σ' αυτές . Η παρουσίαση αυτή αφορά 
τα κύρια χαρακτηριστικά του κάθε ρεύματος , τη σημασία του , την ιστορία 
του, τις ιδέες που τον διέπουν καθώς και εκείνα τα υφολογικά στοιχεία που 
το διακρίνουν από άλλα ρεύματα ή που τον συνδέουν μ' αυτά ,63
Αν λοιπόν πάρουμε χρονολογικά (ανάλογα δηλαδή με την περίοδο 
εμφάνισης του συγκεκριμένου ρεύματος στην τέχνη) τις τεχνοτροπίες 
εικονογράφησης που διαπιστώσαμε στα παιδικά βιβλία , θα έχουμε α) το 
Μπαρόκ , β) το Ρεαλισμό , γ) το Φωβισμό , δ) τον Εξπρεσιονισμό , ε) το 
Σουρεαλισμό και ζ) το disney στυλ .
❖ Το Μπαρόκ σαν ρεύμα στην τέχνη ανήκει στη χρονική περίοδο του 17ου 
αιώνα και είναι όρος που χρησιμοποιήθηκε για να εκφράσει την τέχνη 
και τον πολιτισμό του αιώνα αυτού Αρχικά ο όρος αυτός 
χρησιμοποιήθηκε για να δυσφημήσει τα έργα εκείνα από τα οποία 
έλλειπαν οι κλασσικές αναλογίες . Οι καλλιτέχνες του Μπαρόκ όμως 
έδιναν πιο πολλή σημασία στην εν γένει ενότητα του σχεδίου και του 
περιεχομένου και τα έργα τους διακρίνονται από επίμονη κίνηση και 
μεταμόρφωση , ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα σώματα και τα
63 Little , S. ,οι «...ισμοί» στην τέχνη , εκδ. Σαββάλα , σελ. 8
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συναισθήματα.64 Τα κύρια γνωρίσματα ενός μπαρόκ έργου είναι οι 
στροβιλώδεις μορφές , τα έντονα χρώματα , η θεατρικότητα , τα 
ισχυρά συναισθήματα και οι δραματικές αντιθέσεις ανάμεσα στο φως 
και το σκοτάδι . Και όλα αυτά για να μπορέσει τελικά το έργο - και 
συνεπώς ο καλλιτέχνης - να πείσει , να μεταμορφώσει και να 
εξαπατήσει το θεατή μέσω της ψευδαίσθησης . Ένα μπαρόκ έργο 
μοιάζει να κινείται προς όλες τις κατευθύνσεις και προσπαθεί να 
εξαλείψει οποιαδήποτε ψυχολογική απόσταση ανάμεσα στο θεατή και 
το ίδιο έτσι ώστε τελικά να τον προσεταιριστεί ,65 
❖ Ο Ρεαλισμός αναπτύχθηκε στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και 
κυρίως στη Γαλλία . Στην ουσία υποστήριζε ότι ένας καλλιτέχνης 
πρέπει να αναπαριστά τον κόσμο έτσι όπως πραγματικά είναι ακόμη κι 
αν έτσι οδηγηθεί σε ρήξη με τις υπάρχουσες καλλιτεχνικές και 
κοινωνικές συμβάσεις . Οι ρεαλιστές προσπάθησαν να καταγράψουν 
τον κόσμο έτσι όπως τον έβλεπαν κι έτσι επικεντρώνονταν τόσο στο 
θέμα που επέλεγαν όσο και στη συναισθηματική και κοινωνική σημασία 
του . Όλα αυτά συνέβαιναν σε μια εποχή που οι διαφορές ανάμεσα στις 
κοινωνικές τάξεις ήταν μεγάλες και ο ρεαλισμός ήταν για τους 
καλλιτέχνες «η συντονισμένη προσπάθεια να απελευθερωθεί η τέχνη 
και ο καλλιτέχνης από τις αισθητικές προτιμήσεις της αστικής 
τάξης»66 αλλά και μια διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους η 
κοινωνία διαμορφώνει τη ζωή των ανθρώπων . Τα ρεαλιστικά έργα 
ήταν συχνά πολύ προκλητικά και θεωρούνταν ανήθικα όχι λίγες φορές, 
καθώς αντιτίθονταν στις καθιερωμένες απόψεις περί «καλού 
γούστου». Οι κυριότεροι εκπρόσωποι του Ρεαλισμού είναι οι Γκυστάβ
64 Little , S.
65 Little , 5.
66 Little , S.
ο.π. σελ. 42 
ο.π. σελ. 42 
ο.π. σελ. 80
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Κουρμπέ , Ον ορέ Ντωμιέ , Εντγκάρ Ντεγκά , Ανρί Φαντέν Αατούρ , 
Εντουάρ Μανέ , Αλφρεντ ΜέντσεΛ και ΤζέϊμςΤισό .
* Ο Φωβισμός προσδιορίζει μια ομάδα καλλιτεχνών που έζησαν και 
εργάστηκαν στη Γαλλία στην περίοδο μεταξύ 1898 και 1908 . Αρχικά 
ήταν ακόμη ένας όρος («φωβ» = άγριο θηρίο) ο οποίος επινοήθηκε και 
χρησιμοποιήθηκε δυσφημιστικά αλλά στη συνέχεια οι καλλιτέχνες αυτοί 
τον υιοθέτησαν για να υμνήσουν την αίσθηση της δημιουργικής 
ελευθερίας που τους διακατείχε . Οι φωβιστές έκαναν χρήση των 
«άγριων» χρωμάτων τους κατ' ευθείαν από το σωληνάριο χωρίς να 
ενδιαφέρονται για τις αποχρώσεις και οι αναπαραστάσεις τους είναι 
ενός κόσμου απλοποιημένου που έχει έντονα προσδιορισμένο σχήμα 
ενώ οι λεπτομέρειες απουσιάζουν εντελώς . Γ2ς αποτέλεσμα , οι 
πίνακες αυτοί μοιάζουν συχνά με επίπεδες επιφάνειες που τις 
διατρέχουν πολλά φωτεινά μοτίβα . Οι φωβιστές δεν αποδέχονταν , 
γενικά , τους χρωματικούς περιορισμούς που επέβαλλε η 
πραγματικότητα των θεμάτων τους . Κύριοι εκπρόσωποι του ρεύματος 
του Φωβισμού θεωρούνται οι Ανρί Ντερέν , Κες Βαν Ντόνγκεν , Ανρί 
Ματίς , Ζωρζ Ρουώ και Μωρίς Ντε Βλαμίνκ 67
❖ Ο Εξπρεσιονισμός είναι ένα ρεύμα καθαρά βορειοευρωπάίκό που 
αναπτύχθηκε και έφτασε στο απόγειο του μεταξύ 1905 και 1920 . 
Χαρακτηρίζεται από συναισθηματικές ακρότητες , από τις 
παραμορφωμένες μορφές και την παραμόρφωση γενικότερα , από τα 
έντονα χρώματα και την αφαίρεση . Ο εξπρεσιονισμός είναι η τέχνη 
της ανησυχίας της κοινωνικής κριτικής και της αναζήτησης της 
αλήθειας ,68 Οι εξπρεσιονιστές της Γερμανίας είχαν συσπειρωθεί σε 
δυο ομάδες : τη Γέφυρα (Die Brucke) και το Γαλάζιο Καβαλάρη (Der
67 Little , S. , ο.π. σελ. 100
68 Little , S. , ο.π. σελ. 104
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blaue Reiter) . Και οι δυο ομάδες ερεύνησαν από εικαστική άποψη το 
φαινόμενο της απάρνησης των γνήσιων ανθρώπινων συναισθημάτων 
από μια κοινωνία που κατά τη γνώμη τους είχε ανάγκη από «καθαρμό» 
και «εξαγνισμό» . Η διαδικασία αυτή απεικονιζόταν συνήθως από τους 
καλλιτέχνες μέσα από εικόνες φυσικών καταστροφών ή μέσω βιβλικών 
αναφορών . Η ομάδα της «Γέφυρας» κάποια στιγμή απέρριψε την 
κλασσική κληρονομιά στο σύνολό της και οι καλλιτέχνες στράφηκαν στη 
φύση και στο πρωτόγονο στοιχείο για να ανανεωθεί έτσι η γερμανική 
τέχνη . Οι άνθρωποι αυτοί θεωρήθηκαν προάγγελοι καταστροφών ενώ 
ο εξπρεσιονισμός τους ήταν στενά συνδεδεμένος με τη διερεύνηση της 
γερμανικής εθνικής ταυτότητας και παράδοσης . Ο «Γαλάζιος 
Καβαλάρης» ήταν πιο μυστικιστική ομάδα και ήθελε να αποκαλύψει την 
πνευματική αλήθεια του κόσμου μας . Το κοινό στοιχείο των δυο 
ομάδων όμως , ήταν ότι η τέχνη μπορούσε να εκφράσει την εσωτερική 
αλήθεια του ανθρώπου και να ξαναδώσει νόημα στη ζωή του 69 Τον 
εξπρεσιονισμό εκπροσώπησαν οι Κες Βαν Ντόνγκεν , Έρικ Χέκελ , 
Έρνστ Αούτβιχ Κίρχνερ , Πάουλα Μόντερζον - Μπέκερ , Ότο Μύλερ , 
Εμίλ Νόλντε , Μαξ Πεχσταϊν και Καρλ Σμιτ - Ρότλουφ στην ομάδα «Η 
Γέφυρα» . Στην ομάδα του «Γαλάζιου Καβαλάρη» είχαμε τους Αλεξεϊ 
Φον Γιαβλένσκυ , Βασιλί Καντίνσκυ , Φράντς Μάρκ , Μαχ Μπέκμαν , 
Γκεόργκε Γκρος και Κέτε Κόλβιτς .
❖ Ο Σουρεαλισμός είναι ένα ρεύμα που αναπτύχθηκε στο Παρίσι από τον 
ποιητή Αντρέ Μπρετόν το 1924 . Είναι ένα κίνημα που ενδιαφερόταν 
για το ασυνείδητο και τις τεχνικές με τις οποίες θα το «ξεκλείδωναν». 
Πίστευαν ότι το ασυνείδητο ήταν ένας χώρος στον οποίο υπήρχε 
αποθηκευμένη η τεράστια , καταπιεσμένη και ανεξερεύνητη 
δημιουργικότητα του ανθρώπου . Φανερά επηρεασμένοι από το Φρόυντ
<ι) Little , S. , ο.π. σελ. 104
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οι σουρεαλιστές πίστευαν ότι ο ορθός λόγος ήταν το εμπόδιο για τους 
καλλιτέχνες για να μπουν στον κόσμο αυτόν του ασυνείδητου . Ένας 
από τους τρόπους αυτούς και ο πιο διάσημος ίσως ,είναι ο 
αυτοματισμός . Κάνοντας τέχνη με την τεχνική του «αυτοματισμού» 
πίστευαν ότι θα απέφευγαν τον έλεγχο της συνείδησης πάνω στην 
καλλιτεχνική διαδικασία . Οι αναπαραστάσεις της τέχνης τους έμοιαζαν 
με εικόνες ονείρου -συχνά ήταν όντως όνειρα- , εικόνες από σκοτεινές 
και ανεξερεύνητες πλευρές της ψυχής , τις οποίες προσπάθησαν να 
αντλήσουν και από την καθημερινή ζωή . Κυριότερους εκπρόσωπους 
του σουρεαλισμού έχουμε τους Χανς Αρπ , Σαλβαδόρ Νταλί , Μαξ 
Έρνστ , Φρίντα Κάλο , ΤΤάουλ Κλέε , Ρενέ Μαγκρίτ , Αντρέ Μασόν , 
Χοάν Μιρό και Υβ Τανγκύ . 70
❖ To Disney είναι αλήθεια ότι δεν έχει ενταχθεί κάπου από τους 
κριτικούς τέχνης ούτε και έχει κατοχυρωθεί σαν ξεχωριστό ρεύμα . 
Είναι όμως γεγονός ότι πλήθος εκδοτικών οίκων χρησιμοποιούν τη 
συγκεκριμένη εικονογραφική γραμμή για τα παιδικά βιβλία . Το μόνο 
που μπορούμε να κάνουμε εδώ είναι να προσπαθήσουμε να 
περιγράφουμε κάποια κύρια χαρακτηριστικά αυτού του εικονογραφικού 
είδους , τα οποία είναι τα έντονα περιγράμματα , η απλοποίηση και η 
έντονη παραμόρφωση των μορφών , η αφαίρεση , η παραποίηση της 
πραγματικότητας . Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τις μορφές στο 
Disney είδος ως «καρικατούρες» αφού μεγεθύνονται ή
παραμορφώνονται πάρα πολύ τα φυσικά χαρακτηριστικά των μορφών71. 
Η Disney γραμμή έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά από τον 
εξπρεσιονισμό αφού κι εκεί εμφανίζεται κατεξοχήν το στοιχείο της 
παραμόρφωσης και της αφαίρεσης . Από την άποψη του χρώματος θα
70 Little , S. , ο.π. σελ. 118
71 Little , S. , ο.π. σελ. 153
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μπορούσαμε να πούμε ότι έχει στοιχεία του φωβισμού καθώς τα 
χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι καθαρά , πλακάτα , και 
απουσιάζουν οι αποχρώσεις και οι λεπτομέρειες .
Φυσικά , όλα αυτά τα ρεύματα δεν είναι δυνατό να συναντώνται πάντα 
«καθαρά» σε ένα έργο , ούτε και συμβαίνει κάτι τέτοιο στο σύνολο των 
εικονογραφήσεων που δόθηκαν στα παιδιά για την έρευνα αυτή . Εννοώ πως 
σε κάθε έργο μπορεί να συνυπάρχουν παραπάνω από μία εικονογραφικές 
τεχνοτροπίες , μπορεί να έχει στοιχεία από ένα ή περισσότερα εικονογραφικά 
ρεύματα . Ακόμη μπορεί να συμβαίνει και το εξής : να υπερισχύει κάποιο 
εικονογραφικό ρεύμα μα να υπάρχουν και κάποια στοιχεία «δανεικά» που 
προδίδουν και την ύπαρξη ενός άλλου ρεύματος , εξίσου συχνό φαινόμενο . 
Εξάλλου όπως λένε , στην τέχνη δεν υπάρχει παρθενογένεση . Στη δική μας 
περίπτωση , τα έργα που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα ήταν συγκεκριμένα 
των εξής τεχνοτροπιών : α) Εξπρεσιονισμός με στοιχεία Φωβ , β) 
Σουρεαλισμός με στοιχεία Εξπρεσιονισμού , γ) Μπαρόκ , δ) Ρεαλισμός , ε) 
Disney . Δε θα αναλύσουμε το θέμα όμως περαιτέρω διότι η πρόθεσή μας 
ήταν να αναφέρουμε μόνο κάποια στοιχεία των εικονογραφικών τεχνοτροπιών 
που χρησιμοποιήθηκαν σ' αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση .
1. 3. 4. Μορφικά , εικαστικά στοιχεία
Καθώς η εικόνα ως μέσο επικοινωνίας είναι τόσο αυτόνομη όσο και το 
κείμενο , μεταδίδει με το ζωγραφικό κώδικα αυτό που το κείμενο μεταδίδει με 
το γλωσσικό κώδικα . Η εικονογράφηση διαχειρίζεται εκφραστικά μέσα που 
ορίζουν το δισδιάστατο χώρο της σελίδας . Ο χώρος λοιπόν αυτός της 
σελίδας θα οριστεί από στοιχεία όπως οι γραμμές , τα σχήματα , τα χρώματα , 
τις υφές , τα μεγέθη , και τη σύνθεση των αντικειμένων στο χώρο . Εδώ θα 
αναλυθούν τρία από αυτά τα στοιχεία : το χρώμα , η γραμμή και η σύνθεση .
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* Το χρώμα : To πρώτο στοιχείο της εικόνας που θα διεγείρει το παιδί 
να την παρατηρήσει περισσότερο , είναι τα χρώματα . Το χρώμα είναι 
αναπόσπαστα δεμένο με ό,τι βλέπουμε γύροι μας . Είναι μια έντονη 
εμπειρία , κοινή σε όλους , που χαρακτηρίζει τα πράγματα που μας 
περιβάλλουν . Το χρώμα , επίσης , δεν ερεθίζει μόνο το οπτικό νεύρο 
αλλά είναι ενέργεια , δύναμη , ψυχολογική επίδραση και θα προκαλέσει 
διάψορα συναισθήματα ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του παιδιού ,72 Η 
απόχρωση , ο τόνος και η ένταση είναι τρία χαρακτηριστικά του 
χρώματος . Απόχρωση είναι ο χρωματικός χαρακτήρας του χρώματος 
σε σχέση με τα άλλα χρώματα , τόνος είναι η ιδιότητα που εκφράζει τη 
σχέση του χρώματος με το φως και ένταση ονομάζεται η καθαρότητα ή 
διαύγεια που διαθέτει ένα χρώμα ,73 Τα φωτεινά και καθαρά χρώματα 
(κόκκινο , κίτρινο , μπλε , πράσινο) είναι τα καλύτερα χρώματα γιατί 
θα προκαλέσουν στα παιδιά χαρά , κέφι , συγκίνηση , ευχάριστες 
εντυπώσεις . Αντίθετα , οι εικόνες που έχουν σαν κυρίαρχο χρώμα το 
μαύρο με ελάχιστο καφέ η κόκκινο θα δημιουργήσουν ίσως φόβο , 
μελαγχολία , μυστήριο , γιατί δε θα διακρίνονται καθαρά οι μορφές της 
εικόνας . Τα pale χρώματα (μπεζ , ροζ , κλπ) μπορεί να προκαλέσουν 
ευχαρίστηση ή και απέχθεια ή αδιαφορία . 74
Το χρώμα κλείνει μέσα του και κάποιες αντιθέσεις σχετικά με 
τη σύνθεση των χρωμάτων , οι οποίες είναι α) η αντίθεση του 
χρώματος καθαυτό , β) η αντίθεση ανοιχτού - σκούρου, γ) αντίθεση 
ψυχρού - θερμού , δ) αντίθεση των συμπληρωματικών , ε) ταυτόχρονη 
αντίθεση , ζ) ποιοτική αντίθεση , η) ποσοτική αντίθεση .
72 Μαγουλιώτης , Α. , Η εικονογράφηση στο παραμύθι , περιοδικό Διαδρομές , σελ. 57 - 61
73 Καπουλίτσα - Τρούλου , Θ. , Εικαστική Αγωγή στην Παιδική Ηλικία «Εάν σου πω 
κόκκινο;» (Μέσα στα πλαίσια μιας αναζήτησης πάνω στο χρώμα) Διαθεματική Προσέγγιση 
του Θέματος, περιοδικό Σύγχρονο Νηπιαγωγείο , τεύχος 31 , σελ. 30-34
74 Μαγουλιώτης , Α. , ο.π.
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Την αντίθεση του χρώματος καθαυτό εκφράζει εντονότερα ο 
συνδυασμός του κόκκινου , του κίτρινου και του μπλε και αφορά τη 
«δύναμη» του χαρακτήρα του κάθε χρώματος . Η αντίθεση ανοιχτού - 
σκούρου εκφράζεται εντονότερα από το συνδυασμό του άσπρου και του 
μαύρου και αφορά τη επίδραση του φωτός πάνω στο χρώμα . Η 
αντίθεση ψυχρού - θερμού την «αίσθηση θερμοκρασίας» που 
προκύπτει από το πεδίο των οπτικών εντυπώσεων των χρωμάτων . Το 
ψυχρό και το θερμό εκφράζονται εντονότερα από το συνδυασμό 
κόκκινου και μπλε που είναι αντίστοιχα , το πιο θερμό και το πιο 
ψυχρό χρώμα . Η αντίθεση των συμπληρωματικών αφορά τις 
κρυμμένες αντιθέσεις ανοιχτού - σκούρου και ψυχρού - θερμού που 
κρύβουν μέσα τους τα συμπληρωματικά χρώματα . Τα συμπληρωματικά 
χρώματα έχουν τα ζεύγη : μπλε - πορτοκαλί , κίτρινο - βιολέ , κόκκινο 
- πράσινο και η ανάμιξή τους δίνει πάντα ουδέτερο γκρίζο . Η 
ταυτόχρονη αντίθεση περιγράφει το φαινόμενο της απαίτησης του 
συμπληρωματικού χρώματος από το μάτι μας όταν βλέπει ένα 
δεδομένο χρώμα , ακόμη κι αν το συμπληρωματικό δεν είναι δοσμένο . 
Αυτό το γεγονός αποδεικνύει ότι ο θεμελιώδης νόμος της χρωματικής 
αρμονίας περικλείει μέσα του την υλοποίηση του νόμου των 
συμπληρωματικών . Ως ποιοτική αντίθεση εννοούμε την αντιπαράθεση 
των κορεσμένων φωτεινών χρωμάτων με τα σβησμένα , θαμπά 
χρώματα . Ένα καθαρό χρώμα μπορεί να «σπάσει» με διάφορους 
τρόπους και να μας δώσει ένα πιο ψυχρό ή πιο θερμό αποτέλεσμα . Σε 
κάθε περίπτωση όμως , χάνει κάτι από την καθαρότητά του . Τέλος , η 
ποσοτική αντίθεση είναι στην ουσία η αντιπαράθεση του «λίγο» και 
«πολύ» και αφορά τις σχέσεις μεγέθους δύο ή περισσότερων κηλίδων 
χρώματος διότι στη σύνθεση ενός χρώματος από διαφορετικές κηλίδες 
θα παίξουν ρόλο η φωτεινότητα και το μέγεθος της κάθε χρωματικής
46
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κηλίδας στον καθορισμό της έντασης και του αποτελέσματος του 
χρώματος που συντέθηκε 75
Το χρώμα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε μια εικόνα από συναισθηματική 
και ψυχολογική άποψη , καθώς και από άποψη σύνθεσης της εικόνας . 
Σε κάθε περίπτωση είναι πρωταρχικό και αναφαίρετο στοιχείο μιας 
εικόνας , ειδικά για την παιδική ηλικία αναγνωστών .
❖ Η γραμμή : Εκτός από το χρώμα , σημαντικό ρόλο σ' ένα έργο παίζει 
και η γραμμή του . Η γραμμή και τα στίγματα του χρώματος αλλά και η 
γραμμή του σχεδίου θα δώσουν στην εικόνα ξεχωριστά χαρακτηριστικά 
που αφορούν την κίνηση και την υφή . Παραδείγματος χάρη, οι κάθετες 
γραμμές θα μας δώσουν την ένταση, την οξύτητα κ.λ.π. εμώ αντίθετα 
οι ευθείες οριζόντιες θα εκφράσουν το ήρεμο . Οι τεθλασμένες 
γραμμές δείχνουν το ανήσυχο ενώ οι καμπύλες την ηρεμία ή γενικά την 
αρμονία , την καλαισθησία 76
❖ Η σύνθεση : Μεγάλο ρόλο , επίσης , μέσα στην εικόνα παίζει επίσης η 
σύνθεση της εικόνας . Μιλάμε δηλαδή για τη σύνθεση των χρωμάτων , 
τη σύνθεση των γραμμών , τη σύνθεση της κάθε φιγούρας μέσα στο 
χώρο. Δε βλέπουμε ποτέ κάτι μόνο του αλλά πάντα σε σχέση με το 
περιβάλλον του , σε σχέση με τα στοιχεία που το συνοδεύουν . 
Καταλαβαίνουμε πως στη σύνθεση μιας εικόνας η θέση και η 
κατεύθυνση του κάθε χαρακτήρα , του κάθε χρώματος , ή ο χώρος που 
καταλαμβάνουν μέσα στην εικόνα , παίζουν ένα συγκεκριμένο ρόλο και 
περνά συγκεκριμένα μηνύματα . Σε μια εικόνα , ακόμη , μπορεί τα 
στοιχεία να είναι κατανεμημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να 
δημιουργούνται ενεργητικές και παθητικές πλευρές στην εικόνα ή να
75 Ίττεν , Γ. , Η τέχνη του χρώματος - Υποκειμενική εμπειρία και αντικειμενική γνώση σαν 
δρόμος προς την τέχνη , σειρά : Κείμενα Εικαστικών Καλλιτεχνών 5 , έκδοση Ένωσης 
Καθηγητών Καλλιτεχνικών Μαθημάτων , σελ. 36 - 109
76 Μαγουλιώτης , Α. , ο.π. σελ. 60
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δηλώνεται κάποια κατεύθυνση (και πάλι σύμφωνα με την τοποθέτηση 
χρωμάτων , αντικειμένων , γραμμών) οριζόντια , κάθετη , διαγώνια ή 
κυκλική . Η οριζόντια κατεύθυνση θα τονίζει τη βαρύτητα , η κάθετη 
θα δηλώνει ελαφρύτητα , ύψος και βάθος , η διαγώνια κατεύθυνση θα 
προκαλέσει κίνηση ενώ η κυκλική θα δράσει συγκεντρωτικά 
παράγοντας συγχρόνως ένα αίσθημα ανήσυχης κίνησης 77 
Γενικά , όμως, σε μια εικόνα θα πρέπει να κυριαρχεί η ισορροπία έτσι 
ώστε η εικόνα να αποπνέει ένα αίσθημα αρμονίας και εσωτερικής 
συνοχής .
77 Ίττεν , Γ. , ο.ττ. σελ. 144
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1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
1. 4, 1. Η έρευνα του Κώστα Χρυσαφίδη
Ο Κώστας Χρυσαφίδης , θίγει το γεγονός ότι ως επί των πλείστων οι 
ενήλικες αποφασίζουν και επιβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο το 
περιεχόμενο και την εικαστική πλευρά των εικονογραφημένων βιβλίων που 
φτάνουν στα χέρια των παιδιών και παίζουν καθοριστικό ρόλο για τη 
διαμόρφωση της μορφής των βιβλίων αυτών , κρίνοντας από τις προσωπικές 
τους αντιλήψεις , ερήμην των παιδιών και κυρίως των μικρών ηλικιών . 
Αντιθέτει στην άποψη ότι τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να δείξουν κατά πόσο 
τους αρέσει κάποια επιλογή των ενηλίκων ή όχι σε εικονογραφημένα βιβλία , 
το γεγονός ότι τα παιδιά ρωτούνται για τη γνώμη τους αφού η επιλογή έχει 
ήδη γίνει και χωρίς να έχουν ερωτηθεί εξαρχής τι ακριβώς θα ήθελαν , άρα 
είναι περισσότερο ένας σχολιασμός .
Οι σκέψεις αυτές τον οδήγησαν στο να προσπαθήσει να διερευνήσει τις 
εικαστικές προτιμήσεις των παιδιών της πρώιμης παιδικής ηλικίας και να 
εξετάσει αν οι παράγοντες φύλο , ηλικία , πολιτισμική προέλευση , και τόπος 
κατοικίας , συνδέονται ως ένα βαθμό με αυτές τις προτιμήσεις 78
Η παράθεση του σκεπτικού της έρευνας του κυρίου Χρυσαφίδη γίνεται 
διότι το αντικείμενό της είναι ακριβώς το ερευνητικό αντικείμενο (εικαστικές 
προτιμήσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας) και της δικής μας έρευνας 
που θα ακολουθήσει στο ερευνητικό μέρος . Γίνεται λοιπόν , μια παράθεση 
των βασικότερων σημείων της έρευνάς του διότι αποτέλεσε στοιχείο
* Ο Κώστας Χρυσαφίδης είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής 
στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών .
78 Χρυσαφίδης , Κ. , Το εικονογραφημένο βιβλίο και οι εικαστικές προτιμήσεις των παιδιών 
μικρής ηλικίας . Αποτελέσματα μιας ερευνητικής απόπειρας στο νηπιαγωγείο , περιοδικό 
Γέφυρες , τεύχος 15 , σελ. 24
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επιρροής για εμάς και διότι σκοπεύουμε να γίνει κάποια σύγκριση και 
συσχέτιση των αποτελεσμάτων των δυο ερευνών τελικά .
Για λόγους αξιοπιστίας θα αναφερθούμε σε κάποια πρακτικά 
χαρακτηριστικά της έρευνας του Κ. Χρυσαφίδη . Η συγκεκριμένη έρευνα 
λοιπόν είχε ως δείγμα 818 νήπια από την περιοχή της Αττικής αλλά και της 
επαρχίας , τυχαία επιλεγμένα . Τα παιδιά κλήθηκαν να επιλέξουν την εικόνα 
που τους άρεσε πιο πολύ , ανάμεσα σε τέσσερις εικόνες που εικονογραφούσαν 
την ίδια σκηνή από το παραμύθι της Κοκκινοσκουφίτσας , τη συνάντηση 
δηλαδή της Κοκκινοσκουφίτσας με το λύκο . Χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις 
διαφορετικές εικαστικές εκδοχές : ιμπρεσιονιστική , εξπρεσιονιστική , ναϊφ 
και αφηρημένη . Το κάθε παιδί επέλεγε μόνο του , παρουσία της νηπιαγωγού , 
μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά μια από τις τέσσερις εικόνες και είχε στη 
διάθεσή του ένα λεπτό . Στο κάθε παιδί ζητούνταν να επιλέξει την εικόνα 
που «θα ήθελε να πάρει μαζί του» και να αιτιολογήσει γιατί , αλλά του 
ζητούνταν να πει και ποια εικόνα δε θα επέλεγε σε καμία περίπτωση 
αιτιολογώντας και πάλι την προτίμησή του . Η επιλογή του κάθε παιδιού ήταν 
ατομική και δεν κοινοποιούνταν 79 80
Οι υποθέσεις της έρευνας ήταν α) ότι υπάρχει διαφορά εικαστικής 
προτίμησης ανάμεσα στα δυο φύλα , β) ότι υπάρχει διαφορά εικαστικής 
προτίμησης ανάμεσα στα νήπια και τα προνήπια , γ) ότι υπάρχει διαφορά 
εικαστικής προτίμησης ανάμεσα σε παιδιά νηπιαγωγείου με Έλληνες γονείς ή 
αλλοδαπούς και δ) ότι υπάρχει διαφορά εικαστικής προτίμησης ανάμεσα στα 
παιδιά σε σχέση με τον τοπο κατοικίας .
Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρατηρηθούν και θα σχολιαστούν 
αναφορικά με τα αποτελέσματα της δικής μας έρευνας .
79Χρυσαφίδης , Κ. , ο.π. σελ. 29
80Χρυσαφίδης , Κ. , ο.π. σελ. 27 - 28
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2.1. ΈΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
2. 1. 1. Ο λόγος επιλογής του παραμυθιού της «Κοκκινοσκουφίτσαρ» στην 
έρευνα - Οι πρώτες υποθέσεις
Ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε το συγκεκριμένο παραμύθι για την 
έρευνα είναι γιατί είναι ένα παραμύθι κλασσικό , από τα πιο αγαπημένα των 
παιδιών . Δεν υπάρχει παιδί που να μη γνωρίζει την Κοκκινοσκουφίτσα ή 
κάποια εκδοχή της . Βέβαια το γεγονός ότι είναι από τα πιο πολυαγαπημένα 
παραμύθια των παιδιών μας οδήγησε στη σκέψη -ή μάλλον στην υπόθεση- ότι 
θα κυκλοφορεί πάρα πολύ από τους εκδοτικούς οίκους και στην αγορά , και 
συνεπώς θα είναι και από τα πιο πολύ-εικονογραφημένα εφόσον τα βιβλία 
που απευθύνονται σε τέτοιες ηλικίες είναι φυσικά εικονογραφημένα . Όλοι οι 
εκδοτικοί οίκοι είτε σε συλλογές είτε σε αυτόνομα βιβλία εκδίδουν σειρές 
Κλασσικών Παραμυθιών και η Κοκκινοσκουφίτσα είναι πάντα μέσα σ' αυτά .
Ο συνειρμός μας συνεχίστηκε σε άλλη κατεύθυνση όμως πια . Αφού η 
Κοκκινοσκουφίτσα είναι τόσο αγαπητή , αφού εκδίδεται τόσο πολύ και σίγουρα 
αφού εικονογραφείται τόσο πολύ , δε μπορεί να χρησιμοποιείται πάντα η ίδια 
τεχνοτροπία εικονογράφησής της από τόσους διαφορετικούς καλλιτέχνες .
Το συγκεκριμένο παραμύθι λοιπόν , ήταν αυτό που θα μας έδινε την ευκαιρία 
να βρούμε πολλές διαφορετικές τεχνοτροπίες εικονογράφησης ώστε να τις 
χρησιμοποιήσουμε κατάλληλα για να συνεχίσουμε στην έρευνα .
2. 1. 2. Έρευνα ανοράρ - Παρουσίαση του υλικού - Ποσοτική ανάλυση και 
κάποια συμπεράσματα
Για να διαπιστώσουμε λοιπόν αν οι υποθέσεις μας όσον αφορά το 
παραμύθι της Κοκκινοσκουφίτσας επιβεβαιώνονται ή όχι , προχωρήσαμε σε 
μια έρευνα αγοράς η οποία έλαβε χώρα από τα μέσα του Οκτώβρη 2006 έως 
και το τέλος του Δεκέμβρη του ίδιου χρόνου . Η έρευνα πραγματώθηκε σε
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μεγάλα βιβλιοπωλεία , βιβλιοθήκες πανεπιστημιακές , παιδικές και δημοτικές, 
κέντρα και στέκια παιδιού σε Βόλο , Θεσσαλονίκη , Αθήνα και Ιωάννινα .
Σε κάθε περίπτωση αναζητούνταν βιβλία με το παραμύθι της 
Κοκκινοσκουφίτσας είτε σε συλλογή είτε σε αυτόνομο βιβλίο και με την πολύ 
ευγενική άδεια των εκάστοτε υπεύθυνων του χώρου , η εικονογράφηση του 
βιβλίου αυτού αποθανατίζονταν φωτογραφικά στο σύνολό της σε ψηφιακή 
μορφή και στη συνέχεια αρχειοθετούνταν .
Ο σκοπός ήταν να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε όσα περισσότερα 
βιβλία γινόταν έτσι ώστε να μελετήσουμε τη διαφορετική τεχνοτροπία 
εικονογράφησης που χρησιμοποίησε ο κάθε καλλιτέχνης-εικονογράφος και να 
μπορέσουμε μέσα από μελέτη των εσωτερικών και εξωτερικών στοιχείων της 
να την εντάξουμε σε κάποιο από τα ρεύματα της τέχνης . Αφού θα γινόταν 
αυτό , τότε μέσα από την πληθώρα των επιλογών μας θα μπορούσαμε να 
διαλέξουμε ποιες εικονογραφικές τεχνοτροπίες θα χρησιμοποιούσαμε στην 
έρευνα στα νηπιαγωγεία .
Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας αγοράς ήταν κάτι παραπάνω από 
ικανοποιητικά . Συγκεντρώθηκαν συνολικά 104 παραμύθια (σε συλλογή και 
αυτόνομα) ελληνικά και ξενόγλωσσα , και είχαμε ποικιλία εκδόσεων ποικιλία 
χρονολογιών έκδοσης , ποικιλία εικονογράφων που εργάστηκαν γι' αυτά και 
τέλος ποικιλία τεχνοτροπιών εικονογράφησης , κάτι που μας ικανοποίησε 
πάρα πολύ και που θα συζητήσουμε σ' αυτό το σημείο .
Από αυτή την έρευνα αγοράς προέκυψαν , επίσης , και κάποια 
συμπεράσματα που έχουν να κάνουν α) με τους εκδοτικούς οίκους και την 
ποσότητα εμφάνισης του συγκεκριμένου παραμυθιού σε συλλογές τους ή σε 
αυτόνομα βιβλία , β) με τη χρονολογία έκδοσης των βιβλίων που 
συγκεντρώθηκαν και άρα το χρονικό εύρος στο οποίο εκτείνεται η έρευνα 
αγοράς , γ) με τους τρόπους χρήσης του βιβλίου είτε όσον αφορά το κείμενο
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είτε όσον αφορά την εικόνα και δ) με τις διαφορετικές εικονογραφικές 
τεχνοτροπίες που συγκεντρώθηκαν μέσω των βιβλίων .
Παρακάτω θα παραθέσουμε πίνακες που θα εικονίζουν τα στοιχεία αυτά 
όπως και τα συμπεράσματα που προκύπτουν και θα ακολουθήσει ο 
σχολιασμός τους .
Πίνακας 1 . Τα βιβλία κατά έκδοση
Έκδοση Πλήθος βιβλίων
1 . Μίνωας 9
2 . Αγκυρα 8
3 . Σαββάλας 7
4.ΤΤαπαδόπουλος 7
5 . Susaeta 6
6 . Πατάκη 5
7 . Ψυχογιός 4
8 .Ρέκος 4
9 . Ελληνικά Γράμματα 3
10 . Στρατίκη 3
11 . Ανέμη 3
12 . Modern Times 3
13 . Κέδρος 2
14 . Αγρα 2
15 . Παπαδημητρίου 2
16 . Αμμος 2
17 . Αναζήτηση 2
18 . Ηλιοτρόπιο 2
19 . Μόκας - Μορφωτική 2
20 . Αστέρ. Δελληθανάσης 1
21. Χελώνα 1
22 . Τρενάκι 1
23 . Αδάμ 1
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24 . Ιππόκαμπος 1
25 . Κυρ. I. Παπαδόπουλος 1
26 . Καλοκάθη 1
27 . Τσιαμπίρης-Πυραμίδα 1
28 . Μεταίχμιο 1
29 . Γνώση 1
30 . Καρακότσογλου 1
31 . Harmi Press 1
32 . Delco 1
33 . A . A . Λιβάνη 1
34 . Ιωάννου 1
35 . Εμπειρία Εκδοτική 1
36 . Νάρκισσος 1
37 . ΚεντικεΑένιι 1
38 . ΤΤ . ΤραυΑός 1
39 . Ein Nord 1
40 . Eli 1
41 . Findling 1
42 . Loewe 1
43 . Barefoot Books 1
44 . Rower Publishing 1
45 . Μαλλιαρής Παιδεία 1
46 . «Νικητής» 1
47 . FM records 1
Σύνολο : 47 104
Συμπεράσματα : Ο πίνακας εμφανίζει το σύνολο των εκδόσεων που 
βρέθηκαν αλλά και το σύνολο των βιβλίων που συγκεντρώθηκαν . Στην 
κορυφή του πίνακα βλέπουμε την έκδοση με το μεγαλύτερο αριθμό βιβλίων 
του παραμυθιού της Κοκκινοσκουφίτσας και στη δεύτερη στήλη βλέπουμε το 
πλήθος των βιβλίων που αντιστοιχούν σε κάθε έκδοση .
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Αναλυτικότερα , βλέπουμε 47 εκδόσεις σε φθίνουσα σειρά ανάλογα με τα 
βιβλία που αντιστοιχούν στην καθεμία .
Οι εκδόσεις Μίνωας , Αγκυρα , Susaeta και Πατάκη αποτελούν η καθεμιά 
ένα 2% στο επί τοις εκατό σύνολο των εκδόσεων με μοναδικό αριθμό βιβλίων 
η καθεμία που δε συμπίπτει με τον αριθμό βιβλίων κάποιας άλλης έκδοσης . 
Στις εκδόσεις Μίνωας αντιστοιχεί περίπου το 9% του συνόλου των βιβλίων 
που συγκεντρώθηκαν , στις εκδόσεις Αγκυρα το 8% , στις εκδόσεις Susaeta 
το 6% και στις εκδόσεις Πατάκη το 5% .
Οι εκδόσεις Σαββάλας , Παπαδόπουλος , αποτελούν συνολικά το 4% στο επί 
τοις εκατό σύνολο των εκδόσεων με 7 βιβλία να αντιστοιχούν στην καθεμία , 
βιβλία που αποτελούν το 13% στο σύνολο των βιβλίων που συγκεντρώθηκαν . 
Το ίδιο συμβαίνει και με τις εκδόσεις Ψυχογιός και Ρέκος , με τα 4 βιβλία που 
αντιστοιχούν στην καθεμία να ανέρχονται στο 8% του συνόλου των βιβλίων 
που συγκεντρώθηκαν .
Οι εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα , Στρατίκη , Ανέμη , και Modern Times 
αποτελούν το 8,5% στο επί τοις εκατό σύνολο των εκδόσεων με 3 βιβλία να 
αντιστοιχούν στην καθεμία , βιβλία που αποτελούν το 11% του συνόλου των 
βιβλίων που συγκεντρώθηκαν .
Οι εκδόσεις Κέδρος , Αγρα , Παπαδημητρίου , Αμμος , Αναζήτηση , 
Ηλιοτρόπιο και Μόκας-Μορφωτική αποτελούν το 15% στο επί τοις εκατό 
σύνολο των εκδόσεων με 2 βιβλία να αντιστοιχούν στην καθεμία , βιβλία που 
αποτελούν το 13% του συνόλου των βιβλίων που συγκεντρώθηκαν .
Τέλος , οι εκδόσεις Αστέρης Δελληθανάσης , Χελώνα , Τρενάκι , Αδάμ , 
Ιππόκαμπος , Κυρ. I. Παπαδόπουλος , Καλοκάθη , Τσιαμπίρης-Πυραμίδα , 
Μεταίχμιο , Γνώση , Καρακότσογλου , Harmi Press , Delco , Αιβάνη , 
Ιωάννου , Εμπειρία-Εκδοτική , Νάρκισσος , Κεντικελένη , Τραυλός , Ein 
Nord, Eli , Findling , Loewe , Barefoot Books , Rower Publishing , FM 
records , «Νικητής» και Μαλλιάρης Παιδεία αποτελούν το 57% στο επί τοις
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εκατό σύνολο των εκδόσεων με 1 βιβλίο να αντιστοιχεί στην καθεμία , βιβλία 
που αποτελούν το 24% του συνόλου των βιβλίων που συγκεντρώθηκαν . 
Σχολιασμός : Βλέπουμε λοιπόν , πως τα βιβλία που συγκεντρώθηκαν , 104 
στο σύνολο , αντιστοιχούν σε 47 εκδόσεις με μόνο 12 εκδόσεις να έχουν 
πάνω από τρία διαφορετικά βιβλία με το συγκεκριμένο παραμύθι και σε όλες 
τις υπόλοιπες να βρίσκουμε μόνο ένα η δυο βιβλία . Και πάλι όμως ο αριθμός 
των βιβλίων με το συγκεκριμένο παραμύθι που βρήκαμε πως κυκλοφορούν 
στην αγορά είναι αξιοπρόσεχτος και μας δείχνει ότι το παραμύθι της 
Κοκκινοσκουφίτσας εξακολουθεί να εκδίδεται , εξακολουθεί να κυκλοφορεί να 
κινείται , εξακολουθεί να είναι πολύ αγαπημένο .
Πίνακας 2 . Τα Βιβλία Κατά Δεκαετίες Έκδοσης (από τα παλιότερα στα πιο 
σύγχρονα)
Δεκαετίες Έκδοσης Αριθμός βιβλίων
1980 - 1989 4
1990 - 1999 19





Συμπεράσματα : Από τα στοιχεία του πίνακα φαίνεται πως τα βιβλία που 
συγκεντρώσαμε υπάρχουν και πριν το 1980 και φτάνουν έως και το τέλος της 
περσινής χρονιάς , δηλαδή ως το τέλος του 2005 . Συγκεκριμένα στη 
δεκαετία 1980 - 1989 αντιστοιχεί μόλις το 4% του συνόλου των βιβλίων που 
συγκεντρώθηκαν , στη δεκαετία 1990 - 1999 αντιστοιχεί το 18% , και στην 
πενταετία 2000 - 2005 το 54% του συνόλου των βιβλίων . Αξιοσημείωτο 
είναι επίσης ένα ποσοστό 247ο στο σύνολο των βιβλίων που δεν αναφέρεται 
καθόλου η χρονολογία εκτύπωσης .
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Σχολιασμός : Βλέπουμε με χαρά πως όσο πιο κοντά στο σήμερα ερχόμαστε 
τόσο αναβαίνει και το ποσοστό των βιβλίων με το παραμύθι της 
Κοκκινοσκουφίτσας . Τραγική διαφορά παρουσιάζουν οι δεκαετία 1980 - 1989 
και η πενταετία 2000 - 2005 ανάμεσα στις οποίες υπάρχει διαφορά κατά 
50% παραπάνω ! Αυτό επιβεβαιώνει ακόμα περισσότερο το πόσο αγαπημένο 
είναι το συγκεκριμένο παραμύθι και μας χαροποιεί ιδιαίτερα διότι μέσα σ' αυτή 
την κοινωνία της υψηλής τεχνολογίας , της τηλεόρασης και των ηλεκτρονικών 
παιχνιδιών με τα οποία κυριολεκτικά βομβαρδίζονται τα παιδιά , το παραμύθι 
συνεχίζει και προχωρεί ακάθεκτο .
Πίνακας 3 . Αλλοι τρόποι χρήσης του κειμένου του βιβλίου











Συμπεράσματα : Παρατηρούμε πως μόνο το 10% περίπου του συνόλου των 
συγκεντρωμένων βιβλίων επιτελούν , όσον αφορά το κείμενο ( και κάποιον 
άλλο τρόπο χρήσης του επιπλέον από την αφήγηση - ανάγνωση . 
Συγκεκριμένα , βλέπουμε 1 βιβλίο μόνο να εμπεριέχει δραστηριότητες 
κατανόησης και εμπέδωσης του κειμένου , 1 βιβλίο να περιέχει παιχνίδια 
μνήμης πάνω στο κείμενο , 1 βιβλίο που είναι παραμυθοσαλάτα , 1 βιβλίο στο
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οποίο το γνωστό παραμύθι παρουσιάζεται με τη μορφή ποιήματος , 1 βιβλίο το 
οποίο είναι σε μορφή κόμικς , 1 βιβλίο το οποίο περιέχει και δαχτυλόκουκλες 
με μορφές των ηρώων του παραμυθιού , 2 βιβλία στα οποία υπάρχουν λευκά 
σημεία στο κείμενο για να πλαισιωθούν από αυτοκόλλητα που τα 
συμπληρώνουν και 2 βιβλία που το κείμενο είναι σε μορφή έμμετρη και 
συνοδεύεται από cd με τραγούδια πάνω στους στίχους του βιβλίου . 
Σχολιασμός : Βλέπουμε εδώ πως στο σύνολο των βιβλίων που
συγκεντρώσαμε μόνο ένα 10% επιτελεί και κάποια άλλη λειτουργία , 
τουλάχιστον όσον αφορά το κείμενο .
Πίνακας 4 . Άλλοι τρόποι χρήσης της εικόνας του βιβλίου
Αλλοι τρόποι χρήσης της Αριθμός βιβλίων
εικόνας




χαρτοδιπλωτικη- κινητή εικόνα 4
σημεία glitter-που γυαλίζουν 1
αυτοκόλλητα 1
Σύνολο 18
Συμπεράσματα : Από τα δεδομένα του πίνακα βλέπουμε πως από το σύνολο 
των συγκεντρωμένων βιβλίων το 17% περίπου έχει και κάποιον άλλο τρόπο 
χρήσης , όσον αφορά την εικόνα , εκτός από τη ζωγραφική απεικόνιση . 
Συγκεκριμένα , μέσα σ' αυτό το 17% ως σύνολο όμως αυτή τη φορά (σύνολο 
του ποσοστού των βιβλίων που οι εικόνες τους έχουν και κάποιον άλλο τρόπο 
χρήσης δηλαδή) , υπάρχουν και κάποια μικρότερα ποσοστά, όπως 5,5% το 
οποίο εκφράζει τα βιβλία στων οποίων τις εικόνες υπάρχουν γυαλιστερά
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σημεία αλλά και το ίδιο ποσοστό εκφράζει επίσης και τα βιβλία στων οποίων 
τις εικόνες υπάρχουν κενά τα οποία συμπληρώνονται με αυτοκόλλητα . Ένα 
17% αντιστοιχεί σε βιβλία που είναι χρωμοσελίδες και το ίδιο ποσοστό (πάλι 
δηλαδή 17%) αντιστοιχεί και βιβλία που στην εικόνα χρησιμοποιείται η 
χαρτοδιπλωτική τεχνική και η εικόνα είναι τρισδιάστατη . Σε άλλα βιβλία στα 
οποία για την εικόνα χρησιμοποιείται η χαρτοδιπλωτική τεχνική και η εικόνα 
είναι κινητή , αντιστοιχεί ένα 4% . Τέλος , ένα 6% αντιστοιχεί στα βιβλία που 
οι εικόνες τους είναι σε μορφή παζλ .
Σχολιασμός : Και πάλι έχουμε να πούμε πως σε σχέση με το σύνολο των 
βιβλίων που συγκεντρώθηκαν είναι πολύ μικρός ο αριθμός των βιβλίων στα 
οποία η εικόνα χρησιμοποιείται με κάποιον επιπλέον τρόπο . Μεγαλύτερη , 
πάντως , συχνότητα , παρουσιάζει στους τρόπους χρήσης της εικόνας το 
παζλ .
Πίνακας 5 . Εικονογραφικές τεχνοτροπίες
Δυστυχώς εδώ δεν ήταν δυνατό να έχουμε την εικονογράφηση όλων 
των βιβλίων που συγκεντρώθηκαν απαθανατισμένη φωτογραφικά , διότι σε 
κάποια σημεία συναντούσαμε τεχνικά προβλήματα . Από το σύνολο των (104 
βιβλία) βιβλίων που συγκεντρώθηκαν μπορέσαμε να φωτογραφίσουμε το 73% 
(76 βιβλία) . Και δυστυχώς στο θέμα αυτό δεν αρκούν οι προσωπικές 
σημειώσεις οι οποίες ήταν εξαιρετικά επαρκείς στα στοιχεία και 
αποτελέσματα των παραπάνω πινάκων , διότι ο καθορισμός της 
εικονογραφικής τεχνοτροπίας είναι κάτι χρονοβόρο και απαιτεί την οπτική 
επαφή με το αντικείμενο (την εικονογράφηση δηλαδή) . Παρόλα αυτά , 
παραθέτουμε εδώ σα σύνολο όσες μπορέσαμε να συλλέξουμε , σύμφωνα με τις 
οποίες θα κινηθούν και τα αποτελέσματα του πίνακα .
Τεχνοτροπίες εικονογράφησης Αριθμός βιβλίων
εξπρεσιονισμός 28
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Συμπεράσματα : Από τα δεδομένα του πίνακα , βλέπουμε πως στο σύνολο 
των βιβλίων που καταγράφηκαν και φωτογραφίστηκαν , κυριαρχούν 7 
διαφορετικές τεχνοτροπίες εικονογράφησης . Ο εξπρεσιονισμός κυριαρχεί 
καταλαμβάνοντας το 37% του συνόλου των βιβλίων που μπόρεσαν να 
φωτογραφηθούν . Ακολουθεί το disney με ποσοστό 29% , ο σουρεαλισμός με 
το 14% , ο ρεαλισμός με 13% , το μπαρόκ και ο φωβισμός με 3% και τέλος η 
αφαίρεση με ποσοστό 1%>.
Σχολιασμός : Παρατηρούμε πως αν και συγκεντρώθηκαν τόσα βιβλία με το 
συγκεκριμένο παραμύθι εικονογραφημένο , οι εικονογραφικές τεχνοτροπίες 
είναι μόνο 7 . Φυσικά υπάρχουν έργα όπου ενυπάρχουν στοιχεία και δύο 
ρευμάτων μαζί αλλά για λόγους ευκρίνειας παρουσιάζουμε εδώ τα ρεύματα 
που «κυριαρχούν» θα λέγαμε .
Ο εξπρεσιονισμός κρατά τα σκήπτρα καθώς αντιπροσωπεύει την πλειοψηφία 
ενώ τον ακολουθεί το πολύ αναμενόμενο disney το οποίο έχει κάνει την 
εμφάνισή του πολύ αισθητή και στο παιδικό βιβλίο πια . Ο σουρεαλισμός 
ακολουθεί . Γενικά εκπλαγήκαμε ευχάριστα όταν είδαμε πως τέτοιες 
εικονογραφικές τεχνοτροπίες επιλέγονται για την εικονογράφηση παιδικών 
βιβλίων , αν και θεωρούμε πως κάποια απ' αυτά , όπως π.χ. ο σουρεαλισμός , 
είναι δύσκολο να γίνουν κατανοητά από τα παιδιά . Ακολουθεί ο πολύ 
αναμενόμενος -για εμάς- ρεαλισμός , το μπαρόκ , η αφαίρεση και ο φωβισμός .
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Αυτές οι εικονογραφικές τεχνοτροπίες θα αποτελόσουν την πηγή απ' όπου θα 
αντλήσουμε τις αναγκαίες για την έρευνα στα νηπιαγωγεία εικόνες .
2, 1. 3, Γενικά συμπεράσματα από την έρευνα ανοράο
Τα γενικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα αγοράς είναι 
πως , αρχικά , ο μεγάλος αριθμός βιβλίων που βρήκαμε να κυκλοφορούν στην 
αγορά με το συγκεκριμένο παραμύθι της Κοκκινοσκουφίτσας είναι 
αξιοπρόσεχτος και πολύ ενδιαφέρων γιατί μας επιβεβαιώνει ότι η 
«Κοκκινοσκουφίτσα» είναι ένα παραμύθι κλασσικό που όμως εξακολουθεί να 
εκδίδεται και να κυκλοφορεί και να κινείται στην αγορά , και συνεπώς 
εξακολουθεί να παραμένει αγαπημένο και βλέπουμε με χαρά πως όσο πιο 
κοντά στο σήμερα ερχόμαστε τόσο αναβαίνει και το ποσοστό των βιβλίων που 
κυκλοφορούν με το συγκεκριμένο παραμύθι με τη δεκαετία 1980 - 1989 και 
την πενταετία 2000 - 2005 να παρουσιάζουν τραγική διαφορά ανάμεσά τους 
της τάξης του 50% προς τα πάνω !
Κάτι άλλο που παρατηρήσαμε είναι πως στο σύνολο των βιβλίων που 
συγκεντρώσαμε μόνο ένα 10% , τουλάχιστον όσον αφορά το κείμενο , έχει και 
κάποιον άλλο τρόπο χρήσης εκτός από την ανάγνωση - αφήγηση ενώ στο ίδιο 
θέμα , όσον αφορά την εικόνα όμως αυτή τη φορά , και πάλι έχουμε να πούμε 
πως σε σχέση με το σύνολο των βιβλίων που συγκεντρώθηκαν είναι πολύ 
μικρός ο αριθμός των βιβλίων στα οποία η εικόνα χρησιμοποιείται με κάποιον 
επιπλέον τρόπο (και συχνότερα αυτός ο τρόπος είναι το παζλ) .
Τέλος , οι τεχνοτροπίες εικονογράφησης που συγκεντρώσαμε μέσα του 
αρκετά μεγάλου αριθμού βιβλίων που μπόρεσαν να φωτογραφηθούν ώστε να 
μελετηθούν , είναι μόλις 7 με επικρατέστερο τον εξπρεσιονισμό . Οι 
εικονογραφικές τεχνοτροπίες , παρόλα αυτά , που βρέθηκαν είναι αρκετές για 
να μπορέσουμε να επιλέξουμε ανάμεσά τους τις εικόνες με τις τεχνοτροπίες
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εικονογράφησης που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε στην έρευνα στα 
νηπιαγωγεία .
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2.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΠΓΕΙΑ
2, 2, 1, Στόχοι - σκοποί Tnc έρευνας
Ο αρχικός στόχος και η πρωταρχική διερώτηση της έρευνας αυτής 
ήταν να προσπαθήσουμε να ανακαΛύψουμε τις εικονογραφικές προτιμήσεις 
των παιδιών προσχολικής ηλικίας , αλλά και να βρούμε ποιες τεχνοτροπίες 
εικονογράφησης χρησιμοποιούνται στα παιδικά βιβλία από τους διάφορους 
καλλιτέχνες - εικονογράφους . Για το λόγο αυτό σκεφτήκαμε να 
κατευθυνθούμε με βάση ένα Κλασσικό και πολύ αγαπημένο παραμύθι των 
παιδιών , την «Κοκκινοσκουφίτσα» ερευνώντας συγχρόνως και κατά πόσο 
κυκλοφορεί στην αγορά ακόμη και σήμερα.
2, 2, 2, Αρχικές υποθέσεις - Ερωτήματα έρευνας
Α' μέρος υποθέσεων :
Για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους της ερευνάς μας 
κατευθυνθήκαμε από το τέλος προς την αρχή τους . Υποθέσαμε δηλαδή 
αλυσιδωτά σχεδόν , α) πως το παραμύθι της Κοκκινοσκουφίτσας είναι πολύ 
αγαπητό στα παιδιά , άρα θα κυκλοφορεί αρκετά στην αγορά , β) πως αφού 
θα κυκλοφορεί αρκετά θα είναι και πολλές οι τεχνοτροπίες εικονογράφησης 
που θα βρούμε σ' αυτό . Αυτές οι υποθέσεις πλαισίωσαν και κατεύθυναν την 
έρευνα αγοράς η οποία παρουσιάστηκε στο τελευταίο κεφάλαιο του 
θεωρητικού μέρους της εργασίας και τα συμπεράσματα συζητήθηκαν επίσης 
εκεί .
Β' μέρος υποθέσεων :
Εφόσον οι δυο πρώτες υποθέσεις απαντήθηκαν μέσα από την έρευνα αγοράς 
που έγινε , δεν έμενε παρά να υλοποιήσουμε και το τρίτο μέρος των στόχων 
της έρευνας μας , να βρούμε δηλαδή τις εικονογραφικές προτιμήσεις των 
παιδιών προσχολικής ηλικίας . Αυτό που ήταν και το πρωταρχικό , το
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ουσιαστικότερο ερώτημα που καθόρισε την έρευνά μας . Οι υποθέσεις που 
διαμορφώθηκαν εδώ για την έρευνα στα νηπιαγωγεία είναι α) ότι τα παιδιά θα 
προτιμήσουν τη ρεαλιστική εικονογραφική τεχνοτροπία , καθώς είναι αυτή 
που πλησιάζει περισσότερο στον πραγματικό κόσμο τον οποίο γνωρίζουν και 
β) ότι η εικονογράφηση τύπου Disney θα βρίσκεται μέσα στις πρώτες θέσεις 
επιλογής των παιδιών λαμβάνοντας υπόψη μας και το γεγονός ότι τα παιδιά 
είναι συνηθισμένα οπτικά στη συγκεκριμένη τεχνοτροπία από τα διάφορα 
περιοδικά έντυπα που κυκλοφορούν και έχουν μεγάλη κατανάλωση και 
εξαιτίας της τηλεόρασης στην οποία προβάλλονται πάρα πολύ .
2. 2, 3, Δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα ανοράρ και
χρησιμοποιήθηκαν άμεσα στην έρευνα
Τα δεδομένα της έρευνας αγοράς που χρησιμοποιήθηκαν άμεσα στην 
έρευνα μας στα νηπιαγωγεία , είναι τα συμπεράσματά αναφορικά με τις 
διαφορετικές εικονογραφικές τεχνοτροπίες που συγκεντρώθηκαν . Αυτό 
συμβαίνει διότι η έρευνα στα νηπιαγωγεία προϋπέθετε να δείξουμε στα παιδιά 
κάποιες (και συγκεκριμένα 5) εικονογραφικές τεχνοτροπίες , διαφορετικές , 
ώστε να ερευνήσουμε τις προτιμήσεις τους για κάθε μία από αυτές .
2, 2, 4. Ποιεο τεχνοτροπίες εικονογράφησης χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα 
και γιατί
Οι εικονογραφικές τεχνοτροπίες που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνά 
μας είναι μια επιλογή από το σύνολο των διαφορετικών εικονογραφικών 
τεχνοτροπιών που συγκεντρώθηκαν κατά την έρευνα αγοράς . Συγκεκριμένα , 
οι τεχνοτροπίες που επιλέχθηκαν είναι : 1) εξπρεσιονισμός με στοιχεία φωβ , 
2) σουρεαλισμός με στοιχεία εξπρεσιονισμού , 3) μπαρόκ , 4) disney και 
τέλος , 5) ρεαλισμός .
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Οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες 
εικονογραφικές τεχνοτροπίες είναι κυρίως ότι θέλαμε να δούμε πως θα 
αντιδράσουν τα παιδιά έχοντας μπροστά τους τόσο διαφορετικές 
τεχνοτροπίες και συνεπώς ποια θα διάλεγαν «να πάρουν μαζί τους στο σπίτι» 
κατά σειρά ιεράρχησης Τα συγκεκριμένα εικονογραφικά ρεύματα 
παρουσιάζουν σημαντικότατες διαφορές και κάποια από αυτά είναι διαμετρικά 
αντίθετα , όπως π.χ. ο σουρεαλισμός με το ρεαλισμό . Οπότε σκεφτήκαμε πως 
θα μπορούσαμε να ανακαλύψουμε , δίνοντάς τους τόσο διαφορετικά πράγματα, 
και να υποθέσουμε το πώς σκέφτεται ένα παιδί , πως επιλέγει .
Ένας πολύ σημαντικός λόγος που επιλέξαμε τις συγκεκριμένες 
τεχνοτροπίες είναι , επίσης , ότι αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα η κάθε 
μία τους του συνόλου των εικονογραφικών τεχνοτροπιών που
συγκεντρώθηκαν κατά την έρευνα αγοράς , καθώς τα συγκεκριμένα 
«ρεύματα» κυριάρχησαν . Οπότε , θελήσαμε να δώσουμε στα παιδιά ό,τι πιο 
αντιπροσωπευτικό μπορέσαμε να βρούμε , από το κάθε ρεύμα .
2, 2, 5, Ο ρόλος του παραμυθιού της «Κοκκινοσκουφίτσας» στην έρευνα
Το παραμύθι «Η Κοκκινοσκουφίτσα» έπαιξε σημαντικό ρόλο στα 
προπαρασκευαστικά και «τεχνικά» θα λέγαμε στάδια της έρευνας και όχι 
τόσο στη βαθύτερη ουσία της .
Αρχικά το συγκεκριμένο παραμύθι επιλέχθηκε διότι ξέροντας πως 
είναι πολύ αγαπητό στα παιδιά υποθέσαμε πως θα κυκλοφορεί πολύ στην 
αγορά και θα έχουμε την ευκαιρία μέσα από αυτό να ανακαλύψουμε πολλές 
διαφορετικές τεχνοτροπίες εικονογράφησης που χρησιμοποιούνται στα 
παιδικά βιβλία , κάτι που όντως επιβεβαιώθηκε και από τα συμπεράσματα της 
έρευνας αγοράς .
Ένας άλλος λόγος που στήριξε την επιλογή του ήταν ότι εφόσον είχαμε 
σκοπό να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικές εικονογραφικές τεχνοτροπίες για
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την έρευνά μας στα νηπιαγωγεία δίνοντας τες στα παιδιά , έπρεπε (για λόγους 
αξιοπιστίας της έρευνας) το μόνο που θα άλλαζε να είναι μόνο η 
εικονογραφική τεχνοτροπία αυτή καθαυτή ώστε να μειώσουμε στο ελάχιστο 
τις πιθανότητες επηρεασμού των παιδιών από οτιδήποτε άλλο , όπως η 
παράσταση της εικόνας . Γι' αυτό και επιλέχθηκε όχι μόνο το συγκεκριμένο 
παραμύθι (που θα μας έδινε την ευχέρεια να έχουμε πολλές εικονογραφικές 
τεχνοτροπίες πάνω του) αλλά και συγκεκριμένη σκηνή του παραμυθιού ώστε 
να ελαχιστοποιήσουμε και πάλι τις πιθανότητες επηρεασμού των παιδιών από 
οτιδήποτε άλλο εκτός της εικονογραφικής τεχνοτροπίας .
Η σκηνή του παραμυθιού που επιλέγηκε είναι η σκηνή που η 
Κοκκινοσκουφίτσα συναντά τον κακό λύκο στο δάσος και επελέγη για δύο 
λόγους . Ο πρώτος λόγος είναι ότι είναι το πρώτο κρίσιμο σημείο στην 
εξέλιξη του παραμυθιού που μας δημιουργεί άγχος και αβεβαιότητα για τη 
συνέχεια και τα παιδιά ξέρουν αυτή τη σκηνή και ο δεύτερος λόγος είναι ότι 
ακριβώς επειδή είναι το πρώτο κρίσιμο σημείο του παραμυθιού 
περιλαμβάνεται οπωσδήποτε σε όλα τα παραμύθια , σε όλες τις εκδοχές και 
τις διασκευές . Χρειαζόμασταν λοιπόν μια σκηνή που να είναι σταθερή ώστε 
να εικονογραφηθεί κιόλας σε κάθε περίπτωση .
Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους λέμε πως το παραμύθι στην ουσία 
είχε ρόλο δευτερεύοντα και υποβοηθητικό στη συγκεκριμένη έρευνα , διότι 
τον βασικό ζητούμενο ήταν οι εικονογραφικές τεχνοτροπίες . Στην ουσία το 
παραμύθι (και η συγκεκριμένη σκηνή φυσικά) ήταν το μέσο μας για να 
φτάσουμε να ερευνούμε τις εικονογραφικές τεχνοτροπίες .
2, 2. 6. Δειγματοληψία
Το δείγμα της συγκεκριμένης έρευνας οπωσδήποτε δεν θα μπορούσε 
σε καμία περίπτωση να είναι αντιπροσωπευτικό καθώς δεν αντιπροσωπεύει 
φυσικά το γενικό πληθυσμό των παιδιών προσχολικής ηλικίας της Ελλάδας .
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Συνολικά στην έρευνα πήραν μέρος 85 παιδιά προσχολικής ηλικίας από τα 
οποία τα οποία τα 61 είναι νήπια ενώ τα 24 προνήπια , και τα 47 είναι αγόρια 
ενώ τα 38 κορίτσια . Το δείγμα λήφθηκε από νηπιαγωγεία της Ν. Ιωνίας 
Βόλου αλλά και του Διμηνίου .
Οι μέθοδοι με τις οποίες επιλέχθηκε το δείγμα είναι δύο : η δειγματοληψία 
σκοπιμότητας και η τυχαία δειγματοληψία .
Δειγματοληψία σκοπιμότητας : Η δειγματοληψία σκοπιμότητας είναι στην 
ουσία η απόφασή μας να αποτελέσουν δείγμα της έρευνας παιδιά προσχολικής 
ηλικίας και πιο συγκεκριμένα με παιδιά που φοιτούν στα νηπιαγωγεία του 
Βόλου .
Τυχαία δειγματοληψία : Η τυχαία δειγματοληψία είναι ουσιωδώς η τυχαία 
επιλογή νηπιαγωγείων του Βόλου και η τυχαία επιλογή τμημάτων και παιδιών.
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2.3. ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
2, 3. 1. Γενικά
Η έρευνα που θα ακολουθήσει διεξήχθη από εμένα την ίδια κατά το 
μήνα Μάιο της φετινής χρονιάς , του 2006 , και συγκεκριμένα από τις 
10/5/2006 έως και τις 16/5/2006 σε νηπιαγωγεία (μη ιδιωτικά) της πόλης 
του Βόλου .
2, 3. 2, Τα εργαλεία της έρευνας
Τα εργαλεία της έρευνας είναι 1) η ημιδομημένη συνέντευξη με 
ερωτήσεις που προϋπέθεταν από τα παιδιά απαντήσεις ιεράρχησης αλλά και 
με ερωτήσεις που προϋπέθεταν ανοιχτού τύπου απαντήσεις . Οι ερωτήσεις 
είναι συνολικά 8 εκ των οποίων οι 5 είναι ερωτήσεις του πρώτου τύπου ενώ 
οι 3 είναι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου . 2) οι 5 εικόνες με διαφορετικές 
εικονογραφικές τεχνοτροπίες , της σκηνής του παραμυθιού της 
Κοκκινοσκουφίτσας όπου η Κοκκινοσκουφίτσα συναντά το λύκο στο δάσος. Οι 
εικόνες που δόθηκαν στα παιδιά ήταν όλες σε ίδιο περίπου μέγεθος (μεσαίο 
μέγεθος) για λόγους αξιοπιστίας της έρευνας .
Τα εργαλεία της έρευνας θα παρατεθούν στο παράρτημα εργαλείων της 
έρευνας , στο τέλος του κεφαλαίου .
2. 3, 3, Η διαδικασία διεξανωνής της έρευναο
Η έρευνά μου εκτυλίχθηκε ως εξής : αρχικά έκανα στο σύνολο των 
παιδιών κάθε τάξης μια διήγηση του παραμυθιού της Κοκκινοσκουφίτσας 
χωρίς να δείχνω εικόνες , χωρίς ούτε καν να κρατώ το παραμύθι στα χέρια 
μου . Αφηνα τα παιδιά να συμπληρώνουν όπου ήθελαν στοιχεία του 
παραμυθιού γιατί καθώς όλα τα ήξεραν και το είχαν ακούσει , συνεπώς το 
αναγνώριζαν αμέσως .
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Στη συνέχεια , έπαιρνα ένα - ένα παιδί κατ' ιδίαν σε κάποιο ήσυχο 
μέρος του νηπιαγωγείου , μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά και οποιονδήποτε 
άλλον για να μπορεί να σκεφτεί απερίσπαστο . Για το κάθε παιδί δεν 
αφιερωνόταν παραπάνω από 5 λεπτά της ώρας , αν και ελάχιστες φορές 
εξαντλήσαμε το χρόνο αυτό με κάποιο παιδί .
Το κάθε παιδί έπρεπε να απαντήσει σε μια σειρά από ερωτήσεις σε 
σχέση με τις εικόνες που είχε μπροστά του . Οι εικόνες αυτές ήταν οι πέντε 
εικονογραφικές τεχνοτροπίες που είχαν επιλεγεί από διάφορα παραμύθια 
Κοκκινοσκουφίτσες , για την έρευνα . Σε όλες τις εικονογραφήσεις 
εικονιζόταν η σκηνή στην οποία η Κοκκινοσκουφίτσα συναντούσε το λύκο στο 
δάσος και τοποθετούνταν μπροστά σε κάθε παιδί πάντα με τον ίδιο ακριβώς 
τρόπο (η μια δίπλα στην άλλη) και με την ίδια πάντα σειρά (α. εξπρεσιονισμός 
με στοιχεία φωβ , β. σουρεαλισμός με στοιχεία εξπρεσιονισμού , γ. μπαρόκ , 
δ. disney , και ε. ρεαλισμός) .
Οι ερωτήσεις :
1) « Παρατήρησε με προσοχή όλες τις εικόνες. Σου θυμίζουν κάτι; »
Η πρώτη οδηγία - ερώτηση ήταν αυτή για το κάθε παιδί . Σχεδόν κανένα από 
το παιδιά δε χρειάστηκε κάτι παραπάνω απ' αυτό για να υποδείξει την πρώτη 
-ή τις δυο πρώτες πολλές φορές- εικόνες που του θύμιζαν κάτι . Σχεδόν 
πάντα, επίσης , η απάντηση περιελάμβανε και τα λόγια «ναι , την 
Κοκκινοσκουφίτσα ! » . Οι απαντήσεις των παιδιών καταγράφονταν με τη 
σειρά που υποδείκνυαν την κάθε εικόνα . Την κάθε εικόνα που υποδείκνυε το 
παιδί την αναποδογύριζα αμέσως και στη συνέχεια ρωτούσα «τώρα από τις 
εικόνες που έμειναν σου θυμίζει κάποια κάτι ; » και προχωρούσαμε με τον 
τρόπο αυτό υποδεικνύοντας το παιδί εικόνες και σημειώνοντας εγώ τις 
επιλογές του με τη σειρά .
Στο τέλος , και για να συνεχίσουμε στην επόμενη ερώτηση γυρίζαμε από την 
κανονική πλευρά όλες τις εικόνες ξανά .
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2) «Ποια από αυτές τις εικόνες σου αρέσει περισσότερο ; »
Εδώ το παιδί είχε ξανά μπροστά του όλες τις εικόνες και έκανε την πρώτη 
του επιλογή . Στη συνέχεια η εικόνα αυτή που επέλεξε αναποδογυρίζονταν 
και με ερωτήσεις του τύπου «τώρα ποια από τις εικόνες που έμειναν ποια 
σου αρέσει πιο πολύ ; » προχωρούσαμε παρακάτω μέχρι που φτάναμε στην 
τελευταία εικόνα και στο τέλος ξαναγυρίζαμε πάλι όλες τις εικόνες κανονικά .
3) «Σε ποια εικόνα σου αρέσουν περισσότερο τα χρώματα ; »
Σ' αυτή την ερώτηση με τον ίδιο τρόπο όπως και στις δυο παραπάνω το παιδί 
επέλεγε τις εικόνες της επιλογής του ιεραρχικά . Η μόνη διαφορά είναι ότι 
εδώ μετά το τέλος της ερώτησης δεν ξαναγύρισαν όλες οι εικόνες κανονικά 
αλλά μόνο η μια ...
4) «Γιατί σου αρέσουν τα χρώματα σ' αυτή την εικόνα ; »
Αυτή η ερώτηση είναι η πρώτη από τις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις και 
διεξήχθη ως εξής : Αφού το παιδί είχε φτάσει στο τέλος των επιλογών του 
στην αμέσως προηγούμενη ερώτηση , ξαναγυρίζαμε κανονικά μόνο την εικόνα 
που ήταν η πρώτη του επιλογή και του έκανα τη συγκεκριμένη ερώτηση . Το 
παιδί εδώ μπορούσε να απαντήσει όπως και ό,τι ήθελε .
5) «Σε ποια εικόνα σου αρέσει περισσότερο ο λύκος ; »
Στην ερώτηση αυτή ξαναγυρνάμε στις ιεραρχικού τύπου απαντήσεις και 
ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία με τις παραπάνω ερωτήσεις που ήταν τέτοιου 
τύπου αλλά και αυτή τη φορά δεν γυρίστηκαν όλες οι εικόνες κανονικά διότι 
ακολουθεί ανοιχτού τύπου ερώτηση .
6) «Γιατί σου αρέσει ο λύκος σ' αυτή την εικόνα ; »
Ανοιχτού τύπου ερώτηση και έχουμε κι εδώ ελεύθερες απαντήσεις των 
παιδιών .
7) «Σε ποια εικόνα σου αρέσει περισσότερο η Κοκκινοσκουψίτσα; »
Η προτελευταία ερώτηση της συνέντευξης , ερώτηση με ιεραρχικού τύπου 
απαντήσεις . Ακολουθήθηκε κι εδώ ο ίδιος τρόπος διεξαγωγής της ερώτησης
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όπως και στις υπόλοιπες τέτοιου τύπου ερωτήσεις . Και πάλι δε γυρίστηκαν 
κανονικά όλες οι εικόνες μετά το τέλος της , καθώς ακολουθεί ερώτηση 
ανοιχτού τύπου , η τελευταία της συνέντευξης .
8) «Γιατί σου αρέσει η Κοκκινοσκουφίτσα σ' αυτή την εικόνα ; »
Η τελευταία ερώτηση της συνέντευξης και ανοιχτού τύπου . Διεξήχθη με τον 
ίδιο τρόπο όπως και οι παραπάνω ερωτήσεις του τύπου της .
Όλες οι απαντήσεις των παιδιών καταγράφονταν την ίδια στιγμή και 
στη συνέχεια αρχειοθετήθηκαν κατά νηπιαγωγεία και κατά τμήματα . Για 
λόγους αξιοπιστίας της έρευνας η κάθε συνέντευξη αριθμήθηκε πριν 
επεξεργαστεί ηλεκτρονικά για την εξαγωγή αποτελεσμάτων .
2, 3. 4. Ανάλυση δεδομένων
Η ανάλυση δεδομένων που έγινε είναι ποσοτική και ποσοστιαία , για 
κάθε μια ερώτηση με ιεραρχικού τύπου απαντήσεις . Παρακάτω θα 
παρατεθούν αναλυτικά πίνακες με όλα τα στοιχεία της έρευνας , πίνακες με 
τα δεδομένα αναλυμένα σε ποσοτική μορφή και πίνακες με τα δεδομένα 
αναλυμένα σε μορφή ποσοστών . Επίσης , θα παρατεθούν τα αποτελέσματα 
της ανάλυσης δεδομένων του κάθε πίνακα και σε μορφή «πίτας» για καλύτερη 
εικόνα , πιο συμπυκνωμένη και το ίδιο πλήρη . Για τις ερωτήσεις με ανοιχτού 
τύπου απαντήσεις έγινε ομαδοποίηση των απαντήσεων για καθεμία ερώτηση 
γύρω από κάποιους πυρήνες . Η ανάλυση των ερωτήσεων με ανοιχτού τύπου 
απαντήσεις θα ακολουθήσει μετά την ανάλυση των ερωτήσεων με απαντήσεις 
ιεράρχησης.
Κάθε πίνακας θα ακολουθείται από σύντομη ερμηνεία και σχολιασμό των 
αποτελεσμάτων.
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Ερώτηση 1 -«Παρατήρησε υε προσοχή όλες r/c εικόνες . Σου Θυυ/Ζουν κάτι;» 
Όπου A, Β, Γ, Δ, Ε οι 5 εικόνες που δόθηκαν στα παιδιά με A = 
εξπρεσιονισμός με στοιχεία φωβισμού , Β = σουρεαλισμός με στοιχεία 
εξπρεσιονισμού , Γ = μπαρόκ , Δ = Disney , Ε = ρεαλισμός , και όπου 1,2,3, 
4,5 οι βαθμοί ιεράρχησης με υψηλότερο το 1 και χαμηλότερο το 5 .
Πίνακας 1 . Σύνολο απαντήσεων
ΔΕΙΓΜΑ A Β Γ Δ Ε
1 3 4 5 2 1
2 1 4 3 5 2
3 5 4 2 3 1
4 4 1 3 5 2
5 5 2 3 1 4
6 5 2 4 1 3
7 3 5 2 4 1
8 5 3 2 4 1
9 3 5 4 1 2
10 5 4 2 3 1
11 4 5 2 3 1
12 4 5 2 3 1
13 2 4 5 3 1
14 4 5 3 2 1
15 3 5 4 1 2
16 5 3 2 4 1
17 3 2 4 1 5
18 4 1 3 2 5
19 4 2 3 1 5
20 4 5 3 2 1
21 3 5 4 2 1
22 2 5 3 4 1
23 3 5 2 4 1
24 3 5 2 4 1
25 3 5 4 2 1
26 2 5 3 4 1
27 2 4 5 3 1
28 4 3 5 2 1
29 4 5 3 2 1
30 4 5 2 1 3
31 1 5 3 4 2
32 2 3 5 4 1
33 5 2 3 4 1
34 5 4 3 1 2
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36 2 3 4 5 1
37 5 3 4 2 1
38 4 5 3 2 1
39 5 2 4 1 3
40 2 1 4 3 5
41 2 4 5 3 1
42 4 5 3 1 2
43 2 5 3 1 4
44 5 3 4 1 2
45 5 4 3 2 1
46 5 2 4 1 3
47 5 3 2 1 4
48 3 4 2 5 1
49 4 5 3 2 1
50 3 5 4 2 1
51 4 5 3 1 2
52 5 2 3 4 1
53 2 5 4 1 3
54 5 2 4 1 3
55 5 4 3 2 1
56 4 5 3 1 2
57 4 3 5 2 1
58 5 4 3 2 1
59 4 5 3 2 1
60 4 5 3 2 1
61 5 3 4 2 1
62 2 5 3 1 4
63 2 5 4 3 1
64 5 2 4 3 1
65 4 5 2 3 1
66 4 5 2 3 1
67 2 1 4 5 3
68 2 3 4 5 1
69 3 4 5 2 1
70 5 4 3 2 1
71 3 4 2 5 1
72 5 3 4 2 1
73 2 4 3 5 1
74 4 5 3 1 2
75 5 4 3 1 2
76 3 2 5 4 1
77 2 3 4 5 1
78 5 1 3 2 4
79 3 4 5 1 2
80 3 5 4 2 1
81 3 4 1 5 2
82 2 1 5 4 3
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15
15
84 2 5 4 3 1
85 2 5 4 1 3
Σύνολο 85 85 85 85 85
Ερμηνεία: Στον παραπάνω πίνακα παρατίθεται αναλυτικά οι απαντήσεις του 
δείγματος ιεραρχικά για την κάθε εικόνα , με τη σειρά που προτίμησε το κάθε 
παιδί .
Σχολιασμός: Ο παραπάνω πίνακας δε νομίζουμε πως επιδέχεται κάποιου 
ιδιαίτερου σχεδιασμού , είναι ο αναλυτικός πίνακας πάνω στον οποίο 
βασιστήκαμε για να βγάλουμε αποτελέσματα και για τους άλλους πίνακες .








Ερμηνεία: Στον πίνακα αυτό φαίνονται οι επιλογές του δείγματος για κάθε 
εικόνα . Δηλαδή , κοιτάζοντας οριζόντια θα καταλάβουμε πως η Α εικόνα 
ήταν η πρώτη που αναγνωρίστηκε από 2 άτομα , ήταν η δεύτερη που 
αναγνωρίστηκε από 19 άτομα , η τρίτη από 17 άτομα , ήταν τέταρτη στη σειρά 
αναγνώρισης από 22 άτομα και τελευταία από 25 άτομα . Με τον ίδιο τρόπο 
καταλαβαίνουμε πως κατανεμήθηκε το δείγμα αναλυτικά για κάθε εικόνα . 
Σχολιασμός: Βλέπουμε κοιτώντας κάθετα στη στήλες πως πρώτες στη σειρά 
αναγνώρισης έρχονται οι εικόνες Δ και Ε με 24 άτομα η καθεμία , δεύτερη η 
Γ με 32 άτομα , μετά η Α με 22 άτομα και τελευταία η Β με 34 άτομα . 
Βλέπουμε λοιπόν , ότι τα παιδιά αναγνώρισαν πρώτα τις Δ και Ε, μετά την 
εικόνα Γ . Ύστερα αναγνωρίζουν την εικόνα Α και τελευταία την εικόνα Β .
Εικόνες/Σειρά 1 2 3 4 5
Α 2 19 17 22 25
Β 6 11 14 20 34
Γ 1 15 32 25 12
Δ 24 25 13 13 10
Ε 24 25 13 13 10
Σύνολο 57 95 89 93 91
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Σύνολο 0,670588 1,117647 1,047059 1,094118 1,070588 5
% 1 2 3 4 5
A 2,35% 22,35% 20,00% 25,88% 29,41%
Β 7,06% 12,94% 16,47% 23,53% 40,00%
Γ 1,18% 17,65% 37,65% 29,41% 14,12%
Δ 28,24% 29,41% 15,29% 15,29% 11,76%
Ε 28,24% 29,41% 15,29% 15,29% 11,76%
Ερμηνεία: Στον πίνακα αυτό φαίνονται σε ποσοστιαία μορφή τα δεδομένα του 
παραπάνω πίνακα , δεν αλλάζει κάτι στο σκεπτικό και την ερμηνεία του . 
Σχολιασμός: Ακριβώς τα ίδια συμπεράσματα που εξάγαμε με τον παραπάνω 
πίνακα μπορούμε να έχουμε εδώ και σε ποσοστιαία μορφή . Οι Δ και Ε 
δηλαδή είναι οι πρώτες που αναγνωρίστηκαν σε ποσοστό 28,24% και 
ακολουθεί η Γ με ποσοστό 37,657ο . Ακολουθεί η εικόνα Α με 25,887ο και 
στην τελευταία θέση αναγνωρίζεται η εικόνα Β με 40,007ο .
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Ερμηνεία: Τα γραφήματα αυτά παρουσιάζουν σε «πίτα» τα αποτελέσματα του 
3ου πίνακα , τα αποτελέσματα της ποσοστιαίας ανάλυσης δηλαδή . Σε κάθε 
γραμμή του πίνακα αντιστοιχεί και μια «πίτα» . Το πράσινο χρώμα αντιστοιχεί 
στην πρώτη προτίμηση (1) , το κόκκινο στη δεύτερη (2) , το μπλε στην τρίτη 
(3) , το κίτρινο στην τέταρτη (4) και το μοβ στην τελευταία επιλογή (5) . 
Όπως φαίνεται και από τα γραφήματα προσπαθήσαμε να δώσουμε έμφαση 
στην πρώτη επιλογή της κάθε εικόνας .
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Εοώτηση 2 -«Ποια από auric tic εικόνες σου αρέσει περισσότερο ; »
Όπου A, Β, Γ, Δ, Ε οι 5 εικόνες που δόθηκαν στα παιδιά με A = 
εξπρεσιονισμός με στοιχεία φωβισμού , Β = σουρεαλισμός με στοιχεία 
εξπρεσιονισμού , Γ = μπαρόκ , Δ = Disney , Ε = ρεαλισμός , και όπου 1,2,3, 
4,5 οι βαθμοί ιεράρχησης με υψηλότερο το 1 και χαμηλότερο το 5 .





































ΔΕΙΓΜΑ A Β Γ Δ Ε
1 3 4 5 1 2
2 1 2 4 5 3
3 4 5 3 2 1
4 1 5 4 2 3
5 5 4 2 1 3
6 4 5 2 3 1
7 1 5 2 4 3
δ 5 4 3 2 1
9 2 5 4 1 3
10 5 1 3 4 2
11 3 5 2 4 1
12 2 3 4 5 1
13 3 4 5 2 1
14 4 5 2 1 3
15 5 3 2 1 4
16 3 5 2 4 1
17 5 3 2 1 4
18 2 3 1 5 4
19 4 5 2 1 3
20 4 5 1 3 2
21 3 4 2 5 1
22 1 2 3 5 4
23 3 5 4 1 2
24 1 2 3 4 5
25 1 4 5 2 3
26 2 5 3 4 1
27 1 4 5 3 2
28 4 5 3 2 1
29 4 5 3 2 1
30 3 1 5 2 4
31 3 5 2 4 1
32 2 5 3 4 1
33 2 3 5 4 1
34 3 5 4 1 2
35 1 2 3 4 5
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36 4 5 3 2 1
37 2 3 4 5 1
38 2 1 4 5 3
39 4 5 3 1 2
40 4 3 2 5 1
41 1 5 2 3 4
42 3 5 4 2 1
43 5 4 3 1 2
44 4 5 3 1 2
45 5 4 3 2 1
46 3 5 4 1 2
47 3 5 1 4 2
48 3 4 2 5 1
49 4 5 3 1 2
50 4 3 5 1 2
51 5 4 3 1 2
52 5 4 2 1 3
53 2 1 3 4 5
54 1 2 4 3 5
55 1 5 3 4 2
56 4 5 3 1 2
57 2 3 1 5 4
58 4 5 3 2 1
59 4 5 3 2 1
60 3 5 1 4 2
61 5 4 3 1 2
62 2 5 4 1 3
63 4 5 2 3 1
64 1 3 4 5 2
65 5 2 3 1 4
66 5 2 3 4 1
67 5 4 3 1 2
68 1 3 4 5 2
69 3 4 2 1 5
70 2 5 3 4 1
71 5 2 4 3 1
72 5 3 2 4 1
73 1 4 3 5 2
74 1 3 2 4 5
75 2 5 4 3 1
76 5 1 4 3 2
77 1 2 3 5 4
78 2 3 4 1 5
79 3 4 1 2 5
80 4 5 1 3 2
81 ΠΓ~ \5~ 4 2 3
82 5 2 3 1 4
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84 2 4 1 3 5
85 3 4 5 2 1
Σύνολο 85 85 85 85 85
Ερμηνεία: Στον παραπάνω πίνακα παρατίθεται αναλυτικά οι απαντήσεις του 
δείγματος ιεραρχικά για την κάθε εικόνα , με τη σειρά που προτίμησε το κάθε 
παιδί .
Σχολιασμός: Ο παραπάνω πίνακας δε νομίζουμε πως επιδέχεται κάποιου 
ιδιαίτερου σχεδιασμού , είναι ο αναλυτικός πίνακας πάνω στον οποίο 
βασιστήκαμε για να βγάλουμε αποτελέσματα και για τους άλλους πίνακες .








Ερμηνεία: Στον πίνακα αυτό φαίνονται οι επιλογές του δείγματος για κάθε 
εικόνα . Δηλαδή , κοιτάζοντας οριζόντια θα καταλάβουμε πως η Α εικόνα 
αποτέλεσε για 17 άτομα την πρώτη επιλογή , για 15 άτομα τη δεύτερη 
επιλογή, για 18 άτομα την τρίτη επιλογή , για 18 επίσης άτομα την τέταρτη 
επιλογή και για 17 άτομα την τελευταία επιλογή στην ερώτηση 1 πάντα . Με 
τον ίδιο τρόπο καταλαβαίνουμε πως κατανεμήθηκε το δείγμα αναλυτικά για 
κάθε εικόνα .
Σχολιασμός: Καταλαβαίνουμε πως από τον παραπάνω πίνακα μπορούμε να 
βγάλουμε πολύ ωραία συμπεράσματα , όπως το ποια ήταν τελικά η 
δημοφιλέστερη εικόνα για το δείγμα . Δεν έχουμε παρά να κοιτάξουμε τον 
πίνακα κάθετα στη στήλη του αριθμού 1 . Θα δούμε εκεί πως οι εικόνες Δ και 
Ε παρουσιάζουν ισοβαθμία ως πρώτη επιλογή των παιδιών . Ω.ς δεύτερη
Εικόνες/Σειρά 1 2 3 4 5
A 17 15 18 18 17
Β 5 10 14 19 37
Γ 8 19 30 20 8
Δ 25 17 11 18 14
Ε 25 17 11 18 14
Σύνολο 80 78 84 93 90
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επιλογή το δείγμα προτιμά την εικόνα Γ , όπως και ως τρίτη και τέταρτη 
επιλογή προτιμά τις εικόνες Α και Β αντίστοιχα .







Σύνολο 0,941176 0,917647 0,988235 1,094118 1,058824 5
% 1 2 3 4 5
Α 20,00% 17,65% 21,18% 21,18% 20,00%
Β 5,88% 11,76% 16,47% 22,35% 43,53%
Γ 9,41% 22,35% 35,29% 23,53% 9,41%
Δ 29,41% 20,00% 12,94% 21,18% 16,47%
Ε 29,41% 20,00% 12,94% 21,18% 16,47%
Ερμηνεία: Στον πίνακα αυτό φαίνονται σε ποσοστιαία μορφή τα δεδομένα του 
παραπάνω πίνακα , δεν αλλάζει κάτι στο σκεπτικό και την ερμηνεία του . 
Σχολιασμός: Τα συμπεράσματα που εξάγαμε αναλύοντας τον παραπάνω 
πίνακα μπορούμε να τα παραθέσουμε και σε ποσοστιαία μορφή . Έτσι , 
βλέπουμε πως οι εικόνες Δ και Ε με ποσοστό 29,417ο αποτελούν την πρώτη 
προτίμηση για τα παιδιά ενώ ως δεύτερη , τρίτη και τέταρτη προτίμησή τους 
έρχονται οι εικόνες Γ με ποσοστά 22,357ο , Α με 21,187ο και Β με 43,537ο 
αντίστοιχα .
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Ερμηνεία: Τα γραφήματα αυτά παρουσιάζουν σε «πίτα» τα αποτελέσματα του 
3ου πίνακα , τα αποτελέσματα της ποσοστιαίας ανάλυσης δηλαδή . Σε κάθε 
γραμμή του πίνακα αντιστοιχεί και μια «πίτα» . Το πράσινο χρώμα αντιστοιχεί 
στην πρώτη προτίμηση (1) , το κόκκινο στη δεύτερη (2) , το μπλε στην τρίτη 
(3) , το κίτρινο στην τέταρτη (4) και το μοβ στην τελευταία επιλογή (5) . 
Όπως φαίνεται και από τα γραφήματα προσπαθήσαμε να δώσουμε έμφαση 
στην πρώτη επιλογή της κάθε εικόνας , γι’ αυτό και το πράσινο κομμάτι 
ξεχωρίζει.
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Ερώτηση 3 -«Σε ποια εικόνα σου αρέσουν περισσότερο τα χρώματα;»
Όπου A, Β, Γ, Δ, Ε οι 5 εικόνες που δόθηκαν στα παιδιά με A = 
εξπρεσιονισμός με στοιχεία φωβισμού , Β = σουρεαλισμός με στοιχεία 
εξπρεσιονισμού , Γ = μπαρόκ , Δ = Disoey , Ε = ρεαλισμός , και όπου 1,2,3, 
4,5 οι βαθμοί ιεράρχησης με υψηλότερο το 1 και χαμηλότερο το 5 .
Πίνακας 1 . Σύνολο απαντήσεων
ΔΕΙΓΜΑ A Β Γ Δ Ε Έλεγχος
1 2 4 5 3 1 15
2 1 4 3 5 2 15
3 4 5 2 3 1 15
4 5 4 3 1 2 15
5 1 4 5 2 3 15
6 4 5 3 2 1 15
7 2 5 4 3 1 15
8 5 1 2 4 3 15
9 3 4 5 1 2 15
10 1 2 3 5 4 15
11 2 5 3 4 1 15
12 5 3 2 4 1 15
13 3 4 5 2 1 15
14 5 4 3 1 2 15
15 2 1 5 3 4 15
16 5 3 2 4 1 15
17 5 2 4 1 3 15
18 1 2 3 4 5 15
19 3 4 2 1 5 15
20 4 5 1 3 2 15
21 4 5 3 1 2 15
22 1 2 4 5 3 15
23 3 4 5 1 2 15
24 4 3 2 1 5 15
25 1 3 5 2 4 15
26 2 5 4 3 1 15
27 1 4 3 5 2 15
28 2 3 4 5 1 15
29 4 5 3 2 1 15
30 2 5 3 4 1 15
31 5 4 3 2 1 15
32 4 5 3 1 2 15
33 1 3 4 5 2 15
34 4 5 3 1 2 15
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35 4 5 3 2 1 15
36 4 5 3 2 1 15
37 2 5 3 4 1 15
38 1 5 2 4 3 15
39 4 5 2 1 3 15
40 5 3 4 1 2 15
41 1 5 4 3 2 15
42 3 4 5 1 2 15
43 3 5 4 1 2 15
44 4 5 3 1 2 15
45 2 5 4 3 1 15
46 1 5 3 2 1 12
47 5 4 1 3 2 15
48 4 5 2 3 1 15
49 4 5 3 1 2 15
50 4 5 3 1 2 15
51 4 5 2 1 3 15
52 4 5 3 2 1 15
53 3 1 2 4 5 15
54 1 2 3 4 5 15
55 2 3 5 1 4 15
56 3 4 2 1 5 15
57 2 3 5 1 4 15
58 4 5 3 2 1 15
59 2 3 4 1 5 15
60 4 5 1 3 2 15
61 4 5 3 2 1 15
62 4 5 3 2 1 15
63 4 5 2 3 1 15
64 5 3 4 2 1 15
65 2 5 3 4 1 15
66 3 1 2 5 4 15
67 1 4 2 3 5 15
68 1 4 5 3 2 15
69 2 3 4 1 5 15
70 4 1 3 2 5 15
71 2 3 5 4 1 15
72 5 4 1 2 3 15
73 1 2 3 5 4 15
74 5 4 3 1 2 15
75 2 4 5 3 1 15
76 3 2 5 4 1 15
77 5 2 3 1 4 15
78 4 5 1 3 2 15
79 1 5 2 4 3 15
80 4 5 3 2 1 15
81 4 3 2 5 1 15
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82 3 4 5 2 1 15
83 3 5 4 1 2 15
84 5 4 3 1 2 15
85 4 3 2 5 1 15
Σύνολο 85 85 85 85 85
Ερμηνεία: Στον παραπάνω πίνακα παρατίθεται αναλυτικά οι απαντήσεις του 
δείγματος ιεραρχικά για την κάθε εικόνα , με τη σειρά που προτίμησε το κάθε 
παιδί .
Σχολιασμός: Ο παραπάνω πίνακας δε νομίζουμε πως επιδέχεται κάποιου 
ιδιαίτερου σχεδιασμού , είναι ο αναλυτικός πίνακας πάνω στον οποίο 
βασιστήκαμε για να βγάλουμε αποτελέσματα και για τους άλλους πίνακες .







Σύνολο 80 78 92 90 85 425
Εικόνα/Σειρά 1 2 3 4 5
A 16 16 12 27 14
Β 5 8 15 21 36
Γ 5 18 33 14 15
Δ 27 18 16 14 10
Ε 27 18 16 14 10
Ερμηνεία: Θα διαβάσουμε το συγκεκριμένο πίνακα και πάλι με τον ίδιο τρόπο. 
Θα έχουμε , παίρνοντας για παράδειγμα την πρώτη γραμμή , την εικόνα Α να 
καταλαμβάνει 16 πρώτες θέσεις στο σύνολο του δείγματος , 16 επίσης 
δεύτερες θέσεις , 12 τρίτες θέσεις , 27 τέταρτες και 14 άτομα να την 
κατατάσσουν τελευταία . Ομοίως , αν κοιτάξουμε κάθετα τη στήλη με το 1 θα 
καταλάβουμε ότι πρώτες στις προτιμήσεις των παιδιών είναι και πάλι οι Δ και 
Ε , ενώ κοιτάζοντας τη στήλη 5 βλέπουμε πάλι τελευταία την εικόνα Β στις 
προτιμήσεις τους .
Σχολιασμός: Ο πίνακας μας δίνει σαφή αποτελέσματα των χρωματολογικών 
προτιμήσεων των παιδιών , καθώς οι εικόνες Δ και Ε φαίνεται να τους 
αρέσουν περισσότερο και από την άποψη αυτή , του χρώματος δηλαδή . Στη
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δεύτερη θέση έχουμε την εικόνα Γ , λαμβάνοντας 33 άτομα του δείγματος . 
Αμέσως μετά έχουμε την Α με 27 ενώ και πάλι στην τελευταία θέση 
εμφανίζεται η εικόνα Β με 36 άτομα .
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι και πάλι οι εικόνες Δ και Ε δεν 
παρουσιάζουν καμία διαφορά στα αποτελέσματα της ποσοτικής ανάλυσης , 
κάτι που είδαμε και στις ερωτήσεις 1 και 2 .







Σύνολο 0,941176 0,917647 1,082353 1,058824 1 5
% 1 2 3 4 5
Α 18,82% 18,82% 14,12% 31,76% 16,47%
Β 5,88% 9,41% 17,65% 24,71% 42,35%
Γ 5,88% 21,18% 38,82% 16,47% 17,65%
Δ 31,76% 21,18% 18,82% 16,47% 11,76%
Ε 31,76% 21,18% 18,82% 16,47% 11,76%
Ερμηνεία: Στον πίνακα αυτό φαίνονται σε ποσοστιαία μορφή τα δεδομένα του 
παραπάνω πίνακα , δεν αλλάζει κάτι στο σκεπτικό και την ερμηνεία του . 
Σχολιασμός: Και πάλι μπορούμε εδώ να δούμε τα αποτελέσματα της 
ποσοτικής ανάλυσης σε μορφή ποσοστών και λέμε ότι με 31,76% οι Δ και Ε 
έρχονται πρώτες στις προτιμήσεις του δείγματος όσον αφορά τα χρώματα . Η 
εικόνα Γ με 38,82% περνά στην δεύτερη θέση αφήνοντας πίσω της την 
εικόνα Α με 31,76%> και τέλος την εικόνα Β με 42,35% .
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Ερμηνεία: Τα γραφήματα αυτά παρουσιάζουν σε «πίτα» τα αποτελέσματα του 
3ου πίνακα , τα αποτελέσματα της ποσοστιαίας ανάλυσης δηλαδή . Σε κάθε 
γραμμή του πίνακα αντιστοιχεί και μια «πίτα» . Το πράσινο χρώμα αντιστοιχεί 
στην πρώτη προτίμηση (1) , το κόκκινο στη δεύτερη (2) , το μπλε στην τρίτη 
(3) , το κίτρινο στην τέταρτη (4) και το μοβ στην τελευταία επιλογή (5) . 
Όπως φαίνεται και από τα γραφήματα προσπαθήσαμε να δώσουμε έμφαση 
στην πρώτη επιλογή της κάθε εικόνας , γι' αυτό και το πράσινο κομμάτι 
ξεχωρίζει.
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Ερώτηση 5 -«Σε ποια εικόνα σου αρέσει περισσότερο ο λύκος ; »
Όπου A, Β, Γ, Δ, Ε οι 5 εικόνες που δόθηκαν στα παιδιά με A = 
εξπρεσιονισμός με στοιχεία φωβισμού , Β = σουρεαλισμός με στοιχεία 
εξπρεσιονισμού , Γ = μπαρόκ , Δ = Disney , Ε = ρεαλισμός , και όπου 1,2,3, 
4,5 οι βαθμοί ιεράρχησης με υψηλότερο το 1 και χαμηλότερο το 5 .
ΤΤίνακαρ 1 . Σύνολο απαντήσεων
ΔΕΙΓΜΑ A Β Γ Δ Ε Έλεγχος
1 5 3 4 2 1 15
2 2 1 3 5 4 15
3 5 4 3 1 2 15
4 1 4 5 3 2 15
5 4 2 5 3 1 15
6 4 1 3 5 2 15
7 5 4 2 3 1 15
8 5 1 3 4 2 15
9 5 4 3 1 2 15
10 2 1 5 4 3 15
11 5 4 3 2 1 15
12 4 5 2 3 1 15
13 5 1 2 4 3 15
14 4 5 2 3 1 15
15 5 2 3 4 1 15
16 2 5 3 4 1 15
17 4 5 3 1 2 15
18 1 2 3 4 5 15
19 3 2 4 1 5 15
20 4 5 2 1 3 15
21 3 2 4 5 1 15
22 4 5 3 2 1 15
23 4 5 3 2 1 15
24 4 5 3 2 1 15
25 1 4 5 3 2 15
26 2 5 4 3 1 15
27 1 4 5 3 2 15
28 3 4 5 2 1 15
29 3 2 5 4 1 15
30 2 1 3 5 4 15
31 3 1 4 2 5 15
32 4 5 3 2 1 15
33 4 5 2 3 1 15
34 2 3 5 4 1 15
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35 3 2 4 5 1 15
36 3 4 2 5 1 15
37 2 5 3 4 1 15
38 5 3 4 2 1 15
39 5 3 1 4 2 15
40 4 3 5 2 1 15
41 4 5 3 2 1 15
42 4 3 5 1 2 15
43 4 3 2 1 5 15
44 5 4 3 1 2 15
45 5 3 4 2 1 15
46 4 5 2 3 1 15
47 5 4 2 3 1 15
48 5 4 2 3 1 15
49 4 5 1 2 3 15
50 4 5 3 1 2 15
51 5 4 2 1 3 15
52 5 1 3 4 2 15
53 2 1 3 4 5 15
54 4 3 5 1 2 15
55 5 1 4 3 2 15
56 4 3 5 1 2 15
57 5 4 3 2 1 15
58 5 1 4 3 2 15
59 4 5 1 2 3 15
60 5 4 1 2 3 15
61 4 5 3 1 2 15
62 5 4 3 1 2 15
63 2 4 3 5 1 15
64 5 2 3 4 1 15
65 5 1 2 4 3 15
66 5 2 3 4 1 15
67 4 3 2 1 5 15
68 1 3 4 5 2 15
69 1 3 4 5 2 15
70 1 5 4 3 2 15
71 4 2 3 5 1 15
72 5 3 1 4 2 15
73 3 4 1 5 2 15
74 2 3 4 1 5 15
75 5 4 3 2 1 15
76 3 4 5 2 1 15
77 3 5 4 2 1 15
78 5 2 3 1 4 15
79 5 3 4 1 2 15
80 2 3 1 4 5 15
81 4 1 3 2 5 15
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82 4 2 5 1 3 15
83 4 5 2 1 3 15
84 5 4 1 2 3 15
85 5 2 3 4 1 15
Σύνολο 85 85 85 85 85
Ερμηνεία: Στον παραπάνω πίνακα παρατίθεται αναλυτικά οι απαντήσεις του 
δείγματος ιεραρχικά για την κάθε εικόνα , με τη σειρά που προτίμησε το κάθε 
παιδί .
Σχολιασμός: Ο παραπάνω πίνακας δε νομίζουμε πως επιδέχεται κάποιου 
ιδιαίτερου σχεδιασμού , είναι ο αναλυτικός πίνακας πάνω στον οποίο 
βασιστήκαμε για να βγάλουμε αποτελέσματα και για τους άλλους πίνακες .








Ερμηνεία: Είναι γνωστός ο τρόπος με τον οποίο θα δούμε τα αποτελέσματα 
του πίνακα και από τις παραπάνω ερωτήσεις . Βλέπουμε ότι και στη σειρά 
προτίμησης της φιγούρας του λύκου δεν αλλάζει κάτι , τουλάχιστον όσον 
αφορά τις πρώτες θέσεις . Και πάλι ισοψηφούν οι Δ και Ε με 20 παιδιά η 
καθεμία και ακολουθεί η Γ με 32 παιδιά του δείγματος . Στην τέταρτη θέση 
έχουμε την εικόνα Β με 21 άτομα του δείγματος και τέλος την εικόνα Α με 30 
άτομα .
Σχολιασμός: Αφήνουμε ασχολίαστο το γεγονός ότι και πάλι την πρώτη θέση 
μονοπωλούν οι λύκοι των εικόνων Δ και Ε και την τρίτη θέση και πάλι ο 
λύκος της εικόνας Γ . Μια ευχάριστη έκπληξη είναι εδώ η αλλαγή που 
παρουσιάστηκε , ότι δηλαδή από την τελευταία θέση σε άλλες ερωτήσεις τώρα
Εικόνα/Σειρά 1 2 3 4 5
A 7 11 10 27 30
Β 13 13 17 21 21
Γ 8 15 32 16 14
Δ 20 21 15 18 11
Ε 20 21 15 18 11
Σύνολο 68 81 89 100 87
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Π εικόνα Β και ο λύκος της καταλαμβάνει την προτελευταία θέση στην 
ερώτηση αυτή αφήνοντας το λύκο της εικόνας Α τελευταίο .
Πίνακας 3 . Ποσοστιαία ανάλυση
% 1 2 3 4 5 Έλεγχος
Α 8,24% 12,94% 11,76% 31,76% 35,29% 1
Β 15,29% 15,29% 20,00% 24,71% 24,71% 1
Γ 9,41% 17,65% 37,65% 18,82% 16,47% 1
Δ 23,53% 24,71% 17,65% 21,18% 12,94% 1
Ε 23,53% 24,71% 17,65% 21,18% 12,94% 1
Σύνολο 0,8 0,952941 1,047059 1,176471 1,023529 5
Ερμηνεία: Στον πίνακα αυτό φαίνονται σε ποσοστιαία μορφή τα δεδομένα του 
παραπάνω πίνακα , δεν αλλάζει κάτι στο σκεπτικό και την ερμηνεία του . 
Σχολιασμός: Βλέπουμε κι εδώ ότι το δείγμα των παιδιών που πήραν μέρος 
στην έρευνα προτιμά αρχικά το λύκο των εικόνων Δ και Ε με ποσοστό 
προτίμησης 23,53% . Ακολουθεί σε προτίμηση ο λύκος της εικόνας Γ με 
17,65% . Μετά έρχεται ο λύκος της εικόνας Β με 20,00% και τέλος το λύκο 
της εικόνας Α με 31,76% .
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Ερμηνεία: Τα γραφήματα αυτά παρουσιάζουν σε «πίτα» τα αποτελέσματα του 
3ου πίνακα , τα αποτελέσματα της ποσοστιαίας ανάλυσης δηλαδή . Σε κάθε 
γραμμή του πίνακα αντιστοιχεί και μια «πίτα» . Το πράσινο χρώμα αντιστοιχεί 
στην πρώτη προτίμηση (1) , το κόκκινο στη δεύτερη (2) , το μπλε στην τρίτη 
(3) , το κίτρινο στην τέταρτη (4) και το μοβ στην τελευταία επιλογή (5) . 
Όπως φαίνεται και από τα γραφήματα προσπαθήσαμε να δώσουμε έμφαση 
στην πρώτη επιλογή της κάθε εικόνας , γι’ αυτό και το πράσινο κομμάτι 
ξεχωρίζει.
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Ερώτηση 7 -«Σε ποια εικόνα σου αρέσει περισσότερο η Κοκκινοσκουφίτσα/» 
Όπου A, Β, Γ, Δ, Ε οι 5 εικόνες που δόθηκαν στα παιδιά με A - 
εξπρεσιονισμός με στοιχεία φωβισμού , Β = σουρεαλισμός με στοιχεία 
εξπρεσιονισμού , Γ = μπαρόκ , Δ = Disney , Ε = ρεαλισμός , και όπου 1,2,3, 
4,5 οι βαθμοί ιεράρχησης με υψηλότερο το 1 και χαμηλότερο το 5 .
Πίνακαρ 1 . Σύνολο απαντήσεων
ΔΕΙΓΜΑ A Β Γ Δ Ε Έλεγχος ,
1 4 1 2 3 5 15
2 2 4 1 5 3 15
3 4 5 2 3 1 15
4 4 3 5 1 2 15
5 2 5 4 1 3 15
6 3 5 2 4 1 15
7 2 5 3 1 4 15
8 5 2 4 1 3 15
9 4 5 3 1 2 15
10 3 5 1 2 4 15
11 3 5 4 1 2 15
12 3 5 2 4 1 15
13 2 3 4 5 1 15
14 4 5 2 1 3 15
15 1 5 4 2 3 15
16 3 5 2 4 1 15
17 2 4 5 3 1 15
18 2 3 1 4 5 15
19 3 2 4 1 5 15
20 4 5 2 3 1 15
21 4 5 3 2 1 15
22 3 4 5 2 1 15
23 2 3 5 4 1 15
24 5 4 3 1 2 15
25 3 2 4 1 5 15
26 2 5 4 3 1 15
27 1 5 2 4 3 15
28 2 5 3 1 4 15
29 5 2 4 3 1 15
30 5 2 1 4 3 15
31 1 5 4 3 2 15
32 4 5 2 3 1 15
33 4 5 2 3 1 15
34 5 4 1 3 2 15
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35 1 2 3 4 5 15
36 5 4 3 2 1 15
37 4 5 3 2 1 15
38 3 5 4 1 2 15
39 3 4 1 5 2 15
40 3 2 1 4 5 H ΖΊ
41 4 5 3 2 1 15
42 4 5 2 1 3 15
43 4 5 3 1 2 15
44 4 5 3 2 1 15
45 4 5 2 3 1 15
46 4 5 3 2 1 15
47 5 4 3 2 1 15
48 2 3 4 5 1 15
49 3 5 2 1 4 15
50 2 5 4 1 3 15
51 4 5 2 1 3 15
52 3 4 2 5 1 15
53 2 1 3 5 4 15
54 2 5 3 4 1 15
55 4 5 1 2 3 15
56 4 3 5 1 2 15
57 5 4 3 2 1 15
58 4 5 1 2 3 15
59 5 4 3 2 1 15
60 4 5 2 3 1 15
61 4 5 3 2 1 15
62 4 5 3 1 2 15
63 2 4 3 5 1 15
64 4 5 3 2 1 15
65 2 5 1 4 3 15
66 4 5 1 3 2 15
67 4 5 2 3 1 15
68 1 3 4 5 2 15
69 2 3 4 1 5 15
70 2 5 3 4 1 15
71 4 5 1 3 2 15
72 3 5 2 4 1 15
73 1 2 4 5 3 15
74 3 4 5 1 2 15
75 2 4 5 3 1 15
76 2 3 4 5 1 15
77 3 5 4 2 1 15
78 5 4 3 1 2 15
79 4 5 3 1 2 15
80 3 5 4 2 1 15
81 3 5 1 4 2 15
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82 4 5 3 2 1 15
83 4 3 2 5 1 15
84 4 5 1 2 3 15
85 1 4 5 2 3 15
Σύνολο 85 85 85 85 85
Ερμηνεία: Ο παραπάνω πίνακας δε νομίζουμε πως επιδέχεται κάποιου 
ιδιαίτερου σχεδιασμού , είναι ο αναλυτικός πίνακας πάνω στον οποίο 
βασιστήκαμε για να βγάλουμε αποτελέσματα και για τους άλλους πίνακες . 
Σχολιασμός: Ο παραπάνω πίνακας δε νομίζουμε πως επιδέχεται κάποιου 
ιδιαίτερου σχεδιασμού , είναι ο αναλυτικός πίνακας πάνω στον οποίο 
βασιστήκαμε για να βγάλουμε αποτελέσματα και για τους άλλους πίνακες .
Πίνακας 2 . Ποσοτική ανάλυση
ΓΡ/ΑΡ 1 2 3 4 5 Έλεγχος
A 7 19 18 31 10 85
Β 2 8 10 16 49 85
Γ 14 19 25 19 8 85
Δ 23 21 16 14 11 85
Ε 23 21 16 14 11 85
Σύνολο 69 88 85 94 89 425
Ερμηνεία: Στον πίνακα αυτό βλέπουμε στην πρώτη θέση να καταλαμβάνουν 
και πάλι οι εικόνες Δ και Ε με 23 η καθεμιά , άτομα του δείγματος . 
Ακολουθεί η εικόνα Γ με 25 άτομα και μετά η εικόνα Α με 31 άτομα του 
δείγματος . Τέλος , η εικόνα Β με 49 άτομα .
Σχολιασμός: Βλέπουμε πως τα παιδιά προτιμούν αρχικά τις
Κοκκινοσκουφίτσες των εικόνων Δ και Ε , οι οποίες γενικότερα κυριαρχούν 
ως πρώτες επιλογές σε κάθε ερώτηση , με αξιοσημείωτο το γεγονός ότι σε 
καμία ερώτηση μέχρι το τέλος δεν παρουσίασαν ούτε μια διαφορά σε κανένα 
αποτέλεσμα . Ακολουθεί στις προτιμήσεις του η Κοκκινοσκουφίτσα της 
εικόνας Γ και αμέσως μετά η Κοκκινοσκουφίτσα της εικόνας A . Η εικόνα Β με 
την Κοκκινοσκουφίτσα της έρχεται άλλη μια φορά στην τελευταία θέση .
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Πίνακας 3 . Ποσοστιαία ανάλυση
% 1 2 3 4 5 Έλεγχος
A 8,24% 22,35% 21,18% 36,47% 11,76% 1
Β 2,35% 9,41% 11,76% 18,82% 57,65% 1
Γ 16,47% 22,35% 29,41% 22,35% 9,41% 1
Δ 27,06% 24,71% 18,82% 16,47% 12,94% 1
Ε 27,06% 24,71% 18,82% 16,47% 12,94% 1
Σύνολο 0,811765 1,035294 1 1,105882 1,047059 5
Ερμηνεία: Στον πίνακα αυτό φαίνονται σε ποσοστιαία μορφή τα δεδομένα του 
παραπάνω πίνακα , δεν αλλάζει κάτι στο σκεπτικό και την ερμηνεία του . 
Σχολιασμός: Βλέπουμε πως με ποσοστό 27,06% για την καθεμία , το δείγμα 
προτιμά τις Κοκκινοσκουφίτσες των εικόνων Δ και Ε ισότιμα . Ακολουθεί στις 
προτιμήσεις η Κοκκινοσκουφίτσα της εικόνας Γ με 29,41% , μετά αυτή της 
εικόνας Α με 36,47% και τέλος η Κοκκινοσκουφίτσα της εικόνας Β με 
57,65% .
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Ερμηνεία: Τα γραφήματα αυτά παρουσιάζουν σε «πίτα» τα αποτελέσματα του 
3ου πίνακα , τα αποτελέσματα της ποσοστιαίας ανάλυσης δηλαδή . Σε κάθε 
γραμμή του πίνακα αντιστοιχεί και μια «πίτα» . Το πράσινο χρώμα αντιστοιχεί 
στην πρώτη προτίμηση (1) , το κόκκινο στη δεύτερη (2) , το μπλε στην τρίτη 
(3) , το κίτρινο στην τέταρτη (4) και το μοβ στην τελευταία επιλογή (5) . 
Όπως φαίνεται και από τα γραφήματα προσπαθήσαμε να δώσουμε έμφαση 
στην πρώτη επιλογή της κάθε εικόνας , γι' αυτό και το πράσινο κομμάτι 
ξεχωρίζει.
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Ερώτηση 4 - «Γιατί σου αοέσουν τα χρώματα σ' αυτή την εικόνα ; »
Σ' αυτή την ανοιχτού τύπου ερώτηση όπου τα παιδιά μπορούσαν να απαντούν 
όπως ήθελε το καθένα , οι απαντήσεις τους κινήθηκαν σε σχέση με κάποια 
πράγματα .
Ο τρόπος με τον οποίο δουλέψαμε εδώ , λοιπόν , είναι η ομαδοποίηση των 
απαντήσεων γύρω από κάποιους υποτυπώδεις πυρήνες . Επίσης , λόγω του 
ανοιχτού τύπου των απαντήσεων τα αποτελέσματα θα δοθούν ως ποσοστά 
επί τοις εκατό και θα παρατεθούν οι πιο αντιπροσωπευτικές απαντήσεις από 
κάθε κατηγορία (γιατί υπάρχουν πολλές απαντήσεις όμοιες). Αυτό που μας 
ενδιέφερε να δούμε με τις ερωτήσεις αυτές δεν είναι αυστηρά αριθμητικά 
αποτελέσματα , αλλά να προσεγγίσουμε τον τρόπο σκέψης των παιδιών και να 
δούμε με τι κριτήρια επιλέγουν .
Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες δυο ερωτήσεις ανοιχτού τύπου που 
ακολουθούν , και τις οποίες δουλέψαμε με τον ίδιο τρόπο .
• Αναφορά σε χρώματα αυτά καθαυτά (38% του δείγματος)
-Γιατί έχει κόκκινα, μπλε, πράσινο. ..
- Γ ιατί έχει κόκκινο
- Γ ιατί είναι γκρι και κόκκινο
- Γ ιατί έχει κόκκινο, μπλε, κίτρινο, πράσινο και πολύ άσπρο
- Γιατί έχει κόκκινο και πολλά χρώματα
- Γ ιατί είναι ροζ και πολύχρωμα χρώματα
- Επειδή είναι και γαλάζιο
- Γ ιατί μου αρέσει το καφέ
- Γ ιατί έχει πολύ πράσινο και λίγο κόκκινο
- Γ ιατί έχει κόκκινο και μπλε
- Γ ιατί έχει το γαλάζιο
- Γιατί φοράει ένα κόκκινο και έχει και γαλάζιο με κίτρινα
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- Γιατί έχει γαλάζιο, όλα τα αγαπημένα μου χρώματα έχει
- Γ ιατί έχει πολύ πράσινο
- Γιατί στο φουστάνι έχει και κόκκινο και κίτρινο και γαλάζιο και καφέ
• Απλή αναψορά σε αντικείμενα (21% του δείγματος)
-Γιατί έχει και λουλουδάκια και ποδιά
- Έχει δύο φορεματάκια.
- Γ ιατί έχει χορτάρια, δένδρα, λουλούδια
- Γιατί έχει και χόρτα
- Που πήρε λουλούδια μέσα στο καλαθάκι
- Εδώ που είναι με το καλάθι.
- Γ ιατί έχει ωραίο φουστάνι
- Επειδή μου αρέσει η κάπα της
- Γιατί έχει πολύ πρασινάδα
- Γ ιατί έχει τι ωραίο το καλάθι
- Γ ιατί έχει μόνο σκουφάκι
• Χρήση όρων σε σχέση με το χρώμα (16% του δείγματος) 
-Γιατί είναι πολύχρωμα χρώματα
- Γιατί ενώθηκαν
- Γ ιατί έχουν διάφορα χρώματα
- Γ ιατί είναι πιο ανοιχτά τα χρώματα
- Γ ιατί είναι χωριστά
- Γ ιατί είναι όλα σκούρα, μ' αρέσουν τα σκούρα
- Γ ιατί είναι απαλά
- Γ ιατί είναι ζωντανά
• Απλή αναφορά σε πρόσωπα (8% του δείγματος)
-Γιατί κοιτάει το λύκο
- Γ ιατί είναι η κόκκινη σκουφίτσα και ο κακός λύκος
- Γ ιατί μ αρέσει η Κοκκινοσκουφίτσα
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- Γιατί μ αρέσει ο λύκος
- Γ ιατί είναι ωραία
- Γ ιατί τη βλέπω σαν κούκλα
• Αναφορά σε πρόσωπα τα οποία συσχετίζουν με το χρώμα (7%
του δείγματος)
-Γιατί μοιάζουν αληθινοί
- Γ ιατί είναι καταμπλέ ο λύκος
- Γ ιατί εδώ τον έχει άσπρο και μ' αρέσει το άσπρο
- Γ ιατί μ αρέσει ο λύκος που έχει πιο πολύ καλό χρώμα και είναι το 
αγαπημένο μου χρώμα
- Γ ιατί είναι κόκκινη πολύ η Κοκκινοσκουφίτσα
- Γιατί έχει πολλά χρώματα και το ζώο το μεγάλο
- Τα πολύχρωμα που έχει η Κοκκινοσκουφίτσα
• Αλλα (5% του δείγματος)
-Γιατί μου λέει ένα μυστικό. Ότι το πρόβλημά μου είναι η μαμά στο σπίτι
- Γ ιατί μας φέρνει καμία φορά η κυρία καινούρια χρώματα και είναι καλά
- Έτσι.
- Δεν ξέρω
• Συνειρμική συσχέτιση χρωμάτων με αντικείμενα (3,5% του 
δείγματος)
-Μου θυμίζουν τα Smarties
- Γ ιατί φαίνεται σα χιόνι
- Γ ιατί μοιάζουν σα χρώμα από κουνάβι
Σχολιασμός : Βλέπουμε ότι στη συγκεκριμένη ερώτηση τα παιδιά έδειξαν τις 
προτιμήσεις τους αλλά τις αιτιολόγησαν και με πολύ ωραίο τρόπο . Με 
ποσοστό 38% του συνόλου του δείγματος έκαναν αναφορές σε χρώματα αυτά 
καθαυτά χρησιμοποιώντας τα ίδια τα χρώματα ως αιτιολόγηση της επιλογής
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τους . To 21% του δείγματος έκανε αναφορές σε αντικείμενα που πλαισίωναν 
την εικόνα ή που συνόδευαν τους ήρωες ως το λόγο για τον οποίο είχαν 
διαλέξει την εικόνα που διάλεξαν . Ένα ποσοστό 16% του δείγματος 
χρησιμοποιούσε στην αιτιολόγησή του διάφορους όρους σε σχέση με το χρώμα 
και όχι απλή αναφορά στα χρώματα . Το 8% ως αιτιολόγηση έκανε αναφορές 
και σχολιασμούς σε σχέση με τα πρόσωπα της εικόνας , χωρίς να τα 
συσχετίζει με τον παράγοντα χρώμα ο οποίος καθόριζε την ερώτηση . 
Αντίθετα , το 7% έκανε αναφορές σε πρόσωπα των εικόνων αλλά τα 
συσχέτιζαν με χρώματα όταν έλεγαν γιατί τα διάλεξαν . Το 5% παρουσίασε 
κάποιους λόγους που ήταν πολλές φορές και εντελώς άσχετοι με το θέμα της 
ερώτησης ή μπορεί να μην απαντούσαν κάτι και τέλος , το 3,5% αιτιολόγησε 
την επιλογή με τρόπο που έδειχνε ότι κάποιο χρώμα της εικόνας τους 
δημιούργησε κάποιους συνειρμούς με αντικείμενα .
Αν αθροίσουμε πάντως τα ποσοστά των περιπτώσεων που τα παιδιά 
σχολίαζαν το χρώμα ή συσχέτιζαν άλλα αντικείμενα ή πρόσωπα με το χρώμα , 
θα δούμε ότι το ποσοστό που προκύπτει ανέρχεται συνολικά στο 64,5% του 
συνόλου του δείγματος που μας δίνει την πληροφορία ότι η πλειοψηφία των 
παιδιών έδινε εύστοχες απαντήσεις , απαντήσεις που σχετίζονταν με το 
χρώμα με κάποιον τρόπο .
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Ερώτηση 6 - «Γιατί σου αρέσει ο λύκος σ' αυτή την εικόνα ; »
• Αναφορά σε χρώματα (21% του δείγματος)
-Γιατί είναι καφέ κι έτσι είναι πραγματικός
- Γιατί είναι σκούρος. Σκούρο καφέ
- Γιατί έχει καλύτερο χρώμα
- Σου είπα πριν, γιατί έχει γαλάζιο
- Γιατί είναι πιο ωραίος, πιο μπλε
- Γ ιατί είναι καφέ κλειστό και ανοιχτό
- Γ ιατί είναι πιο καφέ απ τους άλλους
- Είναι καφετί-γκρίζος
- Γ ιατί είναι πράσινη αυτή η εικόνα
- Επειδή έχει και θαλασσί
- Γ ιατί έχει πολλά χρώματα, δεν έχει χρώμα πολύ και έχει ροζ μύτη, μ' αρέσει 
και το ροζ
• Αναφορά στο ρουχισμό (18% του δείγματος)
- Γ ιατί έχει μπαστούνι και γυαλί και καπέλο και μοιάζει με πιγκουΐνο που 
είχα δει στο Batman
- Γ ιατί φοράει μπλούζα και παντελόνι
- Γ ιατί φοράει καλύτερα ρούχα
- Γ ιατί είναι πιο ωραίος ντυμένος
- Γ ιατί φόρεσε τη στολή του
- Σ' αυτή, γιατί είναι ντυμένος έτσι
- Γ ιατί δεν είναι όπως οι άλλοι έχει μπέρτα
- Γ ιατί έχει φτερά στο καπέλο
- Επειδή φοράει ρούχα
- Γ ιατί έγινε άντρας και φόρεσε περούκα
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• Αναφορά σε κινήσεις (13% του δείγματος)
-Γιατί είναι με το παιδάκι που θα το πιάσει
- Γ ιατί ο κακός ο λύκος κατέβηκε απ το βουνό και πήγε να συναντήσει την 
Κοκκινοσκουφίτσα
- Γ ιατί έχει μεγάλα δόντια και τρώει τη γιαγιά που τρώει την 
Κοκκινοσκουφίτσα
- Γ ιατί τρώει αρνάκια
- Γ ιατί είναι κακός και χτυπάει τα παιδιά
- Όχι επειδή έχει τα χρώματα, επειδή ο λύκος παντρεύεται την 
Κοκκινοσκουφίτσα
- Γ ιατί δίνει και στην Κοκκινοσκουφίτσα ένα λουλούδι
- Γιατί περπατάει γρήγορα
• Αναφορά σε χαρακτηριστικά του προσώπου και του σώματος
(13% του δείγματος)
-Γιατί δείχνει τη γλώσσα του 
-Έχει και τρίχες 
-Έχει ένα μάτι
- Γιατί έχει μεγάλα δόντια
- Τα πόδια του μ αρέσουν έτσι όπως είναι
- Γ ιατί έχει τέσσερα πόδια
- Γ ιατί έχει ουρά
- Γιατί εδώ είναι ωραίος, οι άλλοι έχουν ψείρες και μαλλιά
- Γιατί είναι βουρτσισμένος
- Γ ιατί έχει φουντωτή ουρά
• Αναφορά σε εκφράσεις , συναισθήματα , χαρακτηριστικά (12/ο
του δείγματος)
-Γιατί λίγο χαίρεται
- Γ ιατί σκέφτεται
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- Γιατί είναι τρομακτικός
- Γιατί την κοιτάει.
- Γ ιατί γελάει πονηρά
- Γ ιατί είναι καλός
- Γ ιατί γελάει
- Γ ιατί είναι παιδάκι
- Γ ιατί είναι κακός
- Γ ιατί είναι σαν κούκλα
- Γ ιατί είναι έτσι χαρούμενος
- Γ ιατί είναι σαν παιχνίδι
• Αναφορά στο μέγεθος (9% του δείγματος)
-Γιατί είναι τεράστιος
- Γ ιατί είναι χοντρός
- Μ αρέσει που είναι μεγάλος
- Αυτός είναι μεγάλος σα βουνό
• Συνειρμικές συσχετίσεις (9% του δείγματος)
- Γ ιατί έκανε τον κανονικό άνθρωπο
- Γ ιατί έχει μπαστούνι και γυαλί και καπέλο και μοιάζει με πιγκουΐνο που είχα 
δει στο Batman
- Γιατί μου θυμίζει σαν τεράστιο φίδι
- Γ ιατί το καφέ του μοιάζει σα δένδρο
- Γ ιατί ντύθηκε σα μάγισσα και σκοτώνει τα κακά παιδιά
• Αλλα (5% του δείγματος)
- Γ ιατί έτσι πρέπει να είναι οι λύκοι
- Γ ιατί εκεί ζουν οι λύκοι μες στα δάση
- Γιατί φαίνεται όλος
- Γ ιατί φαίνεται και λίγο από πίσω 
-Έτσι
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-Δεν ξέρω
Σχολιασμός : Εδώ η ερώτηση δεν είχε κάποιο στοιχείο που να έπρεπε το 
παιδί απαραίτητα να συμπεριλάβει στην απάντησή του , όπως η προηγούμενη 
ερώτηση που είχε ως κεντρικό σημείο το χρώμα . Στην ερώτηση για ποιο 
λόγο προτίμησαν το συγκεκριμένο λύκο , τα παιδιά χρησιμοποίησαν και πάλι 
πολύ ωραίες και ευφάνταστες απαντήσεις .
Το 21% του συνόλου του δείγματος αιτιολόγησε την επιλογή του εκάστοτε 
λύκου με κριτήριο το χρώμα , ενώ το 18% αναφέρθηκε στο ρουχισμό του . Το 
13% παρουσίασε ως λόγο επιλογής τις κινήσεις που έκανε ή που νόμιζαν ότι 
κάνει η φιγούρα του λύκου και άλλο ένα ποσοστό 13% επέλεξε με βάση 
χαρακτηριστικά του προσώπου και του σώματος του λύκου . Το 12% του 
συνόλου του δείγματος σχολίασε τις εκφράσεις , τα συναισθήματα και τα 
χαρακτηριστικά που προσδίδονταν στη φιγούρα του λύκου ή που θεωρούσαν 
εκείνοι ότι προσδίδεται . Το 9% παρουσίασε ως λόγο επιλογής το μέγεθος 
του λύκου και άλλο ένα 9% έκανε συνειρμικές συσχετίσεις της φιγούρας του 
λύκου με άλλα πρόσωπα ή ζώα . Τέλος , το 5% παρουσίασε άλλους λόγους 
επιλογής .
Βλέπουμε όμως και πάλι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό επέλεξε με βάση 
χρωματικά κριτήρια όπως και στην προηγούμενη ερώτηση . Καταλαβαίνουμε 
λοιπόν , πως το χρώμα είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που 
καθορίζει τις επιλογές των παιδιών .
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Ερώτηση 8 - «Γιατί σου αρέσει η Κοκκινοσκουφίτσα σ' αυτή την εικόνα ; »
• Αναφορά σε αντικείμενα (33% του δείγματος)
- Γιατί έχω κι εγώ ένα τέτοιο σκουφάκι για το χειμώνα.
- Γιατί φοράει ωραίο φόρεμα
- Γιατί εκεί έχει το καλάθι και το λύκο
- Γ ιατί κρατάει καλάθι και φοράει μπλούζα από μέσα
- Γ ιατί έχει σκούφο
- Αυτή η Κοκκινοσκουφίτσα, που έχει το καλαθάκι ανοιχτό
- Γ ιατί έχει μιαν ωραία φούστα με λουλουδάκια
- Επειδή δεν έχει λουλούδια και μένα δε μ αρέσουν τα λουλούδια
- Γιατί έχει μοβ φουστάνι και κόκκινο 
-Έχει παπούτσια καφέ
- Γιατί μαζεύει πολλά λουλούδια
- Επειδή έχει στο καλάθι το μπουκαλάκι
- Γ ιατί φοράει φούστα γαλάζια
- Γ ιατί είναι όμορφη η κάπα της
- Γ ιατί έχει πολύ φαγητό στο καλάθι 
-Έχει ωραία παπούτσια και ωραίο καλσόν
• Αναφορά σε χαρακτηρισμούς (22% του δείγματος) 
-Γιατί είναι γλυκούλα
- Γ ιατί είναι η πιο όμορφη
- Γ ιατί μοιάζει σα μια μάγισσα με κόκκινο φόρεμα
- Γ ιατί είναι πιο χαρούμενη
- Είναι σαν αληθινή γι αυτό, ενώ οι άλλες μοιάζουν σαν παραμύθια
- Γ ιατί είναι πολύ κανονική
- Γ ιατί είναι αλλιώς στο πρόσωπο, μοιάζει σαν άνθρωπος
- Γ ιατί γελάει πολύ
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- Γιατί τον φοβάται περισσότερο
• Αναφορά σε χρώματα (14% του δείγματος)
-Γιατί έχει ανοιχτά χρώματα
- Γ ιατί φοράει και θαλασσί και κόκκινο
- Γιατί φοράει κόκκινο ρουχάκι, κόκκινο
- Γιατί μ αρέσει που είναι τέτοιο χρώμα
- Γ ιατί είναι με κόκκινο
- Που έχει κίτρινα εδώ
- Γιατί φοράει πιο πολύ κόκκινο
• Αναφορά σε κινήσεις (13% του δείγματος)
- Γιατί ο λύκος της μιλάει κάπως ευγενικά φαίνεται
- Γ ιατί θα την πιάσει και θα την φάει
- Γ ιατί μάζεψε και λουλούδια
- Γιατί εκεί ο λύκος είναι καθιστάς
- Εκεί ο λύκος στριφογυρνάει
- Γ ιατί πηγαίνει στη γιαγιά της
- Γ ιατί ήθελε ο λύκος να τη φάει και η Κοκκινοσκουφίτσα τρόμαξε
- Επειδή πήγε στη γιαγιά της το μπουκαλάκι που είναι άρρωστη
- Γ ιατί πηγαίνει πολύ φαγητό στη γιαγιά
- Επειδή φέρνει πιο πολλά λουλούδια στη γιαγιά της απ τις άλλες
• Αναφορά στην ηλικία (11% του δείγματος)
- Ναι, είναι μικρή
- Γ ιατί φαίνεται ολόκληρη κοπέλα, φαίνεται λίγο πιο μεγάλη
- Γιατί είναι σα μικρό με φαλάκρα
- ΛΛ' αρέσει που είναι μικρούλα και λίγο μεγάλη
- Γ ιατί είναι πιο μικρούλα και οι μικρούλες μου αρέσουν
- Γ ιατί είναι παιδάκι
- Γ ιατί είναι μικρή αυτή η Κοκκινοσκουφίτσα
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- Γιατί ο Λύκος είναι μικρός
• Αλλα (7% του δείγματος)
- Γιατί βλέπω όΛα τα πράγματά της
- Γ ιατί έχω τρελαθεί μ αυτήν
- Γιατί εκεί κυκλοφοράνε τα μικρά παιδιά και οι μεγάλοι
- Γ ιατί η μαμά της, της είπε να μην πάει απ αυτό το δρόμο, να πάει είπε από 
τον άλλο δρόμο
-Έτσι
- Γ ιατί τη λέμε στο παραμύθι
Σχολιασμός : Στην ερώτηση αυτή αιτιολογίας επιλογής του προσώπου της 
Κοκκινοσκουφίτσας κυριάρχησαν τα αντικείμενα της εικόνας και κυρίως τα 
είδη ρουχισμού που πλαισίωναν την Κοκκινοσκουφίτσα, με συντριπτικό 
ποσοστό 33% . Επόμενο στη σειρά έρχεται το ποσοστό 22% που 
αντιπροσωπεύει τους χαρακτηρισμούς που έδιναν τα παιδιά στη φιγούρα της 
κάθε Κοκκινοσκουφίτσας που επέλεγαν και που κατά κύριο λόγο είχαν να 
κάνουν με την ομορφιά και με τη χαρά που εξέπεμπε . Το 14% του συνόλου 
παρουσίασε ως λόγο επιλογής το χρώμα , για άλλη μια φορά . Το 13% κάνει 
αναφορά στην αιτιολόγηση σε κινήσεις των προσώπων των εικόνων είτε της 
Κοκκινοσκουφίτσας ή του λύκου και το 11% παρουσιάζει ως λόγο επιλογής 
της Κοκκινοσκουφίτσας , την ηλικία της είτε σε μικρή είτε σε μεγάλη ηλικία . 
Το υπόλοιπο 7% παρουσίασε άλλους λόγους επιλογής .
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2.4. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
2, 4, 1, Αρχικές υποθέσεις και σκοποί της έρευνας
Ο αρχικός στόχος και η πρωταρχική διερώτηση της έρευνας αυτής 
όπως έχουμε πει και στην αρχή του κεφαλαίου της Μεθοδολογίας ήταν να 
προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε τις εικονογραφικές προτιμήσεις των 
παιδιών προσχολικής ηλικίας . Κάποιοι επιμέρους στόχοι που είχαμε θέσει 
και που έχουν ήδη αναλυθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο , ήλθαν σε πέρας με 
την έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε και της οποίας τα αποτελέσματα 
και συμπεράσματα έχουμε ήδη παρουσιάσει . Για το στόχο της έρευνας στα 
νηπιαγωγεία , το να προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε τις εικονογραφικές 
προτιμήσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας , έχουμε να πούμε ότι 
πραγματοποιήθηκε πλήρως .
Ομοίως , θα σχολιάσουμε ξανά εδώ τις υποθέσεις της έρευνας αγοράς 
αλλά και τις υποθέσεις που είχαν διαμορφωθεί για την έρευνα στα 
νηπιαγωγεία . Όσον αφορά την έρευνα αγοράς , οι υποθέσεις μας ήταν α) ότι 
η «Κοκκινοσκουφίτσα» ως πολύ αγαπημένο παραμύθι των παιδιών θα 
εκδίδεται και θα εικονογραφείται πολύ και β) ότι οι διαφορετικοί 
καλλιτέχνες-εικονογράφοι θα χρησιμοποιούν και πολλές διαφορετικές 
εικονογραφικές τεχνοτροπίες . Η πρώτη υπόθεση για την έρευνα στα 
νηπιαγωγεία ήταν ότι τα παιδιά θα προτιμήσουν περισσότερο τη ρεαλιστική 
εικονογραφική τεχνοτροπία , καθώς είναι αυτή που πλησιάζει περισσότερο 
στον πραγματικό κόσμο τον οποίο γνωρίζουν . Η δεύτερη υπόθεση που έγινε 
από εμάς ήταν ότι θεωρήσαμε πως στις πρώτες θέσεις θα ερχόταν επίσης 
και η εικονογραφική τεχνοτροπία τύπου Disney , λόγω του βαθμού 
εξοικείωσής της με τα παιδιά κυρίως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και 
πιο πολύ από την τηλεόραση, αφού κυριαρχούν στα παιδικά προγράμματα .
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Το μόνο που έχουμε να πούμε εδώ , πριν προχωρήσουμε σε 
αναλυτικότερη συζήτηση των συμπερασμάτων της έρευνας , είναι ότι οι δυο 
αυτές υποθέσεις μας επιβεβαιώθηκαν , και όχι μόνο αυτό , αλλά οι 
συγκεκριμένες εικονογραφικές τεχνοτροπίες μοιράστηκαν τελικά και την 
πρώτη θέση στις προτιμήσεις των παιδιών όπως προέκυψε .
2. 4. 2. Συμπεράσματα τηρ έρευνας 
Για την έρευνα αγοράς
Είδαμε μέσα από την έρευνα αγοράς , πως η «Κοκκινοσκουφίτσα» είναι 
ένα παραμύθι κλασσικό που όμως εξακολουθεί να εκδίδεται και να 
κυκλοφορεί και να κινείται στην αγορά , και συνεπώς εξακολουθεί να 
παραμένει αγαπημένο και βλέπουμε πως όσο πιο κοντά στο σήμερα ερχόμαστε 
τόσο αναβαίνει και το ποσοστό των βιβλίων που κυκλοφορούν με το 
συγκεκριμένο παραμύθι με τη δεκαετία 1980 - 1989 και την πενταετία 2000 
- 2005 να παρουσιάζουν τραγική διαφορά ανάμεσά τους της τάξης του 50% 
προς τα πάνω
Ένα άλλο στοιχείο είναι πως στο σύνολο των βιβλίων που 
συγκεντρώσαμε μόνο ένα 10% , τουλάχιστον όσον αφορά το κείμενο , έχει και 
κάποιον άλλο τρόπο χρήσης εκτός από την ανάγνωση - αφήγηση ενώ στο ίδιο 
θέμα , όσον αφορά την εικόνα όμως αυτή τη φορά , και πάλι έχουμε να πούμε 
πως σε σχέση με το σύνολο των βιβλίων που συγκεντρώθηκαν είναι πολύ 
μικρός ο αριθμός των βιβλίων στα οποία η εικόνα χρησιμοποιείται 
με κάποιον επιπλέον τρόπο (και συχνότερα αυτός ο τρόπος είναι το παζλ)
Οι τεχνοτροπίες εικονογράφησης , τέλος , που συγκεντρώσαμε μέσα 
του αρκετά μεγάλου αριθμού βιβλίων που μπόρεσαν να φωτογραφηθούν ώστε 
να μελετηθούν , είναι μόλις 7 με επικρατέστερο τον εξπρεσιονισμό .
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ΓΊα την έρευνα στα νηπιαγωγεία
Είδαμε μέσα από την ανάλυση και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων 
που έγινε στους πίνακες , ότι γενικά στις περισσότερες ερωτήσεις με 
ιεραρχικού τύπου απαντήσεις , τις πρώτες θέσεις καταλάμβαναν οι εικόνες Δ 
και Ε ενώ ακολουθούσε η εικόνα Γ μετά η εικόνα Α και τέλος Η εικόνα Β . 
Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι σε καμία ερώτηση οι εικόνες Δ και 
Ε δεν παρουσίασαν ποσοτικές διαφορές σε καμία από τις τιμές των 
αποτελεσμάτων . Αυτό σημαίνει ότι είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο και 
αδιαμφισβήτητο πως αυτές οι δυο εικονογραφικές τεχνοτροπίες , ο το Disney 
δηλαδή και ο ρεαλισμός , καταλαμβάνουν ισότιμα και μοιράζονται την πρώτη 
θέση .
Η εικόνα Γ (μπαρόκ) ερχόταν γενικά δεύτερη στις επιλογές των 
παιδιών μετά τις δυο πρώτες , και αυτό ήταν κάτι που συνέβαινε σε όλες τις 
ερωτήσεις . Η εικόνα Α (εξπρεσιονισμός με στοιχεία φωβισμού) ακολουθούσε 
γενικά την εικόνα Γ στις επιλογές των παιδιών με μόνη διαφοροποίηση στην 
ερώτηση σχετικά με την προτίμηση των παιδιών ως προς τα τη φιγούρα του 
λύκου όπου η εικόνα Β (σουρεαλισμός με στοιχεία από τον εξπρεσιονισμό) 
άφησε στην τελευταία θέση την εικόνα Α . Η εικόνα Β γενικά τελευταία στις 
προτιμήσεις των παιδιών έμενε η τελευταία του επιλογή πάντα εκτός από την 
ερώτηση που αναφέραμε παραπάνω και στην οποία ανέβηκε στην 
προτελευταία θέση .
Κάτι άλλο που παρατηρήθηκε είναι ότι η σειρά των απαντήσεων των 
παιδιών ελάχιστα άλλαξε στις πέντε διαφορετικές ερωτήσεις που τους έγιναν. 
Συμπεραίνουμε απ' αυτό το γεγονός ότι η σειρά επιλογής που έκαναν ήταν 
κάτι που έκαναν συνολικά και συνειδητά , αλλιώς κάτι θα άλλαζε με τις 
ερωτήσεις που έγιναν για επιμέρους στοιχεία της εικόνας όπως τα χρώματα 
και οι φιγούρες του λύκου και της Κοκκινοσκουφίτσας . Το γεγονός ότι στην 
ερώτηση που αφορούσε την προτίμηση της φιγούρας του λύκου και ανέτρεφε
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λίγο τη σειρά των δυο τελευταίων θέσεων δεν θεωρούμε ότι είναι και τόσο 
σημαντικό αφού η αλλαγή έγινε στις τελευταίες θέσεις και συνέβη μόνο σε μια 
ερώτηση . Θεωρούμε λοιπόν ότι τα παιδιά έβλεπαν την εικόνα συνολικά ως 
εικόνα και όχι ως επιμέρους στοιχεία που την αποτελούσαν .
Για να συζητήσουμε για τα εικονογραφικά ρεύματα είδαμε πως 
προτιμούν κατά πρώτο λόγο το ρεαλισμό και τη γραμμή Disney και δεν τους 
αρέσει θα λέγαμε ο σουρεαλισμός. Κάπου ανάμεσα βρίσκεται το μπαρόκ και ο 
εξπρεσιονισμός .
Αν λάβουμε υπόψη μας την εξοικείωση του παιδιού με τον πραγματικό 
κόσμο θα καταλάβουμε καλά γιατί επιλέγει αυτό το ρεύμα ως πρώτο . Είναι 
πιο κοντά στην πραγματικότητα , του είναι γνώριμο και μπορεί να το 
κατανοήσει . Ομοίως , προτιμά τη γραμμή Disney διότι είναι επίσης κάτι που 
γνωρίζει πολύ καλά αν λάβουμε υπόψη μας πόσο πολύ κυκλοφορεί αυτή η 
γραμμή από τα ΜΜΕ και το ότι πολλοί την ταυτίζουν με την παιδική ηλικία . 
Σ' αυτές τις δυο επιλογές όμως , κρύβεται μια αντίφαση , γι' αυτό και 
υποστηρίζουμε ότι παίζει ρόλο και για τις δυο επιλογές ο βαθμός 
εξοικείωσης. Η αντίφαση είναι ότι ο ρεαλισμός είναι ένα ρεύμα που είναι 
κοντά στην πραγματικότητα , αλλά το Disney όχι . Αντίθετα , το Disney 
χαρακτηρίζεται από απλότητα , αφαίρεση και το στοιχείο της παιδικότητας 
και δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα . Τα παιδιά όμως έχουν 
συνηθίσει να το βλέπουν να προβάλλεται παντού άρα έχουν εξοικειωθεί μ' 
αυτό αντίθετα με τα υπόλοιπα ρεύματα που φυσικά δεν τα γνωρίζουν . Ένα 
άλλο στοιχείο που μπορεί να συγκίνησε τα παιδιά και να τα κατεύθυνε στην 
επιλογή της γραμμής Disney ίσως είναι αυτή ακριβώς αυτή η αίσθηση 
παιδικότητας που εκπέμπει το συγκεκριμένο σχέδιο .
Αντίθετα , ο σουρεαλισμός είναι ένα ρεύμα που όχι μόνο τα παιδιά δεν 
γνωρίζουν , όπως άλλωστε και το μπαρόκ και ο εξπρεσιονισμός , και άρα δεν 
είναι εξοικειωμένα , αλλά ίσως και να μην αναγνωρίζουν τι αναπαριστά καθώς
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είναι ένα ρεύμα που δε λαμβάνει καθόλου υπόψη την πραγματικότητα . Αν 
προσέξουμε τον πίνακα της πρώτης ερώτησης που αφορούσε την 
αναγνωρισιμότητα των εικόνων , η συγκεκριμένη εικονογραφική τεχνοτροπία 
ήταν στην τελευταία επιλογή των παιδιών που σημαίνει ότι πολλά παιδιά 
μπορεί και να μην την αναγνώρισαν και απλώς να την έδειξαν ως αυτή που 
έμεινε .
Για το μπαρόκ και τον εξπρεσιονισμό έχουμε να πούμε πως ήταν οι 
μεσαίες επιλογές των παιδιών πράγμα που σημαίνει πως δεν τα ενθουσίασαν 
αλλά δεν τα άφησαν και αδιάφορα . Ο βαθμός αναγνωρισιμότητάς τους είναι 
μεγαλύτερος από το σουρεαλισμό φυσικά και είδαμε ότι γενικά άρεσαν στα 
παιδιά αν κοιτάξουμε τους πίνακες των ερωτήσεων . Απλά λέμε ξανά πως 
θεωρούμε πως τα παιδιά επέλεξαν αυτό που γνώριζαν καλύτερα , αυτό που 
καταλάβαιναν καλύτερα αυτό το οποίο είχαν συνηθίσει να βλέπουν .
Από τις ερωτήσεις που είχαν ανοιχτού τύπου απαντήσεις βλέπουμε 
πως ανάλογα με την εικόνα που το κάθε παιδί είχε επιλέξει , αιτιολογούσε 
την απάντησή του χρησιμοποιώντας πολλά διαφορετικά στοιχεία της εικόνας 
και πολλές φορές εστιάζοντας σε κάποιο στοιχείο . Γενικά , είδαμε οι 
απαντήσεις τους να αφορούν τα χρώματα της εικόνας και των ηρώων , το 
φόντο της εικόνας , τους ήρωες , αλλά και να εστιάζουν και σε θέματα όπως 
οι κινήσεις , οι εκφράσεις του προσώπου , το χρώμα , τα ρούχα , σε 
συνειρμούς που τους δημιουργούνταν , αλλά και σε αντικείμενα και 
λεπτομέρειες που αποτελούσαν στην ουσία δευτερεύοντα και ίσως 
διακοσμητικά στοιχεία της εικόνας , συμπληρωματικά στα πρωτεύοντα .
Είδαμε πως στην ερώτηση για την αιτιολόγηση της επιλογής της 
εικόνας στην οποία τους άρεσαν περισσότερο τα χρώματα , στις απαντήσεις 
των παιδιών κυριάρχησε όντως ο παράγοντας χρώμα είτε μόνος του είτε σε 
συσχέτιση με τους ήρωες και άλλα αντικείμενα της εικόνας . Ο παράγοντας 
του χρώματος είδαμε ότι επηρέασε τα παιδιά και στις επόμενες ερωτήσεις για
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την αιτιολόγηση της επιλογής των φιγούρων του λύκου και της 
Κοκκινοσκουφίτσας , κάτι που μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι 
όντως ένας παράγοντας πολύ σημαντικός για τα παιδιά και τις επιλογές τους 
γενικότερα όχι μόνο εδώ .
2. 4. 3, Σύγκριση και συσχέτιση των συμπερασμάτων της έρευνας με 
συμπεράσματα της έρευνας του Κ. Χρυσαφίδη
Στην έρευνα του Κ. Χρυσαφίδη οι προτιμήσεις των παιδιών έφεραν 
στην πρώτη θέση την ναϊφ εικονογραφική τεχνοτροπία με ποσοστό 32,15% 
ενώ τελευταία την αφηρημένη με ποσοστό απόρριψης 46% . Οι εκδοχές του 
ιμπρεσιονισμού και του εξπρεσιονισμού ακολουθούν τη ναϊφ επιλογή με 
ποσοστά 31,66% και 25,55% αντίστοιχα .
Συγκεκριμένα ο Χρυσαφίδης θεωρεί πως η απλοϊκότητα , η παιδικότητα και η 
λιτότητα που χαρακτηρίζουν την παιδική έκφραση και που εμφανίζονταν 
έντονα στην αφηρημένη εικονογράφηση , δεν συγκίνησαν τα παιδιά ώστε να 
την επιλέξουν .
Στη δική μας έρευνα από την άλλη , είπαμε πως αυτό το στοιχείο της 
παιδικότητας και της αφαίρεσης ίσως και να ήταν στοιχείο μαζί και με την 
εξοικείωση , που επηρέασε τα παιδιά ώστε να διαλέξουν την Disney 
εικονογράφηση . Παρόλα αυτά , σε κάποιο σημείο της έρευνας του Χρυσαφίδη 
αναφέρεται «θέλαμε να αποφύγουμε εικαστικές εκδοχές που παραπέμπουν σε 
τεχνοτροπίες οι οποίες συνδέονται άμεσα με εκείνες που επικρατούν στην 
αγορά . Αν δηλαδή παρουσιάζαμε την Κοκκινοσκουφίτσα και το Λύκο σε μια 
εκδοχή Disney , Barbie ή Pokemon , είναι σίγουρο ότι το ενδιαφέρον της 
πλειονότητας των παιδιών μικρής ηλικίας θα επικεντρωνόταν στις εκδοχές
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αυτές»81 . Και βλέπουμε , μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνάς μας πως 
όντως κάτι τέτοιο , ότι μια τέτοια εκδοχή ήρθε πρώτη δηλαδή , ισχύει .
Για τους λόγους για τους οποίους ισχύει δε μπορούμε να είμαστε σίγουροι , 
ούτε και μπορούμε να δεχτούμε το λόγο που παρουσίασε ο Χρυσαφίδης γιατί 
δεν ήταν αυτό το αντικείμενο της έρευνας , άρα δεν έχουμε κανένα στοιχείο 
να παραθέσουμε για να το στηρίξουμε . Επίσης η δική μας έρευνα έδωσε 
ισοψηφία του Disney με το ρεαλισμό και έχουμε κάνει ήδη και μια 
τοποθέτηση σχετικά με τους πιθανούς λόγους επιλογής . Θα ήταν όμως 
ενδιαφέρον , κάτι τέτοιο να ερευνηθεί περαιτέρω .
Δε θεωρούμε πως μπορούμε να κάνουμε κάποιον άλλο συσχετισμό με 
την έρευνα του Κ. Χρυσαφίδη καθώς τα στοιχεία είναι πολύ διαφορετικά και 
πρώτα- πρώτα το υλικό που χρησιμοποιήθηκε (οι εικονογραφικές 
τεχνοτροπίες) είναι διαφορετικό . Οι υποθέσεις , ακόμη , των δυο ερευνών 
είναι διαφορετικές , οπότε η μόνη σύγκριση που έγινε , έγινε μέσα από τη 
συνολική κατανομή των αποτελεσμάτων του Χρυσαφίδη .
2. 4. 4. Τι προσφέρει η συγκεκριμένη έρευνα
Η συγκεκριμένη έρευνα προσφέρει μια εικόνα του πως κινούνται οι 
εικονογραφικές προτιμήσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας . Μια εικόνα 
που λόγω του μεγέθους και του τρόπου επιλογής του δείγματός της δε μπορεί 
φυσικά να είναι αξιόπιστη αλλά ενδεικτική . Κάτι τέτοιο είναι βέβαια φυσικό 
κρίνοντας από το χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας και από το σκοπό που η 
έρευνα αυτή θα εξυπηρετούσε , μια πτυχιακή εργασία δηλαδή .
Παρόλα αυτά μας έδωσε πολύ καλά και ποικίλα αποτελέσματα , αλλά 
περισσότερο μας έδωσε τροφή για σκέψη και περαιτέρω διερωτήσεις .
Μ Χρυσαφίδης , Κ. , Το εικονογραφημένο βιβλίο και οι εικαστικές προτιμήσεις των παιδιών 
μικρής ηλικίας . Αποτελέσματα μιας ερευνητικής απόπειρας στο νηπιαγωγείο , περιοδικό 
Γέφυρες , τεύχος 15 , σελ. 25
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Θεωρούμε πως είναι μια έρευνα που θα μπορούσε να γίνει σε πολύ 
μεγαλύτερη κλίμακα ώστε να είναι και περισσότερο αξιόπιστη αλλά και να 
δώσει το έναυσμα και για άλλες έρευνες , όπως για το θέμα που συζητήθηκε 
πιο πάνω , σχετικά με την τύπου Disney εικονογράφηση .
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Επίλογος...
Αυτή η εργασία που κρατάτε στα χέρια σας είναι προϊόν μεγάλης 
προσπάθειας και ενασχόλησης με το θέμα . Ήταν κάτι που ξεκίνησε με πολύ 
ενθουσιασμό και προθυμία και αν είμαι ευχαριστημένη για ένα πράγμα , αυτό 
είναι που μπόρεσα να διατηρήσω αυτή τη διάθεση ως το τέλος . Και πιστεύω 
πως αυτό συνέβη επειδή πραγματικά ήταν αυτό που ήθελα να κάνω .
Φυσικά υπήρξαν και δυσκολίες και περίοδοι μεγάλης κούρασης αλλά όλα 
ξεπερνιόνταν και το αποτέλεσμα εμένα προσωπικά νιώθω ότι με δικαίωσε 
γιατί κατάφερα να φέρω σε πέρας αυτό που είχα βάλει σα στόχο από την 
αρχή .
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